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Abstract: La collection Chiha, qui regroupe 400 cachets et cylindres orientaux a été constituée entre
1925 et 1945 par Michel Chiha, juriste et homme de lettres libanais. Ces sceaux représentatifs de diverses
périodes historiques en Syrie et en Mésopotamie, ont été achetés au Liban, sur le marché des antiquités.
Cette collection a été divisée en deux parties précédées chacune d’une introduction historique. D’une
part les sceaux et cylindres mésopotamiens (226 exemplaires), et d’autre part les sceaux et cylindres
syriens, anatoliens, chypriotes et minoens (134 exemplaires). Un dernier groupe rassemble tous les faux
(40 exemplaires) qui ont été classés, quand cela a paru possible, selon les époques auxquelles ils sont
supposés appartenir.
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De meme qu'un beau tetradrachme d' Athenes donne a son possesseur la joie de tenir entre ses doigts comme un 
condense symbolique de la beaute grecque, un sceau-cylindre bien choisi peut ouvrir il. lui seul une fenetre sur l'Orient 
d'avant les Grecs, }'Orient biblique et son immense arriere-plan, presque totalement tombe dans l'oubli avant sa 
redecouverte depuis il. peine un siede et demi. A plus forte raison, une collection de ces petits monuments, formee avec 
intelligence et goßt, peut-elle constituer la meilleure des introductions il. cette Antiquite orientale dans laquelle nous 
n' avons pas oublie que plongent nos racines. 
La collection CHIHA, formee au Liban, est de celles qui regroupent le plus heureusement un ensemble complet 
de pieces representatives de toute l'histoire orientale. Madame Claude DOUMET a su la dasser avec independance; tout 
en sachant se referer aux ouvrages d'erudition les plus recents. Elle en a tire un aper~u systematique tres complet de 
presque toute l'histoire de l'art oriental, tel que l'illustre cette tres belle collection de 400 pieces d'une grande diversite 
d'origine et d'epoque. Car ce que nous appelons l'Orient antique est en realite un monde complexe, englobant des 
regions tres diverses dont la reference historique reste la Mesopotamie des Sumeriens, de Babylone et d'Assur. C'est 
donc par lil. qu'elle a logiquement commence, il. partir des cachets de la fin des temps prehistoriques, puis des premiers 
sceaux-cylindres, contemporains des plus anciens documents ecrits. Tres heureusement, des dessins au trait 
accompagnent les descriptions commentees, parallelement aux reproductions photographiques, permettant d'emblee les 
plus utiles comparaisons. Viennent ensuite, apres une bonne serie du temps des dynasties archai:ques, les premiers 
documents inscrits, dont de bons specialistes ont assure la traduction. 
La partie la plus attachante de l'ouvrage concerne les sceaux des pays du Levant, dont la dassification, enfin 
assuree, resta incertaine si longtemps. On voit ainsi se developper un art tantöt original, tantöt provincial par rapport 
aux modeles mesopotamiens. La serie la plus attachante dans son originalite comme par son elegance est celle du 
"dassicisme syrien", au Bronze moyen. Une mythologie qui reste mal connue y est associee aux temoins de l'institution 
royale, apparemment divinisee parfois. C'est un plaisir que de demeler l'echeveau riche et complexe des influences 
mesopotamienne, egyptienne, egeenne, sur des pieces d'une grande elegance, aussi remarquables que certains 
"dassiques" des collections les plus celebres. 
Viennent ensuite les cylindres qui semblent avoir ete graves et repandus dans le cadre immense de l'empire 
mitannien et de ses dependances. Ils precedent les temoins d'une profonde decadence, essentiellement aux XIVe et XIIIe 
siedes, survenue il. la veille de l'effondrement de la civilisation dite du Bronze, au debut du Xlle siede. Le cachet 
rempla~a pratiquement le sceau-cylindre au Ier millenaire, apres l'abandon au Levant de l'ecriture cuneiforme au 
profit de l'alphabet. 
Claude DOUMET a bien fait, pour terminer, de ne pas tenir pour negligeables les p1eces douteuses, regravees 
ou fausses, qui constituent pour le collectionneur une documentation indispensable, pour le depistage des faux, voire 
pour la rehabilitation eventuelle de certaines pieces. 
Au total, les chercheurs comme les collectionneurs ou les simples amateurs de beaux objets, accueilleront avcc 
reconnaissance cette publication tres soignee, bien informee et bien illustree. 
Pierre AMIET 
Inspecteur general honoraire des 
Musees de France. Professeur honoraire 
il. l'Ecole du Louvre. 
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AVANT-PROPOS 
La collection CHIHA de cachets et cylindres orientaux a ete constituee entre 1925 et 1945 par Michel CHIHA, 
juriste et homme de lettres libanais. Ces sceaux, representatifs de diverses periodes historiques en Syrie et en 
Mesopotamie, ont ete achetes, au Liban, sur le marche des antiquites. 
Les sceaux ont ici ete classes selon leur style et dates selon la "methode indirecte" de comparaison avec d'autres 
cylindres, clont certains ont ete decouverts au cours de fouilles regulieres. 
Nous indiquerons successivement pour chaque piece: 
- sa forme (s'il s'agit d'un cachet); 
- la matiere dans laquelle eile a ete fa~onnee; le terme de "steatite" a ete utilise a cause de son usage courant, 
bien que cette appellation soit impropre (chlorite de magnesium)1; 
- ses dimensions en millimetres; 
- l'etat de conservation si la piece est endommagee. 
Les empreintes sont decrites de gauche a droite, et les references comparatives sont signalees lorsqu'il a ete 
possible d'en trouver. 
Cette etude est la version remamee d'un memoire prepare, sous la direction de P. AMIET, Inspecteur 
General honoraire des Musees de France, Ancien Conservateur en chef du Departement des Antiquites Orientales 
du Louvre, pour l'obtention du diplöme de l'Ecole du Louvre. 
C'est un agreable devoir de remercier ceux qui m'ont aide dans mes recherches et qui m'ont prete leur concours: 
P. AMIET qui m'a patiemment guidee de ses conseils dans un sujet qui ne m'etait pas familier et qui a eu l'amabilite de 
bien vouloir prefacer ici cet ouvrage. Ses critiques ont largement contribue. a approfondir ce travail. D. BEYER 
Conservateur au Departement des Antiquites Orientales du Musee du Louvre, pour l'interet et l'aide constante et 
precieuse qu'il m'a prod1gues. 
Mes remerciements vont encore a : B. ANDRE (Musee du Louvre) et A.R. MILLARD (Universite de 
Liverpool), qui ont traduit les inscriptions, G.T. MARTIN (Universite de Londres), qui a effectue la lecture des 
hieroglyphes, B.F. COOK (British Museum), qui a examine le texte relatif au cylindre hellenistique, J. DUFOUR, qui 
est l'auteur des photographies, L. HAKIM-DOWEK pour les dessins des sceaux; P. PARR (Universite de Londres), a 
facilite mon introduction a la Bibliotheque de l'Universite de Londres, oil s'est effectuee toute ma recherche et T. 
MITCHELL (British Museum), qui m'a aimablement re~ue et guidee. 
Ma reconnaissance et ma gratitude s'adressent, tout particulierement a D. COLLON (British Museum), pour l'interet 
qu'elle a porte a mon travail et les judicieux conseils qu'elle m'a donnes apres la lecture du manuscrit; a J. et E. 
LAGARCE (CNRS), qui ont bien voulu revoir mon texte et qui ne m'ont pas menage avis et suggestions: je les remercie 
pour tout l'appui et l'aide qu'ils m'ont apportes pour la publication de cet ouvrage. 
Je n'oublierai pas, enfin,les amis et les parents qui m'ont soutenue tout au long de cette etude : Y. 
BROSSOLLET, pour son aide toujours si· genereuse, J. DOUMET, qui a execute les empreintes a Beyrouth, P. 
SERHAL, pour sa patience et ses encouragements. 
Apres avoir ete presente en juin 1989 pour le diplöme de l'Ecole du Louvre, ce manuscrit a ete depose, dans une 
maison d"edition~en1octobre de la meme annee, Pour des raisons independantes de notre volonte, l'ouvrage n'a pu etre 
imprime. La publication a, de ce fait, subi un leger retard. 
NOTES 
1. Pour la description mineralogique, voir l'ouvrage de F.H. POUGH, 1979, p. 85 a 192. 
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INTRODUCTION 
Les c1lindres conserves dans des musees ou des collections privees ont fait l'objet depuis 1888 de nombreuses 
monographies . 
Des 1939 paraissait "Cylinder Seals" de H. FRANKFORT ;le premier ouvrage qui ait vise a etablir, a travers les 
documents les plus representatifs, une synthese de la glyptique orientale. A cette epoque la classification de la glyptique se 
fondait uniquement sur la Mesopotamie, ou s'etait concentree la majorite de la recherche archeologique. 
L'originalite culturelle de la Syrie commenc,:a lentement a emerger de l'ombre dans les annees 30 avec les fouilles 
d'Ugarif, de Mari4 et d'Alalakh5. 
Notre connaissance de la glyptique s'est vue enrichie par la publication partielle des sceaux d'Alalakh dans les 
annees 506, puis par celle des sceaux du palais de Zimri Lim a Marl 
Le sauvetage, des 1968, des sites du barrage de Tabqa condamnes a disparaitre dans l'eau du lac, la mise au jour 
des archives du palais d'Ebla, datant du Illeme millenaire, ont tire la Syrie de l'obscurite dans laquelle elle etait restee, 
tandis qu'etait revele un royaume aussi important que ceux de Mesopotamie. 
Depuis la fiublication en 1975 des empreintes d'Alalakh8, de celle des sceaux en 1981, et depuis qu'est devenue 
accessible en 1983 O une partie de la documentation de Ras Shamra, un pas decisif a ete franchi dans l'etude de la 
glyptique syrienne. A la lumiere de ces decouvertes recentes; une nouvelle synthese de la glyptique orientale a ete 
entreprise par D. COLLON dans son ouvrage intitule ''First Impressions" paru en 1987 ;\:et ouvrage, qui se fonde 
principalement sur les documents mis au jour dans des contextes archeologiques dates avec precision, n'a pas pour 
ambition, comme le dit l'auteur lui-meme, d'etre exhaustif, et cela principalement en ce qui concerne l'etude de 
l'iconographie. Dans chacune des sept periodes definies12, l'auteur rassemble aussi bien les cylindres qui proviennent 
de l'Anatolie ou de la Syrie - Palestine, que ceux de la Mesopotamie et de l'lran, illustrant ainsi ce nouveau courant de 
pensee qui met l'accent sur l'interdependance de toutes les regions du Proche-Orient ancien. 
Pour tenir compte de ce nouveau mouvement general entraine par les progres de la connaissance archeologique, 
et par cette conception plus globale de l'histoire du Proche-Orient, une mise au point concernant certaines sequences 
chronologiques auxquelles appartiennent les cylindres et leur classification a l'interieur de chacune d'entre elles, merite 







TABLEAU SCHEMATIQUE DE LA CLASSIFICATION DES CYLINDRES, A TRAVERS LES 
GRANDES PHASES DE L'HISTOIRE DU PROCHE-ORIENT, DU IIIeme AU Ier 
MILLENAIRE A V J.-C. 
a. Debut du IIIeme millenaire: epoque d'Uruk-Djemdet Nasr 
b. Epoque dynastique archai:que 
Epoque dynastique archai:que I (2900-2750). 
Epoque dynastique archai:que II (2750-2600). 
Epoque dynastique archai:que III (2600-2334). 
C. Fin du IIIeme millenaire : epoque akka<lienne 
Phase I, fin du regne de Sargon, debut de celui de Rimush. 
Phase II, epoque de Rimush et de Manishtusu. 
Phase III, regne de Naram Sin jusqu'a l'arrivee de Schudurul. 
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d. lere moitie : naissance de la lere dynastie de Babylone et eclosion culturelle de la 
Syrie amorite. Periodisation retenue pour la classification de la glyptique syrienne classique : 
ler groupe 
2emegroupe 
- Ia: 1920-1740, au temps des derniers comptoirs assyriens en 
Cappadoce. 
- Ib: 1775-1760, apogee du royaume de Maria l'epoque de Zimri Lim. 
- IIa: temps de l'apogee du royaume d'Alep jusqu'a sa destruction par 
les Hittites vers la fin du XVIIeme siede, 
- IIb: et la formation de l'empire mitannien. 
e. 2eme moitie: periode des echanges internationaux. La glyptique mitannienne (style populaire, 
elabore); et les cylindres levantins (1550-1150) du Bronze recent 
reprenant: 
- I: l'iconographie de themes connus, 
- II: l'apport d'influences plus diversifiees, 
- III: l'apport de traditions mineures locales. 
f. Domination assyrienne et babylonienne (1000-500). 
g. Empire achemenide (500-331). 
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a. Le dehnt du Illeme millenaire correspond a l'epo~ue d'Uruk-Djemdet Nasr, la plus ancienne glyptique 
sur cylindre n'etant guere attestee qu'aux niveaux V et IV d'Uruk1 . 
A Uruk, qui fut un des centres les plus importants du monde sumerien, les archeologues allemands avaient 
distingue, dans les couches du secteur de l'Eanna, les couches V-IV des niveaux 111-11, appeles "epoque de Djemdet Nasr", 
du nom du village ou l'on avait decouvert pour la premiere fois des vestiges caracteristiques de cette periode. Dans la 
region de la Diyala, l'ecole americaine avait introduit le terme de ''proto-literate" pour les niveaux d'Uruk VII a III, 
en subdivisant cette periode ''proto-literate" en quatre phases, a-d. L'epoque de Djemdpt Nasr correspondait au 
proto-literate t~Dans l'etat actuel des recherches, et comme le souligne D. COLLON 1.ft propos des cylindres, les 
deux styles d'Uruk et de Djemdet Nasr sont attestes cöte a cöte. 
D'une fa~on plus generale d'ailleurs l'epoque de Djemdet Nasr apparait de plus en plus difficile a cerner, 
principalement en ce qui concerne le nord de la Mesopotamie. S'agit-il d'une epoque independante ou ne faut-il pas y 
voir plutöt un style regional, caracteristique uniquement du centre et du sud de la Mesopotamie16. 11 a generalement ete 
admis, a la suite du "symposium" qui s'est tenu a Tübingen en novembre 198317, que l'adoption d'un nouveau terme en 
remplacement de celui de Djemdet Nasr preterait a confusion. Ce terme doit toutefois etre employe avec prudence, 
puisqu'il ne designe "qu'un stade de developpement particulier a la Babylonie (la region de la Diyala incluse)"18. 
b. Fondee sur la stratigraphie des sites de la Diyala, l'epoque dynastique archai"que, avait ete subdivisee par H. 
FRANKFORT19 en trois periodes: 
- L'epoque dynastique archai:que I (2900 - 2750). 
- L'epoque dynastique archai:que II (2750 - 2600), appelee egalement epoque du "style de Fara" ou, 
selon une appellation qui semble, pour P. AMIET20 definitivement perimee, "epoque de Mesilim". 
- L'epoque dynastique archai:que III (2600 - 2334), dont la premiere phase, la phase Illa (2600 - 2500), 
correspond a celle de Meskalamdug, et la seconde phase, la phase Illb (2500 - 2334), a celle de Mesannepadda-
Lugalanda, du nom de deux ateliers qui se sont succedes a Ur2 . Cette classification avait ete jugee insuffisante par 
R.M. BOEHMER22, qui, des 1969, a propose une subdivision de l'epoque dynastique archai:que III en trois groupes 
regionaux. 
Dans son ouvrage sur la "statuaire du Proche-Orient ancien", A. SPYCKET23 conserve la classification de H. 
FRANKFORT, tout en reconnaissant que les "changements de la sculpture ne coi:ncident pas forcement avec cette 
subdivision". La presence de nombreux styles regionaux et la rarete du materiel de fouille provenant de contextes 
archeologiques bien dates ont incite de nombreux auteurs a souligner l'insuffisance de cette division classique. 
Selon N. KARG24, le seul type appartenant a l'epoque dwastique archai:que I serait le "style brocard". 
Se fondant sur la stratigraphie de Nippur, I.J. WINTER25 met l'accent sur le developpement de l'epoque 
dynastique archai:que I, qui serait plus important que ne l'avait envisage H. FRANKFORT; l'epoque dynastique 
archai:que II est etroitement liee a la phase Illa, tandis que la phase Illb constituerait une epoque independante. 
La division en deux groupes chronologiques proposee par D. COLLON26 ne se fonde pas uniquement sur le 
materiel provenant de la Mesopotamie, et ceci en raison de l'isolement dans lequel se trouvait le sud des la fin du 
IVeme millenaire27, a l'ecart du reseau commercial qui reliait Suse a la Syrie. L'epoque dynastique archaique A, qui 
englobe la phase I et le debut de la phase II de la classification proposee par H. FRANKFORT, est marquee par 
d'intenses courants d'echanges commerciaux entre Suse et la Syrie. La glyptique de cette epoque se distingue par le 
developpement le long de la route commerciale, d'un style geometrique appele par D. COLLON "le style geometrique 
international", ainsi que par la presence de deux styles differents dans la region de la Diyala. A l'epoque dynastique 
archaique B (phases II et III de la classification de H. FRANKFORT) le sud de la Mesopotamie occupe une place 
preponderante. La glyptique se caracterise par le developpement d'un style figuratif. 
C'est la division traditionnelle en trois periodes28, telle, qu'elle a ete etablie par H. FRANKFORT, qui 
demeure ici notre reference pour les cylindres appartenant a l'epoque dynastique archai:que. Cette division a egalement 
ete retenue recemment par H.P. MARTIN29, qui souligne, pour la classification de la glyptique de Fara, l'importance 
des styles regionaux en Mesopotamie, meme si on ne peut, dans l'etat actuel de la recherche, en definir les 
caracteristiques. 
c. Peu d'exemplaires appartenant a la glyptique syrienne de Ja fin du Illeme millenaire ont ete retrouves, en 
raison de l'utilisation de materiaux perissables qui, selon D. COLLON30, ne sont pas parvenus jusqu'a nous. La 
collection etudiee comprend un seul cylindre syrien pouvant appartenir a cette periode (n° 252). De meme, on ne 
possede pas de temoins du developpement d'un style regional au sud-ouest de l'Iran et a Suse. La classification des 
cylindres de l'epoque akkadienne, telle qu'elle avait ete etablie en 1965 par R.M. BOEHMER31, ne s'applique vraiment, 
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selon D. COLLON32, qu'a l'evolution du theme des combats de heros et d'animaux: 
- La phase I se termine avec les dernieres annees du regne de Sargon ou avec le debut de celui de 
Rimush; 
- l'existence d'une phase II, plus difficile a cerner et qui correspond a l'epoque de Rimush et de 
Manishtusu, a ete remise en question par B. TEISSIER33; 
- la phase III commence avec le regne de Naram Sin et se prolonge jusqu'a celui de Schudurul. 
d. L'aube du Ileme millenaire voit la naissance de la lere dynastie de Babylone et l'edosion de la personnalite 
culturelle de la Syrie amorite, qui s'exprime par la creation d'un art regional, apparemment dans la region clont 
Alep est le coeur. 
La distribution de la glyptique syrienne "dassique" en trois groupes stylistiques, telle qu'elle avait ete etablie 
en 1939 par H. FRANKFORT34, a longtemps fourni un schema approximatif pour la dassification des cylindres, en 
l'absence de toutes donnees chronologiques precises : le groupe I (1900-1700) rassemble les cylindres proches de 
l'iconographie babylonienne, le groupe II (1700- 1350) est caracterise par un recul de cette tradition au profit 
d'elements hurrites, egyptiens et egeens, le groupe III comprend les cylindres caracteristiques de la periode comprise 
entre la venue des H_tsos et la conquete de la Syrie par les Hittites. Depuis lors, la decouverte de sceaux dans le p~lais de 
Zimri Lim a Mari3 , ainsi que les decouvertes faites a Ebla36 et la publication en 1975, P,ar D. COLLON 7, des 
empreintes trouvees a Alalakh, ont permis d'etablir une dassification que, selon P. AMIET38, "on peut tenir pour 
decisive ... ". 
Deuxgroupes ont ete definis par D. COLLON39: l'un correspond a l'apogee du royaume de Maria l'epoque de 
Zimri Lim; il se distingue par une iconographie fortement marquee par la periode babylonienne ancienne et est marque 
par l'influence du commerce avec la Cappadoce; l'autre correspond a l'epoque de la stabilite du royaume d'Alep dans le 
deuxieme quart du XVIIIeme siede; de nombreux ateliers locaux se developpent alors : 
L'atelier de Byblos specialise dans la production de cylindres en jaspe vert portant des motifs 
influences par l'Egypte (n° 291)40. 
Les cylindres provenant de la Syrie du nord sont executes en hematite et se distinguent, 
comme pour l'atelier de Byblos, par une representation "segmentee" du corps des animaux. La fa~on caracteristique de 
rendre la cambrure du <los de ces animaux est egalement un signe distinctif de ce groupe de cylindres 1. 
Deux styles sont presents dans l'atelier d'Alep: l'un, correspondant, au style baroque et 
apparaissant des l'epoque d'Abban, est caracterise par la representation de figures a l'aspect massif vetues d'un manteau, 
brode d'un galon, clont les bordures sont gonflees; l'autre, caracterise par la presence de figures plus allongees, 
correspond a un style plus "maniere" qui marque la periode de Niqmepuh 42. 
Le repertoire des sceaux-cylindres se distingue, au debut de l'epoque des royaumes amorites, par un style tout 
d'abord fortement influence par les colonies assyrienn~s et par Babylone. Degage de toute influence etrangere, ce style 
arrive a maturite dans le courant du XVIIIeme siede. Le repertoire du XVIIeme siede associe aux motifs syriens de 
nombreux emprunts a l'Egypte apres la conquete de cette derniere par les Hyksös43. 
La conquete du nord de la Syrie par les Hittites vers 1625 marque la fin du royaume d'Alep et une epoque de 
dedin a travers tout le Proche-Orient, du moins au niveau des textes et de la glyptique. 
Pour ce qui concerne la presente etude, la dassification des sceaux du Herne millenaire a ete etablie d'une part a 
partir de celle adoptee par P. AMIET44 dans le cadre de l'exposition "la Voie Royale, 5000 ans d'art au Royawne de 
Jordanie", et d'autre part a partir de celle suivie par D. COLLON, dans "First Impressions". Les sceaux ont ete dasses, a 
partir de la seconde moitie du XIXeme siede et jusqu'au XVIIeme siede, en deux groupes, correspondant 
respectivement: 
I. Au temps des derniers comptoirs assyriens en Cappadoce (Ia) (1920 - 1740) et a l'apogee du 
royaume de Maria l'epoque de Zimri Lim (Ib) (1775 -1760)45. 
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II. Au temps de l'apogee du royaume d'Alep46 jusqu'a sa destruction par les Hittites vers la fin du 
XVIIeme siede (IIa) et a la formation autour de 1550, de l'empire mitannien (IIb). 
e. La deuxieme moitie du Herne millenaire a ete appelee par D. COLLON "la periode des echanges 
intemationaux" . 
En ce qui concerne la "glyptique mitannienne1148, l'opposition entre le "style dit populaire ou commun" et le "style 
elabore", introduite par H. FRANKFOR'f'1-9, est acceptee par tous. Pour le "style commun", dont les cylindres sont 
executes en fai:ence et qu'on retrouve dans tout l'empire mitannien, de nouvelles hypotheses mettent l'accent sur Ja 
presence de nombreux ateliers itinerants. D'autres lieux de production auraient ete localises a Beth Shan et Ugarit50. 
Cette serie de sceaux, executee dans un materiau tendre, la fai:ence, ou plus exactement 1a "päte de silice broyee" fut 
fabriquee et repandue dans tout le Proche-Orient, de la Mediterranee a l'Iran et jusqu' en J ordanie51. Le prob lerne de la 
disparite regionale de la glyptique mitannienne et de sa diffusion reste complexe, et seules de nouvelles donnees 
permettront de cerner la part "respective de la creation, de la mutation et de la tradition1152. 
L'iconographie des cylindres syriens appartenant a cette epoque est tres diversifiee53. La dassification que nous 
suivons reprend celle adoptee par B. TEISSIER54 pour les cylindres de la collection Marcopoli. Le groupe I rassemble les 
cylindres clont l'iconographie s'inspire de themes connus. Les sceaux du groupe II ont subi une influence plus 
diversifiee, et le groupe III comprend les cylindres clont l'iconographie s'inspire de traditions mineures locales. 
Le IIeme millenaire s'acheve par l'apparition des Arameens, qui partent a l'assaut de l'Assyrie et de Babylone. 
f. A partir du 9eme siede l'Assyrie reprend sa politique expansionniste et exerce une domination politique et 
culturelle sur l'ensemble du Proche-Orient jusque vers la fin du VIIeme siede, lorsque les Babyloniens conquierent 
Ninive, en 612 av. J.C. 
Au lieu de regrouper les cylindres appartenant a l'Assyrie et a la Babylonie, D. COLLON s'attache a degager les 
caracteristiques propres a chacune des deux regions, principalement en ce qui concerne le "style a modele". Cette 
approche n'est cependant pas acceptee par tous55. 
g. Cette periode represente l'epoque de l'empire achemenide a partir de 500 environ jusqu'a sa destruction en 
331 par Alexandre. 
L'invention du sceau-cylindre est etroitement liee a l'elaboration du repertoire iconographique. Ce repertoire 
constitue un temoin important pour l'historien de l'art et des religions, puisqu'il n'apparait pas toujours transpose dans de 
grandes dimensions, ou que les grands monuments correspondants ont disparu. A l'origine, en l'absence de documents 
ecrits, le sujet des cylindres constituait la seule source d'information sur la pensee mesopotamienne56. L'interpretation et 
l'etablissement de la signification de ses images, a constitue le souci majeur des chercheurs, clont le but etait d'etablir les 
relations entre iconographie et inscription, tout en determinant un juste equilibre entre interpretation et hypotheses 
intuitives. 
Pendant l'epoque akkadienne, une mythol~e structuree, qui influencera l'ensemble du monde oriental, se greffe 
sur les themes archai:ques de l'epoque precedente . L'epoque neo-sumerienne est marquee par le developpement 
de la litterature ecrite, et par le dedin du repertoire, qui s'appauvrit et se reduit a des themes plus stereotypes de 
presentation a des divinites. Une renaissance de la mythologie, dans la tradition de celle de l'epoque d'Agade, apparait 
durant la premiere dynastie de Babylone. 
Tres töt H. FRANKFORT58 constatait, pour la majorite des sceaux mesopotamiens, une cesure, sur un meme 
sceau, entre l'inscription et la scene gravee, qui constituaient deux processus paralleles mais independants. A propos 
de la glyptique syrienne, P. AMIEr59 soulignait, a la suite de la publication des empreintes d'Alalakh, "l'etonnante 
ignorance du scribe et de l'imagier charges de graver un meme sceau". 
La difficulte majeure concernant l'interpretation des cylindres reside dans la rarete ou dans l'absence de 
rapprochements litteraires contemporains: l'apen;u le plus complet pour l'identification des dieux de l'epoque d'Agade est 
le poeme babylonien de la creation, "l'enuma elis". Toutefois la recherche d'une interpretation trop exdusive dans la 
litterature n'aboutit pas a la comprehension du "message propre a l'image elle-meme1160. 
En ce qui concerne la mythologie syrienne, par exemple, telle qu'elle apparait sur les cylindres, P. AMIET61 
constate la totale independance de celle-ci par rapport aux textes d'Ugarit, qui constituent le corpus le plus important de 
la litterature mythologique syrienne. Ce qui doit importer au chercheur est de degager le theme "sous-jacent", aussi bien 
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dans la litterature que dans l'iconographie62. 
Des 1~9, H. FRANKFORT, proposait une classification presque definitive des sceaux-cylindres 
mesopotamiens 3. Pour la Syrie, le probleme demeurait entier. 
Dans un article publie en 1982, intitule 'Jalons pour une interpretation du repertoire des sceaicc-
cylindres syriens du Ileme millenaire", P. AMIET 6 entreprend une etude des themes mythologiques syriens en se 
fondant sur l'heritage d'Agade. Pour cela il adopte une demarche deja suivie en 1977 dans son "interpretation nouvel/e de 
la glyptique d'Agade1165 et qui consiste a identifier non pas des figures mais des types de scene" qui illustrent, pour 
l'essentiel, le cycle annuel de la nature. II existe selon lui une similitude entre la mythologie syrienne et celle que les 
Sumero-Babyloniens avaient elaboree. La seule difference est liee au fait qu'elles refletent des conditions naturelles 
differentes, tout particulirement en ce qui concerne les climats. 
* * * 
La collection CHIHA comprend deux groupes de sceaux: 
A- Des sceaux et cylindres mesopotamiens (226 exemplaires). 
B- Des sceaux et cylindres syriens (de l'epoque d'Uruk - Djemdet Nasr, du Bronze ancien, du 
Bronze moyen ou de l'epoque syrienne classique, du Bronze recent et de l'äge du Fer), anatoliens et 
chypriotes (134 exemplaires). 
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TABLEAU CHRONOLOGIQUE 
Datation Classification de Iran Mesopotamie Syrie/ Anatolie 




Suse Epoque d'Uruk Habuba Kabira Arslantepe 
-Djemdet Nasr ·sud/ 






Les "cites etats" l'epoque archa1que 
dynastiqueA I 
____J, 
Periode II entre Suse (2900-2750) A 1 
et Ja Syrie 1 
1 II 1 
(2750-2600) 1 
"style geometrique 1 international" 
~ Bronze ancien III (2600-2334) 2500 
"L'empire Sargonique Epoque 1 Prise d'Ebla par 1 
et ses suites" akkadienne 1 NaramSin 
(2334-2193) 1 (2254-2218) 
Puzurin Epoquepost 
' Shushinak akkadienne 1 
(2100) (2193-2212) 1 1 
Periode III Periode Epoqued'Ur 1 Gouverneurs des rois 
paleo-elamite III 1 d'UriiMari 
(2112-2004) 1 
2000 1 
Epoque d'Isin 1 Colonies 
et Larsa 1 assyriennes en 
Epoquede Ja 1 Bronze moyen Cappadoce 
"L'äge d'Hammurabi" premiere 1 "Epoquesyrienne (1920-1740) 
dynastiede 1 classique" Kultepe II 
Babylone 1 Shamshi Epoque de Mari (1920-1840) 1 (1894-1595) 1 Adadl Kultepelb (1813- (1840-1740) 
1781) 
Hamnrnrabi Epoque de l'apogee 
Periode IV (1792-1750) du Royaume d'Alep 







1 Bronze recent 
"Les echanges Periode Les Kassites 1 (style levantin) Nouvel empire 
internationaux" medio- (1400-1155) 1 Empire mitannien Hittite 
elamite 1 (1450) (1450-1200) 1 
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TABLEAU CHRONOLOGIQUE(cont.) 
Datation Classification de Iran Mesopotamie Syrie/ Anatolie 
D. COLLON dans sud nord Palestine 
"First Impressions" 
Periode Les Assyriens ii 




1000 äge du Fer 
"Les empires Periode neo- Periode Royaumes Arameens en Royaumes neo-
assyrien et elamite neo-assy- Syrie du nord Hittites 
babylonien" rienne et ii Damas (950) (1200-700) 
(1000- Les Pheniciens 
612) 





Les Medes, !es 
Perses et !es Grecs. Periode Hegemonie Hegemonie La Syrie est annexee ägeduFer 
Periode VII achemenide perse perse par l'empire perse II-III 
Alexandre le Grand 
331 
. 
-A- LES SCEAUX ET CYLINDRES MESOPOTAMIENS 
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INTRODUCTION HISTORIOUE 
La Mesopotamie constitue une unite geographique qui englobe l'ensemble des regions comprises entre le Tigre 
et l'Euphrate, limitee au nord par les chaines du Taurus et de l'anti-Taurus, au sud par le Golfe Arabo-persique, a l'ouest 
par le grand desert de Syrie et a l'est, en allant du nord au sud, par les massifs montagneux du Zagros. 
La plaine alluviale qui occupe 25% du territoire mesopotamien, bordee par un "amphitheatre" de plateaux, de 
collines et de montagnes, fut a toutes les epoques l'objet de convoitises des nomades des plateaux et des montagnards du 
nor<l1. 
En depit de sa continuite morphologique, cette region jouit de conditions climatiques qui varient de maniere 
sensible entre le nord et le sud : relativement humide en bordure du piemont, le climat se degrade peu a peu pour 
arriver a un stade de steppe aride. Le systeme hydrologique de la basse Mesopotamie est caracterise par l'existence de 
marecages et de formations sableuses. 
- C'est sur les collines dominant la plaine, bien arrosees par la pluie, que s'etablissent les premiers villages, clont 
la survie est assuree par la chasse et l'agriculture (village de Oala'at Jarmo, fonde vers 6700 av. J.-C). 
- Grace au developpement de l'irrigation condition indispensable au developpement d'une societe agricole, qui 
apparait des l'aube du Vlleme millenaire, les premieres installations se fixent dans la plaine. Plusieurs villages sont 
fondes, dont celui de Hassuna, encore comparable a celui de Jarmo, celui de Samarra, caracterise par sa ceramique a 
decor peint et motifs stylises, et celui de Halaf, clont l'origine peut etre datee des alentours de 5500 av. J.-C. La culture 
d'Obeid ( 4400-3700), qui se developpe dans 1a seconde moitie du Veme millenaire au sud de la Mesopotamie, se 
distingue par la naissance d'une architectui:-e monumentale2. 
- La civilisation villageoise "neolithique" s'eteint a 1a fin du IVeme millenaire. Une nouvelle etape commence 
avec 1a periode d'Uruk.. A la ceramique peinte d'Obeid succede une ceramique monochrome tournee. Les villes ou 
"cites-etats" sont caracterisees par une nouvelle organisation politique et sociale3. Cette epoque est marquee par la 
construction de temples a soubassements de pierre, par le developpement d'une comptabilite specialisee, etape 
preliminaire a l'invention de l'ecriture4, et par l'adoption des sceaux- cylindres comme mode de scellement des 
documents (niveau V d'Uruk)5. A l'epoque d'Uruk III - II appelee epoque "de Djemdet Nasr", on assiste a un retour 
limite de la poterie peinte6. 
- L'epoque dynastique archa1que est celle des debuts de la royaute 7. La tradition historique presente Kish 
comme le siege de la premiere dynastie apres le deluge. 
La chronologie de ces periodes reste obscure. L'histoire nous apparait a travers les textes de Lagas (2570 -
2342), qui revelent la rivalite de cette cite avec celle d'Umma. Vers 2400, Urukagina, prince de Lagas, est detröne 
par un potentat d'Umma, Lugalzagezi, qui conquiert tout le pays de Sumer et conduit ses armees jusqu'a la 
Mediterranee8. 
- L'äge des cites se termine avec l'avenement de Sargon d'Agade (2334 - 2279), fondateur de la dynastie 
akkadienne, qui impose pour 1a derniere fois la domination semitique sur le pays de Sumer9. "Plutöt que d'un empire 
akkadien, terme qui evoque l'unification de la Mesopotamie, l'expansion geographique et le pouvoir royal universel, 
c'est d'une structure a vocation "imperialiste" qu'il s'agit, caracterisee par des pretentions universalistes mises en place 
par Sargon et par son petit fils Naram Sin", qui se fait appeler "roi des quatre regions du monde". 
- L'empire akkadien, essoufle par une crise politique et des querelles de succession, s'effondre vers 2200. Tirant 
parti du vide politique, les Guti, originaires du Zagros, font irruption dans la plaine prenant le contröle d'Umma10. 
Gudea, prince de Lagas (2141-2122) restaure les temples de son Etat. Peu apres son regne, Je prince d'Uruk Utu 
Regal chasse les Guti. Son successeur Ur Nammu (2112-2095) transfere a Ur le siege de la royaute et fonde la 
Illeme dynastie d'Ur. La "renaissance sumerienne" est a son apogee. 
- En 2004, l'empire d'Ur tombe sous les coups conjuges des Amorites et des Elamites. A sa chute, deux dynasties 
rivales dominent le pays, celle d'Isin, fondee en 2017 par Ishbi-Erra, "un homme de Mari", et celle de Larsa fondee en 
2025 par un Amorite du nom de Naplanum11. Cette epoque d'instabilite politique prend fin, lorsque Hammurabi 
(1792-1763), sixieme roi de Babylone, monte sur le tröne. 11 unifie le pays de Sumer et d'Akkad et fonde la lere dynastie 
de Babylone, assurant definitivement la suprematie semitique sur le pays. 
- Desormais, "les deux courants de pensee jusqu'alors rivaux vont se meler: d'une part l'ancienne tradition 
sumerienne qui avait survecu et s'etait renouvelee sous les rois d'Ur, d'Isin et de Larsa, et d'autre part la conception 
semitique qui depuis la dynasie d'Akkad n'avait cesse de se renforcer"12. En 1595, le roi hittite Mursili ler detruit 
Babylone et l'abandonne aux Kassites, montagnards du Zagros qui s'etaient infiltres en Mesopotamie. 
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- Au milieu du Herne millenaire, trois grandes puissances dominent: l'empire Hittite d'Anatolie, la Babylonie 
Kassite et le Mitanni. Au XIVeme siede l'Assyrie, integree jusque 1a dans l'empire mitannien, recouvre son 
independance. La notion de puissance universelle empruntee aux rois d'Akkad reprend vigueur: Tukulti Ninurta ler 
(1244 - 1208), qui prend a son campte le titre de "roi des quatre regions du monde", auquel il ajoute celui de "roi de 
Babylone", ecrase le royaume du Mitanni et triomphe des Kassites. Les tribus arameennes se repandent a partir de 1200 
dans tout l'ouest et poussent jusqu'a Ninive. En 1025, il n'y a plus en Babylonie de pouvoir organise13. 
- L'histoire interne de l'Assyrie est marquee, de 827 jusqu'a l'avenement de Tiglath Phalazar III en 744, par 
des troubles et une revolte nobiliaire. En 722 s'instaure la dynastie des Sargonides, qui exerce la double royaute 
d'Assyrie et de Babylonie. A la chute de Ninive en 612, sous les coups conjugues des Medes de des Scythes, la Babylonie 
redevient le centre du monde proche-oriental. 
- L'apogee de la dynastie neo-babylonienne est marquee par le regne de Nabuchodonosor II, qui s'empare en 
586 de Jerusalem. 
- En 539, Cyrus penetre en triomphateur dans Babylone et prend le titre de "roi de Babylone, roi des pays1114. En 
482 Xerxes, matant une rebellion babylonienne, brule le grand temple de Marduk et emporte la statue du dieu comme 
butin de guerre. La defaite infligee en 331 a Arbeles par Alexandre le Grand a Darius III, le dernier roi de l'empire 
achemenide, marque la finde "l'ancien monde", qui passe desormais sous l'influence grecque. 
- Apres la mort d'Alexandre, Seleucos herite de la partie orientale de l'empire, et la dynastie qu'il fonde durera 
jusqu'au ler siede av. J.- C. 
- Des le milieu du 3eme siede av. J.-C., les Parthes (250 av. J.-C.-224 ap. J.-C.), une population semi-nomade 
originaire de la steppe iranienne et installee au sud-est de la mer Caspienne, echappent a la domination seleucide 
et fondent la dynastie des Arsacides. En 141 av. J.-C. la Babylonie est prise, et en 138 av. J.-C., a la mort de Mithridate 
Ier, l'empire parthe s'etend de la Babylonie jusqu'a l'est de la Bactriane. 
- La domination parthe s'eteint aux alentours de 224 - 226 ap. J.-c.15. Ardashir ler fonde la dynastie sassanide 
(224 - 642). Cette dy:nastie d'origine iranienne, qui se pose en heritiere des Achemenides, conquiert de vastes territoires 
qui, vers le milieu du VIIeme siede, vont jusqu'a indure la Mesopotamie. Cet etat est aneanti en 642 par l'avance des 
troupes musulmanes16. 
NOTES 
1. P. GARELLI, 1969, p.43 a 45. 
J. RZOSKA, 1980, p.1 a 8. 
C. CONTENAU, 1937, p.14, 20, 23. 
2. P. BURINGH, 1957, p.38 a 41. 
P. AMIET, 1977b, p.65 a 73. 
3. H. FRANKFORT, 1968, p.24. 
4. M.A. BRANDES, 1980, p.1 a 30. 
H.J. NISSEN, 1977, p.19. L'ecriture apparait au niveau IVa d'Uruk. 
5. P. GARELLI, 1969, p.24. 
P. AMIET, GMA, p.23. 
6. S. LLOYD, 1978, p.40, tableau IV; 
H. FRANKFORT, 1968, p.13. Sur les problemes de la ceramique peinte, voir: J. MOON, 1986, p. 107 a 111. 
7. P. AMIET, 1977b, p.88-89, 96. "Nous considerons que la royaute sumerienne est nee bien avant..." 
H. FRANKFORT, CS, p.39. 
M.E.L. MALLOWAN, 1968, p.8 a 10. 
8. J. OATES, 1986, p.30-31. 
9. P. GARELLI, 1964, p.51. 
P. GARELLI, 1969, p.82-83. 
10. J.J. GLASSNER, 1986, p.8, 14 et 37. 
J.J. GLASSNER, 1986, p.47, " ... Depuis pres d'un demi-siede, les assyriologues ont coutume de considerer les 
Guti comme pourfendeurs de l'empire d'Akkade ... ", p. 54, " ... La crise politique fut la resultante d'une felure 
interne, et l'element externe peut etre juge perturbateur mais non point cause premiere ... ". 
11. J. OATES, 1986, p.52-55. 
12. R. LABAT, 1939, p.8-12. 
14 
13. P. GARELLI, 1969, p.217-218 et 337-338. 
J. OATES, 1986, p.106-107. 
14. H.W.F. SAGGS, 1962, p.105 a 111; 140 a 153. 
P. GARELLI, V. NIKIPROWETZKY, 1974, p.91, 92, 156. 
J. OATES, 1986, p.138-139. 
15. R.N. FRYE, 1984, p.206 a 216. 
M.A.R. COLLEDGE, 1967, p.172-173. 
16. R.N. FRYE, 1984, p.231 a 339. 
LA MESOPOTAMIE A VANT LE IIIEME MILLENAIRE 
1. LES CACHETS DES PREMIERES PERIODES 
C'est dans le nord de la Mesopotamie, dans la region. du Tigre superieur, que les sceaux mesopotamiens ont 
commence a apparaitre, des l'epoque de Halaf. 
L'epoque d'Obeid (3800 - 3400), periode la plus florissante en ce qui concerne le nord de la Mesopotamie, n'a 
au contraire livre que quelques rares cachets dans le sud1. 
Ces premiers sceaux avaient une fonction economique2, permettant d'authentifier et de legaliser des documents 
juridiques3. 
Avec la naissance de la civilisation d'Uruk et le changement du systeme economique qui en decoule on assiste a 
l'invention d'un nouveau type de sceaux, de forme cylindrique. Au lieu d'une surface bien delimitee, qui ne pouvait, 
comporter qu'un nombre restreint de figures, des scenes narratives4 furent desormais gravees sur une surface qui 
pouvait etre deroulee a l'infini. 
Bien que la plupart des cylindres aient ete retrouves au niveau III d'Uruk, la periode de Djemdet Nasr reste 
l'epoque la plus productive en ce qui concerne les cachets: les materiaux les plus divers sont employes, et de nouvelles 
formes sont introduites. Aucune originalite n'a par contre ete retrouvee dans les motifs5. 
Les cachets affectent des formes diverses, et nous avons adopte ici la terminologie etablie en 1970 par D. 




On distingue ainsi des formes anciennes, telles que les cachets a belieres du type bouton circulaire (n° 1) ou 
carre (n° 2), la calotte (n° 3 a 6) et le cachet lenticulaire (n° 7), et des formes plus recentes, telles que la 
plaquette rectangulaire (n° 8) qui, bien que presente des l'epoque de H~af, n'est caracteristique que des 
epoques d'Uruk et de Djemdet Nasr. Les cachets zoomorphes et les amulettes n'apparaissent qu'a l'epoque de 
Djemdet Nasr8. 
Les matieres utilisees pour fa~onner les cachets ne sont pas les memes a toutes les epoques. Si le marbre et la 
"steatite" sont en usage des l'epoque de Halaf et a travers toute la proto-histoire (n° 1 a 9), il n'en va pas de 
meme pour 1a serpentine, qui n'apparait qu'a :19artir de l'epoque d'Obeid (n° 12, 14), et pour l'albätre (n° 10, 
11), caracteristique de l'epoque de Djemdet Nasr . 
Les motifs, principalement d'inspiration geometrique, sont graves lineairement a l'aide d'un instrument pointu. 
Le motif de la croix (n° 1) est present des l'epoque de Halaf. Le zigzag semble caracteristique de l'epoque 
d'Obeid (n° 3). La division en quartiers est appreciee jusqu'a la fin d'Uruk (n° 8) et le reseau des carres (n° 
10), en usage durant toute la proto-histoire, est egalement present aux epoques de Halaf, d'Obeid et de Djemdet 
Nasr. Le cachet n° 2, creuse de petites cupules, s'apparente a celui trouve au niveau XII de Tepe Gawra qui date 
de l'epoque d'Obeid. Le theme des serpents stylises representes sur le cachet n° 8 est deja un motif en vigueur 
dans le repertoire animalier a l'epoque d'Obeid. 
Avec l'apparition, a l'epoque de Djemdet Nasr, de 1a technique "a la bouterolle", la decoration apparait 
composee de cupules forees (n° 9), et le corps des animaux est indique par de grosses et de petites cupules ( n° 
4 a 6 et n° 11). 
1. D. HOMES-FREDERICQ, 1970, p.2, 20 et 77. 
P. AMIET, GMA, p.9, 10, 23 a 25, p.194 et suiv. 
B. BUCHANAN, 1984, p.26-27. 
P. GARELLI, 1969, p.54. 
2. H.J. NISSEN, 1977, p.15 
P. AMIET, GMA, p.183-194 
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NOTES 
3. " ... Bien plus que le sceau, la presence d'un temoin etait la condition "sine qua non" pour effectuer une 
transaction legale. Le sceau n'avait pas la meme valeur qu'une signature ... ", J. RENGER, 1977, p.79. Les sceaux 
etaient des "instruments d'evidence" apposes en presence de temoins, P. AMIET, 1980, p.55. 
4. H.J. NISSEN, 1977, p.15. 
5. D. HOMES-FREDERICQ, 1970, p.77, note 3. 
6. D. HOMES-FREDERICQ, 1970, p.10 a 15. 
7. D. HOMES-FREDERICQ, 1970, p.14 a 15. 
B.L. GOFF, 1963, p.72 et 106 " ... On ne peut distinguer les amulettes datant de la fin de l'epoque d'Uruk de celles 
de l'epoque de Djemdet Nasr". 
8. D. HOMES-FREDERICQ, 1970, p.83 a 85. 
9. D. HOMES-FREDERICQ, 1970, p.34, 78, 79 et 81. 
1: Cachet a beliere du type bouton circulaire. 
2: 
Steatite verte. 
Hauteur: 15,5 mm. 
Le diametre de la surface gravee varie entre 26 et 27,5 mm. 
Deux lignes croisees dans un cercle. 
Cachet a beliere carre. 
Steatite noire. 
Hauteur: 10,7 mm. 
Le diametre de la surface gravee mesure 25 mm x 22 mm. 
Onze cupules sont gravees dans le champ. 
3: Cachet en forme de calotte, plat, circulaire. 
4: 
Marbre blanc. 
Hauteur : 11,2 mm. 
Diametre: 37 mm. 
Zigzags. 
Voir: M. NOVECK, Gorelick n° 6, p. 21. 
Cachet en forme de calotte, plat, circulaire. 
Marbre gris. 
Hauteur: 13,5 mm. 
Diametre: 33 mm. 
Animaux graves a Ja bouterolle. 
5: Cachet en forme de calotte, plat, circulaire. 
Serpentine grise. 
Hauteur: 11 mm. 
Diametre: 29 mm. 
La perforation pour le trou de suspension est visible au centre de la surface gravee. 











Hauteur: 9,5 mm. 
Diametre: 20,6 mm. 
Animaux graves a la bouterolle. 
Cachet lenticulaire. 
Steatite noire. 
Hauteur: 13,2 mm. 
Longueur: 39,5 mm. 
Largeur: 27,5 mm. 
Quadrupede stylise passant a gauchc. 
Quatre cupules sont crcusees dans lc champ. 
Plaquette rectangulaire reversible. 
Steatite noire. 
Un coin est casse, un aulre ebreche. 
Longueur: 22 mm. 
Largeur: 20 mm. 
Hauteur: 9 mm. 
Une face comprend deux paires de lignes crmsees perpendiculairement et obliquement, divisant la surface 
en triangles. L'autre face represente deux serpents disposes verticalement en zigzag de part et d'autre d'une 
bande verticale. 
Comparer ce cachet a celui represente dans D. HOMES-FREDERICQ, 1970, pl. XXXVI, 402, provenant de tel1 
Brak, ou M.E.L. MALLOWAN, 1947, pl. XVIII, 8. Voir egalement: M.L. VOLLENWEIDER, 1983 n° 78. 
9: Cachet en forme de plaquette rectangulaire munie d'une belierc. Bords uses. 
La hauteur varie entre 9 mm et 11 mm. 
Surface gravee: 58,5 mm x 26 mm. 
Deux gazelles passent a gauche. Dix cupules sont representees dans le champ. 
Pour le traitement tubulaire du corps des animaux, voir egalement les n° 32, 33 et la p. 20, 
18 
10: Cachet zoomorphe: quadrupede, dont les yeux creuses presentent des cavites qui devaient etre serties de 
pierres, couche, la tete tournee a gauche. 
Albätre blanc. 
Hauteur: 15,5 mm. 
Longueur: 27 mm. 
Largeur: 20 mm. 
Reseau de carres. 
11: Cachet zoomorphe: quadrupede couche, la tete de face. 
Albätre vert. 
Hauteur: 20 mm. 
Longueur: 33 mm. 
La largeur varie entre 21 mm et 27 mm. 
Deux scorpions sont graves a la bouterolle, l'un est dispose vers le haut, l'autre vers le bas. 
Voir: M.E.L. MALLOWAN, 1947, pi. XII, 3a, provenant de tel1 Brak. 
L. DELAPORTE,Louvre II, pi. 62, 9a (A.19). 
12: Amulette perforee en forme de quadrupede couche, la tete de face. Le trau de suspension, n'est qu'amorce au 
milieu de la section du cou. 
Serpentine rouge. 
Hauteur: 14 mm. 
Longueur: 31 mm. 
Largeur: 11,5 mm. 
13: Amulette perforee en forme d'oiseau. 
Steatite noire. 
Hauteur: 36 mm. 
Largeur: 21 mm. 
14: Amulette perforee en forme d'oie. 
Serpentine rose. 
Hauteur: 35 mm. 
Largeur: 36 mm. 
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Voir: A. PARROT, 1948, p. 50 pl 12e pour un exemplaire provenant de Tello et datant de l'epoque de Djemdet Nasr. 
15: Amulette en forme de poisson, gravee de lignes obliques. 
Marbre blanc. 
Hauteur: 12,5 mm. 
Longueur: 39,5 mm. 
Largeur maximum: 12 mm. 
16: Amulette en forme de bucrane. 
Steatite verte. 
Hauteur: 25 mm. 
Largeur: 32 mm. 
2. LES CYLINDRES ET LE DEVELOPPEMENT DE LA GLYPTIQUE MESOPOTAMIENNE 
L'EPOOUE D'URUK - DJEMDET NASR 
20 
La "technique a la bouterolle" ou de la "petite meule" qui apparalt a l'epoque d'Uruk vise a obtenir "une 
production de masse" composee de figures tres stylisees, formees, par une juxtaposition de cupules leur donnant un 
caractere schematique1. 
a. Le theme des "femmes accroupies" sur un banc ou sur une natte2, manipulant des recipients, 
caracteristique de la "production en serie" de l'epoque de Djemdet Nasr (n° 17 a 22), illustre l'activite des femmes 
chargees de la conservation des denrees dans des recipients de formes differentes : pointus sur le cylindre n° 17, ils sont 
circulaires, surmontes de deux points sur les exemplaires n° 18 a 20. De grandes jai:res a deux anses et une cruche 
spherique sont representees sur le cylindre n° 21. On trouve des vases en forme d'oiseau sur l'exemplaire n° 22 3. 
b. Le repertoire animalier comporte des frises d'animaux passant (n° 23 a 34), et des "cervides devant 
le temple" (n° 35 a 37), qui evoquent les troupeaux sacres4. Une autre serie represente des poissons nageant, souvent 
tres stylises (n° 38 a 50). 
- Les frises d'animaux passant, qui figurent quelquefois avec un motif vegetal a l'arriere-plan (n° 27 a 29), 
apparaissent sur les cylindres n° 30 a 33, lies par des "echelles". Ces echelles representent, selon P. AMIEi5, "le filet ou 
l'enclos" qui marque la limite du parc oii le betail etait garde. L'echelle, qui ne semble pas gener les animaux, est 
purement symbolique et suggere que ces scenes "avaient la valeur de talisman pour la capture des animaux". Le 
traitement tubulaire du corps de certains animaux (n° 26, 32 a 34) est caracteristique de l'epoque de Djemdet Nasr6. 
Le traitement en relief plat du corps des cervides represente sur le cylindre n° 31, pourrait suggerer, selon B. 
BUCHANAN, l'origine "peripherique" de ce cylindre 7. 
- Les rangees d'ovales pleins ou creux (n° 40), qui se rencontrent aussi avec deux traits a l'arriere (n° 41) 
representent des poissons, qui nagent8. Le cerne et le reseau curviligne (n° 44 a 50) evoquent les mailles du filet ou les 
flots (n° 51 a 53)9. 
C. Divers motifs decoratifs sont representes sur les cylindres n° 54 a 60: 
- Un motif en croix (n° 54), des triangles (n° 55), des quadrillages (n° 56 et 57), des zigzags (n° 58, 59) et des 
cupules munies parfois d'appendices et disposees geometriquement (n° 60). 
NOTES 
1. P. AMIET, GMA, p. 27 a 31 p.201. 
H. FRANKFORT, 1968, p.19-20. 
2. E. PORADA, Corpus 1, p.4. 
H.J. NISSEN, 1977, p.19, confirme, a la suite de E. PORADA, la presence de ce theme des la finde l'epoque 
d'Uruk. 
3. P. AMIET, GMA, p.102. 
4. P. AMIET, GMA, p.82. 
5. P. AMIET, GMA, p.76. 
6. B. BUCHANAN, Yale, p.60, n° 175. 
7. B. BUCHANAN. Yale, p.60, n° 173. 
8. H.J. NISSEN, 1977, p.19, confirme, a la suite de E. PORADA, la presence de ce theme des la finde l'epoque 
d'Uruk. De nombreux exemplaires datant de l'epoque proto-elamite sont attestes a Suse, voir: P. AMIET, 
1972, pi. 92, 110 a. 794. 
9. P. AMIET, GMA, p.34. 
17: Steatite noire. 
Halltellr: 14 mm. 
Diametre: 13,5 mm. 
21 
Dellx femmes accroupies sur un banc Oll une natte tiennent respectivement lln objet circlllaire sllrmonte d'un 
point et lln objet pointu. Dellx autres femmes accroupies dans le champ a proximite de trois Cllpllles tendent les 
bras. 
18: Marbre rose. 
Halltellr: 14 mm. 
Diametre: 15 mm. 
00 .~~~ ij~=w·u 
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Trois femmes accrollpies tendent les bras vers des recipients de formes arrondies Sllrmontes de deux points, Oll 
bien les empoignent. 
19: Serpentine brune. 
Halltellr: 16 mm. 
Diametre: 17 mm. 
Trois femmes sont accrollpies, les bras tendus, face a llne cupule. Six cupllles sont disposees symetriqllement, 
dans le champ. 
Voir: H. FRANKFORT, SCS, pl. 69, 756, provenant de la region de la Diyala. 
20: Serpentine gris fonce. 
Hauteur: 22 mm. 
Diametre: 21 mm. 
22 
Le champ est divise en trois panneaux rectangulaires: a chaque extremite, deux femmes sont representees 
tete-beche; accroupies, accompagnees, de deux ou trois recipients de forme circulaire, munis d'appendices et 
surmontes parfois de deux points. Ces memes recipients, sont representes, sur le panneau central. 
Voir: L. DELAPORTE, Louvre I, pi. 32,2 (S.448). Comparer la division verticale du cylindre a B. 
BUCHANAN,Ashmolean, pi. 2,15. 
21: Serpentine gris fonce. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 20,5 mm. 
Un bord est casse. Trois femmes sont accroupies. Deux grandes jarres a deux anses et une cruche spherique sont 
representees en face de l'une d'entre elles. Ce qui semble etre un recipient de forme circulaire muni d'appendices 
un motif en forme de crochet et des globules sont representes dans le champ. 
22: Marbre brun. 
Hauteur: 24 mm. 
Diametre: 25,5 mm. 
Surface erodee. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes: 
A gauche, cinq femmes sont representees les bras leves. Un vase en forme d'oiseau figure dans le champ. 
A droite, deux femmes sont accroupies face a face, de part et d'autre d'un objet indetermine. 
23: Marbre blanc. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 15 mm. 
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Deux boucs et une chevre passent vers la gauche. Sur la fac;on de representer les cornes du bouc de face, voir: L. 
SPELEERS, Bntxelles, p. 23, n° 867, L. DELAPORTE, Louvre I, pl. 37, 6b (S.326b ), pl. 39, 16 (S. 252). 
24: Steatite noire. 
Hauteur: 22 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Deux quadrupedes passant vers la gauche. Globules dans le champ . 
25: Albätre blanc. 
. . ....... 
·---, 
.......... ~ .... 
Hauteur: 13 mm. 
Diametre: 13 mm. 
Trois caprides passant vers la gauche au trot. 
C) 
0 
26: Calcite blanche. 
Hauteur: 10,5 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Trois caprides passant vers la gauche au galop. 
27: Marbre gris. 
Hauteur: 24 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Un capride passant vers la droite. Dans le champ, epis et motifs en forme d'X. 
28: Serpentine vert fonce. 
Hauteur: 13 mm. 
Diametre: 13,5 mm. 
Trois caprides passant vers la droite devant un motif vegetal. 
29: Steatite noire. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 15 mm. 
Deux caprides passant vers la gauche. Motif en echelle a l'arriere-plan, et motifs triangulaires. 
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30: · Marbre rose. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 20 mm. 
Trois caprides passant vers la gauche. 
Motif en echelle a l'arriere-plan. 
31: Serpentine noire. 
Hauteur: 10,5 mm. 
Diametre: 10,5 mm. 
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Trois caprides passant vers la droite et relies par deux motifs en echelles: l'un se trouve au niveau des tetes l'autre 
relie le corps d'un capride aux pattes de celui qui le precede. 
32: Marbre gris. 
Hauteur: 13 mm. 
Diametre: 14 mm. 
Quatre caprides passant vers la gauche. Un motif en echelle les relie. 
Comparer ce cylindre a: H. FRANKFORT, SCS, pl. 26, 261, provenant de Khafadje (oval I) epoque de Djemdet 
Nasr. 
33: Marbre gris clair. 
Cylindre de forme concave. 
Hauteur: 16,5 mm. 
Diametre: 17 mm aux extremites, 15 mm au centre. 
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Deux caprides passant vers 1a droite au trat. Une echelle relie la tete d'un capride aux pattes de celui qui Je 
precede. 
Comparer ce cylindre a: L. LEGRAIN, U.E.10, pi. 5, 71, provenant d'Ur. 
34: Calcaire silicifie gris. 
Hauteur: 17 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Deux caprides sont representes face a face de part et d'autre d'un motif dispose obliquement dans le champ. 
35: Marbre rase. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 13 mm. 
Capride devant un temple. Motif en X dans le champ. 
36: Marbre blanc. 
Hauteur: 23 mm. 
Diametre: 18 mm. 
= 
\ I 
Capride devant un temple. Motif en zigzag dans Je champ. 
37: Marbre blanc. 
Hauteur: 49 mm. 
Diametre: 41 mm. 
Bords legerement casses. 
Six caprides sont disposes sur deux: registres ä cöte d'un temple. 
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Comparer ce cylindre ä celui illustre dans H. FRANKFORT, S.C.S., pl. 77, 829, prövenant de la region de la 
Diyala. 
38: Marbre rose. 
Hauteur: 22 mm. 
Diametre: 14,5 mm. 
Deux: poissons nagent ä droite au dessus d'une ligne horizontale. Trois traits obliques sont graves sous cette 
ligne. 
39: Albätre legerement verdätre. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 12,5 mm. 
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Trois rangees de poissons stylises en forme d'ovales pleins, munis de dellx, qllatre, Oll six traits rayonnants. 
Comparer ce cylindre a: B. BUCHANAN, Ashmolean, pl. 5, 51; A. MOORTGAT, VARS, pl. 10, 59, provenant 
d'Uruk. P. AMIET, 1972, pl. 92, 774, provenant de Sllse et datant de l'epoqlle proto- elamite. 
40: Calcaire silicifie blanc. 
Hallteur: 27,5 mm. 
Diametre: 12,5 mm. 
Trois rangees de poissons stylises en forme d'ovales creux et pleins mllnis de deux Oll trois traits rayonnants. 
Comparer ce cylindre a P. AMIET, 1972, pl. 92, 772 et 791, cylindres provenant de Suse et datant de l'epoque 
proto-elamite. 
41: Albätre legerement verdätre. 
Hauteur: 25 mm. 
Diametre: 17 mm. 
Trois rangees de poissons stylises en forme d'ovales pleins, munis de deux traits rayonnants a l'arriere. 
42: Marbre blanc. 
Hauteur: 9,5 mm. 
Diametre: 7,5 mm. 
Trois rangees de poissons stylises representes sous la forme d'ovales pleins. 
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Comparer ce cylindre a celui figurant dans: L. LEGRAIN, U.E.10, pl. 3, 38 et 39, provenant d'Ur. P. AMIET, 
GMA pl. 21, 351, provenant de Telloh. H. FRANKFORT, SCS pl. 18, 180, provenant de Khafadje (SIN IV). P. 
AMIET, 1972, pl. 92, 786 a 788, provenant de Suse. 
43: Marbre blanc. 
Hauteur: 11,5 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Trois rangees de poissons stylises representes sous la forme d'ovales pleins. Certains d'entre eux sont munis de 
deux traits rayonnants a l'arriere. 
44: Marbre blanc. 
Hauteur: 17 mm. 
Diametre: 15 mm. 
Trois filets epais divisent le champ verticalement en deux panneaux inegaux: dans le plus grand sont superposes, 
a gauche, deux entailles ovales entourees d'un cerne et a droite, deux entailles fusiformes munies de sept 
traits rayonnants. Dans le plus petit, deux entailles fusiformes superposees sont flanquees de sept traits 
rayonnants. 
Comparer ce cylindre a: B. BUCHANAN, Yale, p. 55, n°. 156. 
45: Steatite gris clair. 
Hauteur: 17 mm. 
Diametre: 13 mm. 
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Le champ est limite lateralement par une bordure constituee de deux filets verticaux traverses de traits 
horizontaux, determinant un panneau allonge. Deux paires d'entailles fusiformes a traits rayonnants superposes 
sont disposees de part et d'autre de deux motifs en X. 
Comparer les entailles fusiformes a traits rayonnants a celles representees dans H. FRANKFORT, SCS, pi. 3, 4 
et 5, provenant de Khafadje (SIN II). 
Voir egalement: P. AMIET, 1972, pi. 93,810, provenant de Suse.· 
46: Marbre blanc. 
Hauteur: 15,5 mm. 
Diametre: 11,5 mm. 
Une entaille ovale entouree d'un double cerne est disposee a cöte d'une entaille fusiforme horizontale d'ou 
rayonnent deux groupes de deux traits sur la partie inferieure et deux groupes de trois traits sur la partie 
superieure. 
Comparer les entailles fusiformes a celles representees dans P. AMIET, 1972, pi. 94, 827, sur un cylindre datant 
de l'epoque proto-elamite et provenant de Suse. 
47: Marbre gris. 
Hauteur: 12,5 mm. 
Diametre: 11,5 mm. 
Deux entailles ovales sont entourees chacune d'un !arge cerne et de groupes de trois a cinq traits rayonnants a 
chaque extremite. 
48: Marbre blanc. 
Hauteur: 14,5 mm. 
Diametre: 11,5 mm. 
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Deux entailles ovales constituees de trois incisions sont enserrees dans un motif en chaine dessine, par deux 
lignes ondulees continues qui se recoupent. Bordures lineaires discontinues. 
Voir: H. FRANKFORT, SCS, pi. 36,376, provenant de Khafadje et datant de l'epoque de Djemdet Nasr. 
49: Albätre blanc. 
Hauteur: 9 mm. 
Diametre: 7 mm. 
Deux lignes ondulees enserrent trois entailles ovales. Bordures lineaires discontinues. 
50: Calcaire silicifie blanc. 
Hauteur: 25 mm. 
Diametre: 10,5 mm. 
Le champ est decoupe verticalement en deux panneaux par des filets. Dans chaque panneau, deux entailles 
ovales superposees sont entourees d'un cerne. Voir: P. AMIET, 1972, pi. 94,824, provenant de Suse et datant de 
l'epoque proto-elamite. 
51: Marbre gris blanc. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 16,5 mm. 
Deux motifs reticules inserres dans un reseau de traits curvilignes. 
52: Marbre blanc. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 17 mm. 
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Des groupes de longs traits obliques et un motif en echelle divisent le champ en triangles alternes contenant 
chacun une entaille ovale dans un losange et des traits obliques. Bordures lineaires. 
53: Calcaire silicifie. 
Cylindre concave. 
Hauteur: 26 mm. 
Diametre au centre: 21,5 mm. 
Diametre aux bords: 23,5 mm. 
Champ divise par des bandes obliques de traits paralleles determinant des losanges et des triangles contenant 
chacun une entaille ovale entouree d'un cerne. Bordure lineaire. 
54: Pafonce a gla~ure noire. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 11 mm. 
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Champ divise par des lignes en croix determinant une chaine de losanges hachures obliquement. Bordure 
lineaire. 
Comparer ce cylindre a ceux figurant dans: 
A. MOORTGAT, VARS, pi. 10, 61, provenant de Para. H.P. MARTIN, 1988, p. 229 n° 56, 57, provenant de 
Para et datant de l'epoque de Djemdet Nasr. B. TEISSIER, Marcopoli, p. 121, n° 30 (3100- 2900). B. 
BUCHANAN, Yale, p. 75, n° 204, (motif qui provient du nord de la Mesopotamie). 
55: Albätre blanc. 
Cylindre de forme ovoi'de. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre au bord: 8 mm. 
Le diametre central varie entre 8,5 mm et 10 mm. 
Chaine de losanges ä. bordure double. Les losanges et les triangles lateraux sont hachures de deux traits 
horizontaux. Bordure lineaire. 
56: Marbre blanc. 
Hauteur: 25 mm. 
Diametre: 13,5 mm. 
Quadrillage losange. 
57: Calcaire silicifie blanc jaunätre. 
Hauteur: 12 mm. 
Diametre: 6 mm. 
Quadrillage losange. 
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Double bordure lineaire. Voir: P. AMIET, 1972, pi 95, 852, 853, provenant de Suse et datant de l'epoque proto-
elamite. 
58: Steatite noire. 
Cylindre ovoide. 
Hauteur: 17 mm. 
Le diametre au bord varie entre 6,5 mm et 7 mm. 
Diametre au centre: 8 mm. 
Deux zigzags sont enchevetres. Double bordure lineaire. 
Comparer ce cylindre a ceux figurant dans: B. BUCHANAN, Ashmolean, pi. 5, 70a, b, provenant de Kish; L. 
LEGRAIN, U.E.3, pi. 6,141, provenant d'Ur. 
59: Marbre blanc. 
Hauteur: 17,5 mm. 
Diametre: 18 mm. 
Cylindre legerement convexe. 
Double zigzag determinant des triangles alternes, hachures horizontalement. 
Comparer ce cylindre a ceux figurant dans: E. PORADA, Corpus I, pi. VII, 33 et 34 p. 7; L. LEGRAIN, U.E.10 
pi. 3, 36, provenant d'Ur; H. FRANKFORT, SCS, pi. 76,827, provenant de la region de 1a Diyala. 
60: Marbre rose. 
Hauteur: 12,5 mm. 
Diametre: 11,5 mm. 
Des globules avec ou sans appendices sont disposes geometriquement dans le champ. 
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L'EPOOUE DYNASTIOUE ARCHAIOUE 
Ce sont les fouilles de la mission americaine dans la region de la Diyala qui permirent a H. FRANKFORT de 
diviser l'epoque dynastique archai"que en trois phases1. 
1- L'epoque dynastique archai"que I (2900-2750). 
2- L'epoque dynastique archai"que II (2750-2600). 
3- L'epoque dynastique archai:que III (2600-2334). 
1- Un premier groupe caracteristique du debut de l'epoque dynastique archai:que I a ete elabore saus l'influence 
du style et de la composition des cylindres d'Uruk. Dans la seconde partie de cette epoque, les figures, souvent larges, 
massives et anguleuses, se developpent pour couvrir taute la surface du cylindre2. 
La frise d'animaux passant (n° 61) rejresente des caprides dont les corps tubulaires evoquent les representations 
de la finde l'epoque d'Uruk (Djemdet Nasr) . 
Par sa composition -figures en relief massif largement etalees- et la rudesse de son dessin, le cylindre n° 62, est 
comparable a ceux de l'epoque dynastique archai:que 14. 
2- L'epoque dynastique archai·que II est l'epoque du "style de Fara"5. On distingue dans cette serie deux 
tendances stylistiques : un premier groupe, dit "serie archai:que"6, correspond, a Fara, au developpement d'un "style 
elegant"7, qui se distingue par le goßt pour les compositions symetriques, l'axe de symetrie etant constitue par un 
homme-taureau qui occupe la place du heros-dompteur. Le decor, aere, regroupe des animaux a peine cabres (n° 63). 
Un second groupe, plus elabore, appele "serie recente"8, correspond, a Fara, au developpement d'un "style croise"9 qui se 
distingue, dans la composition, par le souci de la densite, de la "multiplication et du resserrement general" (n° 
68)10. Les frises couvrent taute la surface du cylindre et se referment sur elles-memes en "chaine fermee". Alors 
que, sur l'exemplaire n° 62, le heros etait represente au depart de la composition qui se developpe de droite a gauche, 
sur les cylindres n° 64 a 66, il est represente au centre, a cöte de figures compactes dressees verticalement, illustrant le 
combat de heros et d'animaux. 
Sur le cylindre n° 62, l'homme intervient pour separer les animaux, dans le röle du "dompteur-chasseur" frappant 
les caprides par derriere. Sür les exemplaires n° 64 a 66, il figure comme un "heros- dompteur", maitrisant les caprides et 
le lion en les tenant par les pattes, la queue ou les cornes. Le cräne generalement nu, ce heros apparait coiffe, sur le 
cylindre n° 66, du "bannet a pointes" ancetre de la tiare a cornes11. Vetu parfois d'une jupe courte fermee (n° 64), 
il est generalement represente nu (n° 66) ou portant seulement une double ceinture (n° 65). 
La glyptique de Fara est caracterisee par un goßt marque pour la bizarrerie·. Sur le cylindre n° 67, le 
dom~teur fusionne avec les animaux domptes pour former un monstre sans personnalite mythologique proprement 
diter . D'autres figures mythiques, telles que celle de l'homme-taureau, sont egalement representees (n° 64 et 66). 
3- L'epoque dynastique archai'que III 
La premiere ~artie de cette epoque (IIIa) est contemporaine de l'empreinte que A. MOORTGAT appelait 
"d'Imdugud- Sukurru" 3 et qui est desormais appelee "Anzud-sud" ou "Sud-Anzud1114. 
Vient ensuite la seconde partie de cette epoque, l'epoque dynastique archai:que Illb, appelee par A. 
MOORTGAT et R.M. BOEHMER, epoque de Mesannepadda - Lugalanda (2250 - 2350), et que H.P. MARTIN place 
dans la phase ultime de l'epoque dynastique archai:que, a l'epoque de Lugalanda/Urukagina (2350 - 2334). 
- Les sceaux-cylindres de l'epoque dynastique archai:que III se distinguent par leur style aux figures 
volumineuses gravees plus amplement et par leur composition plus elaboree15. 
- Les scenes de combats (n° 69, 70) sont caracterisees par la presence du lion, dont la tete aux joues renflees 
est representee de face, et par l'apparition d'un nouvel animal, le leopard (n° 70)16. 
Deux heros sont representes ici : le heros "chevelu et barbu" vetu d'une jupe portefeuille17, qui figure de face, 
empoigpant un capride ; et le heros aux cheveux "boucles et dresses" en forme de crochets, qui tient un lion par la queue 
(n° 70)18. L'homme-taureau apparait arme d'un "epieu court" et d'une "epee a large lame" (n° 70). L'existence du 
"poignard a pommeau en croissant"19, represente dans le champ, est attestee des le debut de l'epoque dynastique 
archai:que. Une figure pratiquement inconnue auparavant, celle du "taureau-androcephale" (n° 69), fait son 
apparition des cette epoque20 attestee sur une empreinte inscrite au nom de Mesannepadda (2550)21 
- Les deux cylindres n° 71 et 72 s'inscrivent dans la tradition des cylindres de l'epoque d'Uruk, avec un 
decor animalier forme de caprides (n° 71). Sur le cylindre n° 72, la frise d'animaux passant sur deux registres est 
dominee par la presence de l'aigle aux ailes deployees. 
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- L'exemplaire n° 73, qui represente une rangee d'oiseaux aux ailes repliees, est comparable a celui de Ja 
collection Yale qui date de Ja finde l'epoque dynastique archai:que ou du debut de l'epoque akkadienne22. 
Les cylindres de l'epoque dynastique archai:que sont executes dans des pierres tendres faciles a travailler tels le 
marbre et le calcaire silicifie ou encore la fai:ence. La serpentine, la "steatite" et l'albätre sont egalement utilisees. 
Un exemplaire est taille dans la calcedoine. 
NOTES 
1. H. FRANKFORT, CS, p.39 a 57. 
H. FRANKFORT, SCS, p.2, 3 a 5 
2. H.P. MARTIN, 1988, p.69 a 71. 
P. AMIET, GMA, p.204-205. 
3. Voir:p.qle cachet n° 9. 
4. H.P. MARTIN, 1988, p.69 a 71, voir l'exemplaire p. 244 n° 202, provenant de Fara et datant de la fin de 
l'epoque dynastique archai:que I. 
P. AMIET, 1972, pl. 30, 1398, 1399; pl. 31, 1422 immediatement posterieur a l'epoque proto-elamite. 
5. P. AMIET, GMA, p.54-55. 
H.P. MARTIN, 1988, p.72-73. 
6. P. AMIET, GMA, p.54. 
7. H.P. MARTIN, 1988, p.72-73. 
8. P. AMIET, GMA, p.55. 
9. H.P. MARTIN, 1988, p.73. 
10. P. AMIET, GMA, p.53-55. 
11. P. AMIET, GMA, p.146. 
12. P. AMIET, GMA, p.55 et p.147. 
13. P. AMIET, GMA, p.205. 
14. P. AMIET, GMA, p.212 n° 1004n "Sud (et) l'oiseau Anzud". 
H.P. MARTIN, 1988, p.78. 
15. P. AMIET, GMA, p.58. 
D. COLLON, Ff, p.27. 
H. FRANKFORT, CS, p.44 a 46. 
16. P. AMIET, GMA, p.57-58. 
17. "Il semble qu'il faille mettre a part la categorie des heros vetus, qui se comportent cependant de la meme 
fai;:on que les heros nus ... ", P. AMIET, GMA, p.208. 
18. P. AMIET, GMA, p.147 et 206. 
19. P. AMIET, GMA p.49 et 148. 
20. P. AMIET, GMA, p.57. 
21. D. COLLON, Ff, p.27, p.124 n° 522. 
22. B. BUCHANAN, Yale, p. 107, n° 285. Voir egalement: R.M. BOEHMER, 1965, pl. LIII, 633 (phase I). 
61: Marbre blanc. 
Hauteur: 17 mm. 
Diametre: 7,5 mm. 
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Deux caprides de profil, tournes vers la gauche, l'un passant, et l'autre dresse obliquement. Dans le champ motifs 
indetermines et Croissant. Bordure lineaire. 
62: Marbre blanc. 
Hauteur: 23 mm. 
Diametre: 18 mm. 
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Deux caprides, l'un de profil, le corps dresse vers la droite et retournant la tete vers la gauche, l'autre renverse 
sur le dos, sont representes en face d'un personnage debout tourne vers la gauche. Ct::lui-ci, vetu d'une jupe 
courte, la main droite levee, tient ce qui semble etre un fouet dans sa main gauche tendue vers l'arriere. 
Comparer la position des caprides a celle representee dans H. FRANKFORT, SCS, pl. 43, 456, provenant de 
tel1 Asmar et datant de l'epoque dynastique archai:que II. 
63: Calcaire blanc. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 13 mm. 
Surface erodee. 
~~.·····~ 
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Deux caprides dresses, le corps de profil a gauche, retournent la tete vers l'arriere. Ce qui semble etre un 
personnage est represente au depart de la composition. Petits traits horizontaux dans le champ. 
64: Albätre translucide legerement verdätre. 
Hauteur: 29 mm. 
Diametre: 15 mm. 
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Un personnage vetu d'une jupe courte et un homme-taureau, maitrisent deux lions croises et un capride 
dresse qui tourne la tete vers la gauche. 
Sur l'homme-taureau dans le röle du heros-dompteur voir: H. FRANKFORT, SCS, pl. 44, 470, provenant de 
tel1 Asmar et datant de l'epoque dynastique archai:que II. 
65: Serpentine grise mouchetee de noir. 
Hauteur: 26 mm. 
Diametre: 15 mm. 
A gauche, un personnage portant une double ceinture se tient debout entre un capride le corps dresse vers la 
gauche, qui tourne la tete a droite, et des paires de lions; A droite, un personnage portant une double ceinture se 
tient debout entre deux paires de lions croises. 
Comparer la paire de lions croises a celle representee sur un cylindre provenant de Khafadje, H. 
FRANKFORT, SCS, pl. 24,245 (Sin VIII) epoque dynastique archai:que II. 
66: Marbre blanc. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre : 14 mm. 
Deux personnages coiffes d'un "bonnet a pointes", maitrisent l'un, un capride, l'autre, un groupe croise forme par 
un capride et un lion. Un heros portant une double ceinture est entoure, par deux caprides dresses qui tournent 
la tete vers lui. Deux caprides croises sont representes a droite. 
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67: Steatite noire. 
Hauteur: 28,5 mm. 
Cylindre legerement concave, le diametre varie entre 11 mm et 12 mm. 
Un personnage hybride clont les jambes se terminent par deux caprides aux queues dressees en arc de 
cercle leve les bras. Un filet divise horizontalement le champ en deux: 
sur le registre superieur, une femme assise tournee vers la gauche vetue d'une robe a franges laissant libre une 
epaule, leve un bras face a trois lignes verticales. Un motif compose de deux paires de lignes croisees est 
represente sur le registre inferieur. 
68: Calcedoine laiteuse . 
. Hauteur: 26 mm. 
Le diametre, irregulier, varie entre 13 mm et 15 mm. 
Deux groupes sont juxtaposes. 
A gauche, deux caprides sont croises; l'un d'eux attaque une antilope dressee qui tourne la tete vers 1a droite. 
Une tige aux extremites fourchues est disposee verticalement dans le champ. 
A droite, deux caprides croises sont representes la tete tournee a gauche. 
69: Marbre blanc. 
Hauteur: 36 mm. 
Diametre: 22 mm. 
Un bord est legerement fissure et casse. La surface est tres erodee. 
A gauche, un heros chevelu maitrise un capride, en le tenant par la queue. 
A droite, un taureau androcephale, menace par un heros qui brandit un poignard dans sa main gauche et un lion 
qui niord un capride sont croises. Deux paires de traits horizontaux encadrent la scene. 
70: Marbre blanc. 
Hauteur: 37 mm. 
Diametre: 22 mm. 
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Dem: personnages encadrent la scene: l'un, aux cheveux en forme de "crochets", debout, tourne vers la droite, 
tient un lion par la queue et brandit un couteau dans sa main gauche levee. L'autre, un homme- taureau, tient 
dans sa main gauche une "epee a large lame" et dans sa main droite levee un "epieu court". Au centre, un heros 
"chevelu et barbu", vetu d'une jupe portefeuille, se tient debout de face entre un capride, qu'il empoigne et qui est 
mordu par un lion, et un leopard. Un "poignard a lame lanceolee" est represente dans le champ. 
71: Marbre rose. 
Hauteur: 26mm. 
Diametre: 10mm. 
Un double filet divise le champ horizontalement en dem:: sur le registre superieur, traits verticam: ressemblant 
a des pattes animal. Les caprides passant a gauche sur le registre inferieur, ont, vers l'arriere, de longues cornes 
paralleles, qui se recourbent a leur extremite. 
p:~fnU -~~!Pt 





Un filet divise Je champ horizontalement en deux:: un aigle aux ailes deployees vers le haut est represente sur le 
registre superieur, entre deux caprides qui s'eloignent en direction opposee. Un quadrupede passe vers la 
gauche. Un personnage semble represente debout a droite. Sur le registre inferieur, deux caprides et un lion 
passent a droite. Un scorpion figure verticalement dans le champ. 
73: Serpentine noire. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Une frise d'oiseaux aux ailes repliees, tournes vers la gauche, est surmontee d'une bande horizontale quadrillee 
entouree de deux filets. 
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L'EPOOUE AKKADIENNE 
R.M. BOEHMER 1 a distingue trois phases stylistiques dans son ouvrage sur le "developpement de la 
glyptique a l'epoque akkadienne": · 
a) La phase I se termine avec les dernieres annees du regne de Sargon ou avec le debut de celui de 
Rimush. 
b) La phase II, plus difficile a cerner, correspond a l'epoque de Rimush et de Manishtusu. 
c) La phase III commence avec le regne de Naram Sin et se prolonge jusqu'a celui de Schudurul. 
Cette division s'applique principalement, selon D. COLLON2, a l'evolution chronologique du theme des 
combats de heros et d'animaux qui est ici largement represente. 
a) - Dans une premiere serie (n° 74 a 78), la composition se developpe autour de deux lions croises qui devorent 
deux antilopes. La tete des lions est representee de profil, sauf exception (ici, le cylindre n° 74)3. 
- Dans une autre serie (n° 79 a 83), c'est, le heros qui se tient dans l'axe central de la composition. De part et 
d'autre, des antilopes dressees sont attaquees par des lions. Le heros, nu· (n° 79 a 83) ou portant une double ceinture 
(n° 82), chevelu, est coiffe d'un bonnet plat (n° 81 a 83). Seul le cylindre n° 79 represente un heros clont 1a tete, de 
forme circulaire, evoque les representations de l'epoque dynastique archarque4. 
La juxtaposition de deux ou trois groupes de figures est caracteristique de l'epoque akkadienne ainsi, le 
cylindre n° 84 represente deux groupes juxtaposes de trois figures. 
La presence de l'homme-taureau, qui figure de profil avec une meche de cheveux ~ terminant par une boucle 
lui tombant dans le dos, est caracteristique des cylindres du debut de l'epoque akkadienne . 
b) La division bipartite (n° 85, 86) apparait sur les cylindres datant des phases II et m6. 
* Un lion dedouble symetriquement attaque un cervide (n° 85). 
* Ce lion est maitrise (n° 86) par un heros chevelu et barbu qui desormais est rarement represente nu7. 
La juxtaposition de deux groupes de trois figures sur le cylindre n° 87 illustre d'une part la mise a mort du 
"buffle',8 par deux heros et, d'autre part, represente le lion attaquant une paire de taureaux androcephales. 
c) A la phase III, la glyptique akkadienne est a son apogee, tant par " la composition des figures que par la 
diversite des themes representes. 
Un nouveau repertoire introduit des dieux clont la personnalite est bien definie et que l'on peut identifier gräce 
a la presence d'un embleme ou d'attributs specifiques:9 
* Shamash, vetu de la jupe fendue qui laisse passer une jambe pliee en avant, des flammes jaillissant de 
ses epaules (n° 88), franchit les monta~es de l'est, en brandissant un couteau-scie10. Ceci en presence d'un compagnon 
qui ouvre des vantaux de portes (n° 88) 1, ou d'un orant (n° 90)12. 
* Sur le cylindre n° 91, un dieu de la vegetation, vetu d'une rohe bordee d'un galon strie, tient dans sa 
main droite un embleme a trois branches surmontees de globules, qui repose sur un socle termine par deux pieds. Cet 
embleme qui n'est pas solaire, est un rameau stylise13. L'attributi.on a un dieu specifique de l'embleme surmonte d'une 
etoile - traverse par deux traits horizontaux et termine par un motif triangulaire - reste problematique (n° 88 et n° 
93)14. . 
Les scenes de "presentation a une divinite", si frequentes durant la periode d'Ur III, sont illustrees ici par le 
cylindre n° 92. La divinite masculine assise, qui accueille les personnages et la divinite mediatrice sont coiffees d'une 
tiare a saillie centrale pourvue de petites cornes. 
Le theme du banquet (n° 93), ou les convives boivent au chalumeau dans un vase, apparait des l'epoque 
dynastique archarque15. 
De nombreuses matieres sont utilisees a cette epoque pour fa~onner des cylindres. La serpentine est 1a pierre la 
plus populaire. Un exemplaire (n° 84) a ete grave dans du lapis-lazuli, bien que l'usage de cette pierre ne soit plus aussi 
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repandu qu'a l'epoque dynastique archai"que16. 
NOTES 
1. R.M. BOEHMER, 1965, p.135 a 137 et p.194. 
2. D. COLLON, FI, p.32. 
3. R.M. BOEHMER, 1965, p.28, " ... a partir de l'cpoque akkadienne Ic, la tete du lion apparait plus 
generalement representee de profil... 
D. COLLON, BMCS 2, p.38 et 46. 
4. D. COLLON, BMCS 2, p.46. 
5. D. COLLON, BMCS 2, p.37. 
6. D. COLLON BMCS 2, p.53-58. 
7. R.M. BOEHMER, 1965, p.32. Le heros apparait vetu d'une jupe unie (n° 87), d'une jupe portefeuille a une 
(n° 86) ou deux extremites retournees (n° 87). Voir: D. COLLON, BMCS 2, p.28, 29. 
8. R. M. BOEHMER, 1965, p.28, " .. Cet animal apparait des la phase Ic." 
9. P. AMIET, 1976, p.44. 
P. AMIET, 1977, p.109-110. 
10. E. DOUGLAS VAN BUREN, 1955, p.l a 14. 
D. COLLON, FI, p.35. 
11. E. DOUGLAS V AN BUREN, 1947, p.312 a 332. 
12. E. PORADA, Corpus I, p.24, pl. XXIX, 187. 
13. P. AMIET, GMA, p.163, " ... Le rameau a deux ou trois branches, terminees par des boutons ou des folioles, doit 
etre un embleme des dieux qui president a la croissance de la vegetation ou qui incarnent cette derniere ... " 
14. D. COLLON, BMCS 2, pl. XXIII, 157, p.33, 81, 143. 
B. BUCHANAN, Yale, p.145. " ... l'embleme surmonte d'une etoile est l'embleme du dieu soleil..." 
H. FRANKFORT, CS, p.92. 
15. D. COLLON, FI, p.27. Le theme des convives buvant au chalumeau est atteste principalement dans le sud. 
16. D. COLLON,Fl, p.32. 
74: Serpentine noire. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 9,5 mm. 
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Deux lions croises attaquent deux antilopes qui retournent la tete vers l'arriere. Un quadrupede est represente 
dresse vers la droite. Deux motifs circulaires encadrent la composition. 
75: Marbre rose. 
Hauteur: 32 mm. 
Diametre: 19,5 mm. 
Un homme, un genou en terre, maitrise deux lions croises en les tenant par les pattes et la queue. Un des lions 
attaque un capride qui retourne la tete a droite vers un troisieme lion dresse. 
Comparer la position du personnage a: H.H. VON DER OSTEN, Newell, pl. V, 40, p. 17 (sur le registre 
inferieur). 
76: Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 31 mm. 
Diametre: 24 mm. 
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Deux lions croises attaquent deux antiJopes qui renversent Ja tete en arriere. Deux gJobules encadrent Ja scene. 
77: Jaspe blanc. 
Hauteur: 18 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Deux lions croises attaquent deux antilopes qui tournent la tete vers l'arriere. 
Voir: H. FRANK.FORT, SCS, pl. 68, 730, pour le style, ( cylindre provenant de la region de la Diyala). 
78: Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 31 mm. 
Diametre: 24 mm. 
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Deux lions croises attaquent deux antilopes qui renversent la tete en arriere. Un quadrupede est dresse vers la 
gauche. Un espace libre a ete prevu pour une inscription. 
79: Serpentine noire. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Un personnage se tient debout, de face, de part et d'autre de deux antilopes dressees qui tournent la tete vers 
deux lions qui les attaquent. 
80: Calcite blanche. 
Hauteur: 13,5 mm. 
Diametre: 8 mm. 
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Un personnage se tient debout entre deux antilopes dressees qui tournent la tete vers deux lions qui les attaquent. 
Des motifs croises formes par la queue des animaux encadrent la scene. 
81: Serpentine noire. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Un pe;sonnage se tient debout, de face, la tete et les jambes de profil a droite, entre deux antilopes dressees qui 
tournent la tete vers deux lions qui les attaquent par derriere. 
82: Marbre gris. 
Hauteur: 29 mm. 
Cylindre legerement concave, le diametre varie entre 21 mm et 22 mm. 
Un personnage se tient debout, de face, la tete et les jambes de profil a droite, entre deux antilopes dressees qui 
tournent la tete vers deux lions qui les attaquent par derriere. Un poteau anse delimite la scene. Rache et cruche 
a bec dans le champ. 
Comparer la cruche a bec a: D. COLLON, BMCS 2, pi. VI, 32, p. 33. Pour la hache, voir: D. COLLON, BMCS 2, 
p.33. 
83: Serpentine noire. 
Hauteur: 18 mm. 
Diametre: 12 mm. 
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Un personnage se tient debout entre deux antilopes dressees, antithetiques, qui tournent la tete vers 
l'arriere. Celle de droite est attaquee par un quadrupede. Un arbre et un motif constitue d'une ligne verticale 
traversee de lignes horizontales sont representes a gauche. 
84: Lapis lazuli. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 10,5 mm. 
La scene est composee de deux groupes juxtaposes et tres similaires, composes chacun de trois figures. Dans 
chaque groupe, une antilope tourne la tete a droite vers un lion qui l'attaque par derriere. Elle est empoignee par 
un homme-taureau (groupe de gauche) et par un heros nu (groupe de droite). 
85: Calcaire silicifie gris. 
Hauteur: 25 mm. 
Cylindre legerement concave, le diametre varie entre 13 mm et 14 mm. 
Deux groupes sont juxtaposes. 
A gauche, un lion dresse attaque un capride qui tourne la tete vers l'arriere. 
A droite, un personnage maitrise un quadrupede dresse en le tenant par les pattes avant. Dans le champ, 
inscription mal conservee. Seuls deux signes sont visibles: 
X BA 
LA XX (B. ANDRE). 
86: Steatite noire. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 10 mm. 
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Deux groupes symetriques sont juxtaposes : dans chacun un personnage barbu, debout, l'un de profil a gauche 
et portant seulement une ceinture (groupe de gauche), l'autre de profil a droite, vetu d'une jupe courte 
(groupe de droite) maitrisent chacun un lion dresse la tete renversee en arriere en le tenant par une patte et en 
le menac;ant avec un couteau. 
87: Serpentine verte mouchetee de noire. 
Hauteur: 31 mm. 
Diametre: 19 mm. 
La scene est composee de deux groupes juxtaposes de trois figures. 
A gauche, deux personnages barbus maitrisent un buffle renverse la tete en bas en l'empoignant par les pattes 
posterieures. Celui de gauche, vetu d'une jupe courte pose le pied droit sur la nuque de l'animal, celui de droite, 
coiffe d'un bonnet cubique, est vetu "d'un pantalon court"1. 
A droite, deux taureaux androcephales sont attaques par un lion dresse de profil a gauche. 
1. D. COLLON, BMCS 2, p. 28-29, " ... sorte de jupe a extremite recourbee ... ". 
88: Steatite noire. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Shamash debout tourne vers la gauche entre deux vantaux de porte, une jambe posee sur un monticule, la main 
gauche appuyee sur une tige verticale, brandit un couteau-scie dans sa main droite levee. Un personnage debout 
derriere lui, vetu d'une longue robe striee verticalement, la tete tournee vers la gauche, ouvre des vantaux de 
porte. Un embleme surmonte d'une etoile, traverse par des traits horizontaux, est represente devant lui. 
89: Steatite brune. 








:_ ·, ....... - - ,_ - - ; . ;\ 
Le diametre, irregulier, varie entre 22,5 mm et 35 mm. 





Shamash, la barbe longue pendant sur la poitrine, une jambe posee sur un monticule, le bras droit leve, s'appuie 
sur une elevation. Un vantail de porte et une ligne verticale closent la scene. 
90: Steatite grise. 
· Hauteur: 30 mm. 
Cylindre legerement concave. 
Le diametre varie entre 16 mm et 17 mm. 
La surface du cylindre est divisee verticalement par des filets. 
Shamash en "position ascendante" brandit un couteau-scie dans sa main droite levee. Un personnage court vetu se 
tient debout devant lui. Des lignes horizontales sont representees dans le champ. Cette representation est 
restee inachevee. 
91: J aspe rose. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Quatre personnages barbus, les cheveux releves en chignon simple ou double, vetus d'une robe a volants 
superposes, se tiennent debout, de profil a droite. Un dien barbu, les cheveux releves en chignon leur fait face. 11 
tient dans sa main droite un embleme a trois branches surmontees de globules, qui repose sur un socle 
termine par deux pieds. D. COLLON, m'a fait remarquer que l'attitude du dieu tenant cet embleme etait 
comparable a celui publie par elle dans BMCS 2, pl XXIV, 164; qu'elle en soit ici remerciee. 
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92: Serpentine verte. 
Hauteur: 29 mm. 
Cylindre legerement concave. 
Le diametre varie entre 11 mm et 12 mm. 
Une divinite mediatrice barbue, les cheveux releves en chignon double, portant une tiare cornue a saillie 
centrale pourvue de petites cornes, vetue d'une jupe striee verticalernent, un bäton pendant a la ceinture, tourne 
la tete vers un adorant qu'elle introduit en le tenant par le poignet. Ce dernier, les cheveux courts, barbu, est vetu 
d'une longue rohe ornee d'un galon et munie d'un volant sur le huste. Derriere lui, une femme, les cheveux 
releves en arriere, vetue de la meme rohe, tient une situle dans sa main droite pliee a la taille et leve la main 
gauche a la hauteur de la bouche en signe d'adoration. 
Un quatrieme personnage barbu, les cheveux courts, vetu egalement de la meme rohe, mais sans volant sur le 
huste, se tient debout, la main droite repliee a la taille et la main gauche tombant le long du corps. Une divinite 
assise tournee de pr~fil a gauche fait face aux quatre personnages precedents: sa barbe longue pend sur la 
poitrine, ses cheveux releves en chignon double sont coiffes d'une tiare cornue a saillie centrale pourvue de 
petites cornes. Vetu d'une rohe a volants superposes, ce dieu fait le geste d'accueil: bras droit demi-flechi, main 
ouverte; son bras gauche est ramene a la ceinture. 
93: Steatite noire. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Deux banqueteurs vetus d'une rohe longue unie, assis de part et d'autre d'un recipient surmonte d'un croissant, 
boivent au chalumeau. Un embleme surmonte d'une etoile, traverse par deux traits horizontaux et termine par 
un motif triangulaire, clot la scene. 
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L'EPOOUE POST-AKKADIENNE 
Le terme "post-akkadien"1 designe la periode d'effritement du pouvoir central en Mesopotamie. Cette phase 
commence a la mort de Sharkalisharri et dure jusqu'a la fondation, aux environs de 2112, de la Illeme Dynastie d'Ur2. 
Quatre cylindres appartenant a cette periode (n° 94 a 97) illustrent ici 1e theme de la "presentation a une 
divinite assise". On notera pour certains cylindres la stylisation particuliere dans la representation des personnages, 
dont le visage n'est rendu que par une ligne oblique pour le nez ou par trois lignes horizontales pour les yeux, le nez et la 
bauche (n° 95, 96). 
Les motifs vegetaux ( arbre, n° 95, ou branche, n° 96) representes sur les cylindres sont caracteristiques de cette 
periode, et soulignent la relation des divinites avec la vegetation3. 
Deux cylindres (n° 98, 99) representent des scorpions4 en alternance avec des oies (n° 98) ou avec un 
animal difficile a identifier, peut-etre une tortue (n° 99). Les ovales qui figurent sur le cylindre n° 98, interpretes sans 
certitude comme etant des yeux et "plus clairement comme des poissons, des oiseaux ou des quadrupedes"5, sont attestes 
des l'epoque d'Uruk6. 
Un cylindre representant des scorpions et des oies au-dessus d'une bande quadrillee, qui provient de la 
collection Pierpont-Morgan, appartient, selon E. PORADA 7, a l'epoque de Djemdet Nasr. Un cylindre comparable a ete 
classe par B. BUCHANAN parmi les cylindres appartenant a l'epoque post-akkadienne, l'iconographie rappelant 
cependant celle de l'epoque dynastique archai'que8. 
La torsade representee sur le cylindre n° 100 est caracteristique des cylindres datant de la fin de l'epoque 
akkadienne9. 
NOTES 
1. Ce terme a ete utilise pour la premiere fois par E. PORADA, voir: D. COLLON, BMCS 2, p.109. 
2. D. COLLON, FI, p.35. 
3. D. COLLON, BMCS 2, p.111. 
4. Sur la symbolique du scorpion et ses differentes representations, voir: E. DOUGLAS VAN BUREN, 1937, p.1 a 
8. 
5. P. AMIET, 1973 p.34. 
D. COLLON, FI, p.16 et p.19. 
6. B. BVCHANAN,Asluno/ean, pl I, 1, p.4. 
H.J. NISSEN, 1977, p.19. 
7. E. PORADA, Corpus I, pl. VI, 32. 
8. B. BVCHANAN,Ashmo/ean, pl. XXX, 405 et p.72, provenant de Kish. 
9. R.M. BOEHMER, 1965, pl. LVI, 674; LVII, 679 (phase III). 
94: Calcaire silicife blanc. 
Hauteur: 26,5 mm. 
Diametre: 15,5 mm. 
Surface erodee. 
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Une divinite mediatrice, les cheveux flottants vers l'arriere, portant une tiare a une paire de cornes, la main 
gauche levee, saisit par le poignet un adorant - barbu, long vetu, la main droite levee - qu'elle introduit aupres 
d'une divinite. Celle- ci, representee assise a gauche sur un siege pose sur un podium bas, les cheveux releves en 
chignon sur la nuque, coiffee d'une tiare a une paire de cornes, fait le geste d'accueil: bras droit demi-flechi vers 
l'avant, main ouverte. Son bras gauche est replie a la taille. Un palmier clot la scene. Inscription dans le champ 
mal conservee: dba . ba, (B. ANDRE) 
Comparer ce cylindre a: B. BUCHANAN, Yale, p. 211,550, post-akkadien; H.H. VON DER OSTEN, Newell, 
pi. XI 116, Ur III; H. FRANKFORT, SCS, pi. 64,689, Ur III, provenant de la region de la Diyala. 
95: Serpentine noire. 
Hauteur: 27 mm. 
Diametre: 16 mm. 
Une divinite coiffee d'une tiare a une paire de cornes et un adorant se tiennent debout de face, la tete et 
les jambes de profil tournees a droite, la main droite pliee a la taille et la main gauche levee face a une 
divinite. Celle-ci, representee assise a gauche sur un siege cubique, les cheveux flottants vers l'arriere et coiffee 
d'une tiare a une paire de cornes, fait le geste d'accueil: bras droit demi-flechi vers l'avant, la main ouverte. 
Son bras gauche est replie a la taille. Un arbre clot la scene. Croissant et etoile dans le champ. 
96: Serpentine grise veinee de noir. 
Hauteur: 30 mm. 
Diametre: 15,5 mm. 
Trois personnages debout de profil a droite, le bras droit replie a la taille, levent le bras gauche. Une divinite 
assise sur un siege cubique, tournee a gauche, les cheveux flottants vers l'arriere, fait le geste d'accueil: bras 
droit demi-flechi vers l'avant, la main ouverte. Son bras gauche est replie a la taille. Une tige verticale, une 
branche et un croissant sont representes dans le champ. 
97: Steatite noire. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 13 mm. 
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Un personnage, le bras gauche replie a la taille, le bras droit leve, se tient debout tourne vers la droite a cöte 
d'un autel charge de victuailles. Une divinite assise sur un siege cubique, face a gauche, les cheveux flottants 
vers l'arriere, le bras gauche ramene a la taille, fait le geste d'accueil: le bras droit tendu vers l'avant, la main 
ouverte. Croissant dans le champ. 
Comparer ce cylindre a: B. BUCHANAN, Yale, n°. 545, p. 211. 
98: Serpentine vert fonce. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Cylindre casse sur un cöte jusqu'a l'axe central. Le champ est divise horizontalement en trois registres. On 
distingue de bas en haut: un quadrillage, des ovales traverses par une ligne horizontale et un oiseau ( oie) entre 
deux scorpions tournes vers la droite. Bordure lineaire. 
99: Steatite noire. 
Hauteur: 14,5 mm. 
Diametre: 15 mm. 
Deux groupes de figures sont separes par un motif en etoiJe. 
A gauche, deux scorpions sont representes verticaJement. 
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A droite, deux scorpions sont disposes tete-beche de part et d'autre d'un animal indetermine (tortue?). 
Motifs indetermines dans le champ. 
100: Calcaire silicifie jaunätre. 
Hauteur: 32 mm. 
Diametre: 12,5 mm. 
Le champ est divise horizontalement par un double filet: sur Je registre superieur, ~n aigle aux ailes deployees 
vers le haut et la tete tournee ii. gauche, agrippe deux caprides renverses la tete en bas. Une torsade ii. brins 
epais figure sur Je registre inferieur. 
Comparer l'aigle ii. ceJui represente dans: R.M. BOEHMER, 1965, pl. LIII, 634 (phase I). 
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LA IIJeme DYNASTIE D'UR 
A l'epoque d'Ur III, le theme traditionnel du combat mythique de heros et d'animaux (n° 101) est encore 
represente, comme a l'epoque post-akkadienne, mais de maniere plus simplifiee. Deux heros maitrisent UD meme animal, 
le lion, en le tenant respectivement par les pattes et la queue, a cöte d'un espace laisse libre pour une 
inscription1. 
Trois personnages sont reunis dans les scenes de "presentation a une divinite assise" (n° 102 et 103) de 
l'epoque d'Ur III: 
La divinite, feminine dans la plupart des cas (n° 102 et 103), est assise, tournee vers la gauche, 
sur un siege cubique pose sur un podium bas. Elle est coiffee d'une tiare a une paire de cornes (n° 102). Vetue d'une 
robe frangee a bordure oblique sur la poitrine (n° 102), elle fait le geste d'accueil: bras droit demi-flechi vers 
l'avant, la main ouverte. Le cylindre n° 103, represente la deesse accompagnee de l'oie2, animal attribut de 
la deesse Bawa. 
La divinite mediatrice, clont la coiffure et le vetement sont sensiblement comparables a ceux de la 
divinite assise, la main gauche levee ouverte, de face, saisit par le poignet l'orant qu'elle introduit. 
L'orant toujours imberbe, le cräne rase, vetu d'une robe a franges, leve la main a hauteur de la 
bauche en signe d'adoration3. 
NOTES 
1. D. COLLON. FI, p.36. 
2. D. COLLON, BMCS 2, pl. XLV, 385, 387. 
E. PORADA, Corpus 1, pl. XLIV, 284,285. 
3. D. COLLON, BMCS 2, p.145, 146 et 158. 
101: Serpentine noire. 
Hauteur: 24 mm. 
Diametre: 11 mm. 
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Deux personnages portant une double ceinture se tiennent debout de part et d'autre d'un lion qu'ils maitrisent 
en le tenant, l'un par les pattes, l'autre par la queue. Un espace libre a ete prevu pour une inscription. 
1.02: Serpentine noire. 
Hauteur: 27 mm. 
Ce cylindre, legerement concave, a un diametre qui varie entre 12 mm et 12.5 mm. 
Une divinite mediatrice introduit un orant en le tenant par le poignet. En face d'elle, une deesse assise tournee 
vers la gauche, les cheveux debordant sur la nuque, fait le geste d'accueil: bras droit demi-flechi vers l'avant, Ja 
main ouverte. Son bras gauche est ramene a la ceinture. 
Croissant dans le champ. Un espace libre a ete prevu pour une inscription. 
103: Serpentine noire. 
Hauteur: 25 mm. 
Diametre: 12,5 mm. 
Une divinite mediatrice introduit un orant en Je tenant par le poignet. En face d'elle, une deesse assise tournee 
vers la gauche fait le geste d'accueil: bras droit demi-flechi vers l'avant, la main ouverte. Son bras gauche est 
ramene a la ceinture. Deux motifs sont representes dans le champ: un croissant et une oie, animal attribut de 
la deesse Bawa, representee de profil a droite. L'inscription sur deux lignes est bordee de filets: 
ur-m-m · Ur-nini 
dumu ur-sa-e x(!) fils de Ur-sa-e-x (!) (B. ANDRE). 
L'authenticite de ce cylindre a ete mise en doute; D. COLLON ne pense pas qu'il s'agisse d'un faux. 
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L'EPOOUE D'ISIN ET LARSA 
Nos cylindres de l'epoque d'Isin et Larsa, qui montrent egalement des scenes de presentation a la divinite 
regroupant trois personnages, sont tres semblables a ceux contemporains de l'epoque d'Ur III, mais s'en distinguent 
par des changements dans l'attitude ou dans les vetements des figures representees. 
* La divinite, assise feminine ou masculine,tournee vers la gauche, qui fait le geste d'accueil (n° 104, 
105), tient une coupe sur le c11indre n° 106. A partir du regne de Bur Sin (1895-1874), cette divinite est egalement 
representee debout (n° 107, 108) . 
* La deesse mediatrice qui comme a l'epoque precedente, saisit generalement l'orant par le poignet2 
(n° 104, 105, 107, 108), peut egalement etre representee debout derriere lui, les deux bras leves dans l'attitude 
de l'intercession ( n° 106)3. 
* La representation de l'orant sur le '?'lindre n° 104 releve d'une esthetique nouvelle destinee a 
representer le personnage dans un style dit de "portrait" , qui caracterise la phase finale de la IIIeme dynastie d'Ur. 
A l'epoque d'Isin et Larsa, l'orant imberbe peut etre montre nu-tete le cräne rase (n° 107, 108) mais egalement coiffe 
d'une calotte (n° 106)5. 
La presence de globules dans le champ du cylindre n° 105, est frequente durant la periode d'Isin et Larsa6. 
Le cylindre n° 109, figure un theme caracteristique de l'epoque d'Ur III, ou deux personnages se tiennent 
debout de part et d'autre d'une palme fichee dans un manchon biconique d'ou retombent deux volutes. Cet 
"autel", qui est represente sur la stele d'Ur Nammu, pourrait symboliser la fertilite7. La figure debout 
sur un quadrupede8, brandissant une masse d'armes9, re-Rfesentee a droite des personnages, est attestee des l'epoque 
akkadienne, et e:rflement pendant la periode d'Ur III . La presence sur ce cylindre de la "barre verticale a 
globule median" , qui n'apparait f:as avant l'epoque d'Isin et Larsa12 date ce cylindre de cette epoque ou du debut 
de l'epoque babylonienne ancienne 3. 
Un nouveau materiau, l'hematite attestee des l'epoque d'Ur III, est frequemment utilise a partir de celle 
d'Isin et Larsa14. 
NOTES 
1. D. COLLON, BMCS 3, p.59 a 61. 
D. COLLON, Ff, p.45. 
2. D. COLLON, BMCS 3, chronological table. Cette representation apparait entre 2004 et 1900. 
3. D. COLLON, BMCS 3, chronological table. Cette representation apparait entre 2004 et 1850. 
4. B. BUCHANAN,Ashmolean, p.76 - 77. 
5. E. PORADA, Corpus 1, p.38, pl. XLVI, 297. 
D. COLLON, BMCS 3, p.52. 
6. D. COLLON, Ff, p.44. 
7. D. COLLON, BMCS 2, p.139-140. 
8. Ce quadrupede dont les ailes ne sont pas representees ici, pourrait etre identifie au "lion-griffon" 
(B. BUCHANAN, Yale, p.261) ou a "l'oiseau-~on" (D. COLLON, BMCS 2, p.35, pl. XIX, 137) monture du dieu de 
l'orage. 
9. Cette masse d'armes apparait des l'epoque akkadienne, D. COLLON, BMCS 2, p. 34. 
10. D. COLLON, BMCS 2, pl. XIX, 137. 
B. BUCHANAN, Yale, p.263, n° 680. 
11. Pour les differentes interpretations donnees a cet objet voir: P. AMIET, GS, p.239, note 3, et D. COLLON, BMCS 
3, p.49 et 50, " ... mais aucune interpretation satisfaisante ne peut en etre donnee ... ". 
12. D. COLLON, BMCS 3 ,p.50. 
13. Certaines scenes de "presentation a une divinite", caracteristiques de l'epoque d'Ur III ont 
ete placees par B. BUCHANAN, Ashmolean, p.79-80, a la finde "l'epoque neo-sumerienne" ou au debut de 
l'epoque babylonienne. 
14. D. COLLON, Ff, p.44 
104: Serpentine noire. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 15 mm. 
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Une divinite mediatrice, les cheveux debordant sur la nuque, paree d'un collier et d'un bracelet, introduit un 
orant en le tenant par le poignet. En face d'elle, un dieu assis tourne vers la gauche, les cheveux releves en 
chignon sur la nuque, une longue barbe pendant sur 1a poitrine, fait le geste d'accueil: bras droit demi-flechi vers 
l'avant, pare d'un bracelet, la main ouverte. Son bras giluche ramene a la ceinture supporte un pan de corsage 
plisse. Dans le champ, croissant contenant un disque etoile a quatre branches separees par deux faisceaux. 
L'inscri ption: 
1) a-a-mu sabra 
2) gis.kin.ti 
3) da-bi-se-ru-ru 
4) sukkal dumu qu-ta-num 
(B.ANDRE) 
105: Steatite noire. 
Hauteur: 15,5 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Ajamu, le prefet 
des artisans 
de Dabisheruru 
Le sukkallu, fils de Qutanum, 
Une divinite mediatrice, le bras gauche leve, introduit un orant en le tenant par le poignet. Une divinite assise 
face a gauche, coiffee d'une calotte, le bras gauche replie a la taille, fait le geste d'accueil: bras droit demi-flechi, 
vers l'avant, la main ouverte. Un embleme en forme de harpe clot la scene. Dans le champ, "barre verticale a 
globule median"*, croissant et globules. 
* Voir: p. 57, la note 11. 
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106: Marbre rose. 
Hauteur: 31 mm. 
Le diametre du cylindre, legerement concave, varie entre 17 mm. et 18 mm. 
Un orant, le bras gauche replie a la taille, la main droite levee a hauteur de la bouche, et une deesse, les deux 
bras leves dans l'attitude de l'intercession, se tiennent debout tournes vers la droite. Une divinite assise face a 
gauche, un bras replie a la taille, le bras droit demi-flechi vers l'avant, tient une coupe dans sa main. Une "barre 
verticale a globule median"*, un "peigne a manche"1 et un croissant sont representes dans le champ. Bordure 
lineaire. 
Inscription dans le champ: dutu: (le dieu) shamash 
da-a: (la deesse) Aya (B. ANDRE) 
* Voir: p. 57, la note 11. 
1. D. COLLON, BMCS 3, p. 49 a 51. 
107: Serpentine grise. 
Hauteur: 15,5 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Une divinite mediatrice, les cheveux debordant sur la nuque, vetue d'une longue robe borJee d'un galon, 
saisit par le poignet l'adorant qu'elle introduit. En face d'elle, une divinite debout tournee vers la gauche, coiffee 
d'une tiare a une paire de cornes, vetue d'une rohe bordee d'un galon, leve la main droite a hauteur de la bouche, 
et tient la main gauche repliee a la taille. Un espace libre a ete prevu pour une inscription. 
108: Serpentine noire. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 10 mm. 
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Une divinite mediatrice saisit par le poignet l'adorant qu'elle introduit aupres d'une divinite debout tournee vers 
1a gauche et qui leve la main droite. Croissant dans le champ. 
Inscription; Da-ti : Dati 
[a] ga - us Lugal : soldat du roi (B. ANDRE) 
Pour le groupe des [a] ga - us Lugal "gardes imperiaux", voir M. LAMBERT, 1966 p. 34 a 37. Le terme a-ga -us 
apparait des l'epoque presargonique" a Lagas", ibid, p.36: 11A l'epoque d'Isin- Larsa les aga - us sont quelquefois 
mentionnes a Ur, aussi bien au temps de Rimsin que de Samsu-Iluna. L'existence de quatre cylindres-sceaux 
de aga - us, clont deux de aga - us - Lugal, - fait supposer ou bien que cette organisation continua d'exister apres 
Ibisin, ou bien que les cylindres ont ete reemployes... Le cylindre etait, dans le cas d'un aga - us, moins 
l'indice d'une haute qualification sociale qu'une piece d'identite devant faciliter les voyages qu'il etait amene 
obligatoirement a faire ... ". 
109: Steatite noire. 
Hauteur: 22 mm. 
Diametre: 12 mm. 
Deux personnages coiffes d'une calotte, vetus d'une longue rohe a lignes verticales, une main Ievee a hauteur de 
1~ bo~che, l'~u!re repliee a la taille, se font face de part et d'autre d'une haute palme fichee dans un manchon 
b1com_que d ou re~ombe~t deux volutes. Un personnage tourne vers la gauche, debout sur un quadrupede, 
brand1t dans sa mam dr01te une masse d'armes. Dans le champ, etoile et "barre verticale a globule median"*. 
* Voir: p. 57, la note 11. 
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L'EPOOUE BABYLONIENNE ANCIENNE 
Le repertoire iconographique de l'epoque babylonienne ancienne consiste essentiellement en scenes de 
presentation a des divinites (A) identifiables souvent gräce a leurs attitudes (A.a) ou a leurs attributs 
(Ab). "La figure du roi" (B) tient une place preponderante. Les personnages de la vie quotidienne (C) sont presque 
inexistants"1. 
Le combat opposant un heros et un monstre (n° 112) reflete encore la tradition de l'epoque akkadienne. 
0 A. Les dieux. 
A.a. Certains dieux sont reconnaissables par leurs attitudes; plusieurs d'entre eux sont representes en 
"posture ascendante112: 
* Shamash, "le seigneur du droit, 1c grand juge du ciel et de la terre"3 , est le dieu le plus popu-
laire (n° 110 et 111). 11 est represente dans la meme attitude qu'a l'epoque akkadienne; debout, tourne a 
gauche - sauf sur le cylindre n° 111, ou il est represente debout tourne a droite - brandissant une lame dentelee 
(scie)4. Les flammes n'emergent plus de ses bras. 
* Adad, dieu de l'orage (n° 112), qui tient dans sa main droite le foudre et les renes du taureau, son 
animal attribut, sur lequel il appuie le pied5, est represente debout tourne vers la gauche. 
L'identification a Shamash du dieu tendant l'embleme du cercle et du bäton, insigne de la royaute (n° 114), 
reste incertaine. Cet embleme, qui represente le pouvoir divin, est tenu dans les representations du Herne millenaire 
par lshtar, Shamash, Marduk, et plus rarement par Sin6. L'embleme illustre sur le cylindre n° 114, presente la 
particularite d'avoir un cercle en forme de D et un bäton qui se termine a chaque extremite par un trait 
horizontal. De meme i1 n'est pas possible d'attribuer "l'embleme a globules" ~e tiennent les dieux sur les cylindres 
de la fin de l'epoque babylonienne ancienne, n° 126, 127, a Shamash ou Adad . Ces cylindres se caracterisent par 
l'emploi massif de la bouterolle dans la representation des figures. Cette technique debute en Syrie du nord des 
l'epoque de Shamshi AdacJ (1809 - 1776) et est communement representee apres 17508. L'art de l'epoque babylonienne 
ancienne dans la periode commenc;ant avant 1700, evolue, selon B. BUCHANAN, du naturalisme, a "un manierisme 
curvilineaire119• 
* Ishtar (n° 113), en deesse guerriere est representee le huste de face, la tete · de profi110. Cette attitude 
de profil, reservee au dieu de la guerre, n'est pas la position classique de la deesse, dont la tete est 
generalement representee de face. Elle tient dans sa main gauche tendue vers l'arriere une harpe et brandit dans 
sa main droite une masse a double tete de lion11. 
Le dieu represente sur le cylindre n° 115 tient un embleme surmonte d'un croissant. Cet embleme, qui, a 
l'epoque d'Ur III, apparait fiche sur le <los de l'oie (l'animal attribut de la deesse Bawa), represente a Ur, 
egalement a la meme epoque, le dieu Sin12. Une deesse, debout derriere le dieu, brandit un "bäton a extremite 
recourbee1113• 
La composition des figures en deux groupes juxtaposes indique une date tardive14 pour le cylindre n° 125, qui 
represente des dieux en position ascendante. Le personnage figure dans le cartouche a ete grave ulterieurement15 
L'identification du dieu pour le cylindre n° 118 represente debout, tourne vers la gauche, "le bras etendu, la 
paume de la main tournee vers le bas" au dessus d'un animal -ici le poisson chevre-, n'est pas claire16. 
La deesse vetue de la rohe a volants superposes, !es deux bras leves dans l'attitude de l'intercession, a ete 
identifiee a la Lama babylonienne (n° 110, 112, llo, 128, 129)17. A la fin de l'epoque babylonienne ancienne, cette 
deesse, vetue de 1a rohe a li~es ondulees et paree du collier a contrepoids qui lui tomb~ dans le dos18 (n° 128), ou 
vetue d'une rohe unie (n° 129) 9, est representee les deux bras leves face a une inscription. 
Sur le cylindre n° 113, une divinite debout de face, la tete de profil a droite, portant une barbe, le bras 
gauche leve pare de bracelets, remplace la deesse dans l'attitude de l'intercession20. 
La femme nue est representee de face, les deux bras replies a la taille (n° 115, 117, 122, 124). Figurant 
principalement comme motif de remplissage, cette deesse semble, selon D. COLLON, associee sur le cylindre n° 
122 a un culte de la fertilite. Ceci en presence d'un orant, un genou en terre, qui leve un bras en signe 
d'adoration, de nains dansants et de pretres qui s'avancent a gauche21. Selon D. COLLON, ce sceau serait originaire 
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du nord de la Mesopotamie. 
Ab. Certains dieux son identifiables grace a leurs attributs: 
- "L'embleme en forme de crochet" ou le "baton recourbe" (n°119)22 represente le dieu Amurru. La harpe. qui ne 
distingue pas un dieu en particulier, marque cependant 1e caractere guerrier des divinites (n° 113, 120, 125)23. 
Les dieux representes sur les exemplaires n° 121 et 123, n'ont pu etre identifies. Le dieu (?) represente sur 
le cylindre n° 128, qui Ieve le bras droit, debout face a une inscription, pourrait avoir ete rajoute ulterieurement. 
0 B. Le roi. 
La figure du roi tient une place importante dans le repertoire de l'epoque babylonienne ancienne: 
* en robe longue, il est represente debout portant l'animal d'offrande (n° 110, 111 et 112) 
et/ou levant la main dans l'attitude de la priere (n° 110, 113, 114, 123, 126, 127). 
* En vetement court, appele le "personnage a la masse d'armes", il correspond a 1a "figure royale1124. 
Coiffe d'un pseudo-turban et vetu d'un chale frange, il se tient habituellement debout, tourne vers la droite - Ie 
bras droit pendant en arriere du corps et tenant, une masse d'armes dans sa main gauche repliee a Ia taille - face a 
1a deesse dans l'attitude de l'intercession (n° 116). 
Sur certains cylindres graves plus grossierement, le vetement est different. La masse d'armes est omise et 
seule "l'attitude royale" indique qu'il s'agit du roi25 (n° 111, 117, 119)26. 
La presence simultanee de 1a figure du roi en "rohe Iongue" et en "robe courte" (n° 111, 117) sur un meme 
cylindre correspond aux deux fonctions royales: le souverain accomplit en "robe Iongue" ses fonctions religieuses tandis 
que Ia "rohe courte" met l'accent sur l'aspect guerrier de ses prerogatives27. 
0 C. Personnages divers. 
L'orant se presente sous differents aspects: 
* nu, ou portant uniquement une ceinture a deux rangees, il se tient un genou en terre, un bras Ieve en 
signe d'adoration, face a la deesse nue (n° 122). 
* Vetu d'une rohe courte, comme sur le cylindre n° 114, il apparait debout derriere Ie roi brandissant 
une sorte de tige courbe. II est egalement represente, un bras leve en signe de priere (n° 115) ou portant 
l'animal d'offrande (n° 118). 
* Vetu d'une robe Iongue, il est figure, le bras droit replie a Ia taille, Ie bras gauche Ieve (n° 121, 
124), ou Ies deux bras replies a Ia taille comme sur Ies cylindres datant de la fin de l'epoque babylonienne ancienne 
(n° 125, 127). 
L'officiant28, represente sur Ie cylindre n° 126 chauve, court vetu, apparait debout derriere le roi. Deux 
pretres sont representes sur les cylindres n° 120 et 122, en procession, tenant l'animal d'offrande (n° 
120), dans un cas (n° 122) ils sont disposes tete-beche par rapport a la deesse nue. 
- De petits personnages aux jambes arquees debout, tournes vers la gauche (n° 111). Deux danseurs face a face 
sont representes tete-beche par rapport a la deesse nue (n° 122)29. 
NOTES 
1. D. COLLON, BMCS 3, p.24 a 40. 
M. Th. BARRELET, 1987, p.62, note 17. 
2. D. COLLON, BMCS 3, p.24, Al 
3. A SPYCKET, 1986, p.29. 
4. Lorsque la lame est tenue horizontalement, un disque solaire est represente dans le champ (n° 110, 111.), D. 
COLLON, BMCS 3, p.139. 
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5. P.AMIET, 1976b, p. 25. 
Voir egalement: L. Al GAILANI, 1977, p.32, sur la presence continue d'Adad dans le repertoire des cylindres 
des l'epoque akkadienne. 
6. E. DOUGLAS VAN BUREN, 1949, p.441 a 450. 
7. D. COLLON, BMCS 3, p.29. A.19. L'attribution de cet embleme vegetal (sceptre garni de boules) au dieu 
solaire Shamash pour la finde l'epoque paleo-babylonienne ne me parait pas encore convaincante ... " D. BEYER, 
1977, p. 272. 
8. L. Al GAILANI-WERR, 1980, p.34. 
D. COLLON, 1987, p.145 - 146. 
D. COLLON, BMCS 3, chronological table. 
B. BUCHANAN, 1971, p.54. 
Voir egalement: p.20 et p.145. 
9. B. BUCHANAN, 1971, p.54. 
10. Pour des exemplaires comparables: 
L. DELAPORTE, Louvre II, pl.80, 24 (A 373); 
L. DELAPORTE, BN, pi.XVII, 234; 
H. FRANKFORT, SCS, pl.40, 431; 
D. COLLON, BMCS 3, p.156 a 158. 
Egalement: L. Al GAILANI, 1977, p.26 et pl. 9, 46c. 
11. D. COLLON, BMCS 3, p.53, D. 19.b. 
12. D. COLLON, BMCS 2, p.143, 144. 
13. Selon J.R. KUPPER, 1961, p, 26, 27, le dieu en position ascendante qui tient un embleme surmonte 
d'un croissant peut etre identifie a Amurru: 
sur un cylindre provenant du Louvre, ainsi que sur deux autres provenant de la Bibliotheque Nationale, 
une deesse assise ou debout apparait comme sur l'exemplaire n° 115, brandissant l'embleme d'Amurru, le 
-bäton recourbe .... "Qu'elle soit ou non la paredre du dieu, elle manifeste l'intention du graveur d'evoquer 
Amurru ... et l'obstacle que constitue l'embleme au croissant qui rappelle le dieu Sin peut sans doute etre 
ecarte, si l'on se souvient des liens etroits qui unissent Amurru a Sin ... " 
Les trois cylindres portent de plus une inscription qui mentionne le nom d'Amurru. 
Sur le cylindre provenant du musee de !'Ermitage. (M.T. BARRELET, 1987, p.53 a 56) un petit "bäton" recourbe 
est represente dans le champ du cylindre a cöte de la figure a la masse et de la deesse Lama. Ici egalement, 
l'inscription mentiori.ne A.murru. Selon M. KELL Y-BUCCELLA TI, dans de nombreux cas la figure a la masse peut 
etre identifiee avec le dieu Amurru. 
14. D. COLLON, BMCS 3, p.196. 
15. Je remercie P. AMIET d'avoir attire mon attention sur ce detail. 
16. D. COLLON, BMCS 3, p.25, A.2. "God with extended ann". 
17. A. SPYCKET, 1960, p.73 a 84. 
18. La presence de la rohe a lignes ondulees est attestee a partir de l'epoque de Sin muballit (1812 - 1793), c.f. L. Al 
GAILANI, 1977, p. 245 a 247. Le collier a contrepoids apparait pour la premiere fois durant le regne de Bur Sin 
(1895 - 1874), c.f. D. COLLON, BMCS 3, p.60-61. Cependant i1 apparait, selon D. BEYER, 1985, p. 187, entre 
2024 et 2017, sur l'empreinte du sceau d'Hitlal Erra. 
19. Ce cylindre est date par l'inscription, qui mentionne le nom du roi Ammisaduqa (1646 - 1626). Voir le cata-
logue. 
20. D. COLLON, BMCS 3, p.26, 27, A.8. 
21. D. COLLON, BMCS 3, p.131, 132. 
22. J.R. KUPPER, 1961, p.14. 
M. Th. BARRELET, 1987, p.56. 
23. M. Th. BARRELET, 1987, p.55. 
24. H. FRANKFORT, CS, p.168h. Ce personnage apparait pour la premiere fois sur le sceau de Zinuba (2090-2085), 
fils d'Iddin Ilum. Voir: D. BEYER, 1985, p.188. 
25. D. COLLON, BMCS 3, p. 36. 
26. Comparer le cylindre n° 119, a D. COLLON, BMCS 3, pl. XXIII, 316, ou une figure en "attitude royale" est 
representee devant un dieu tenant "le bäton recourbe". 
27. D. COLLON, BMCS 3, p.35, 36, 100 a 102 et 139. 
M. Th. BARRELET, 1987, p. 59 a 61. " ... Ce telescopage de divers aspects royaux, provoque des 
interrogations ... " p.61 note 14 "Rappel d'actes ceremoniels s'etant succedes sans interruption dans un lieu 
precis, ou rappel d'actes separes dans le temps et mis artificiellement en sequence?" 
28. Sur l'interpretation donnee aux objets portes par les pretres (panier a anse, encensoir, fronde ... ), voir: D. 
COLLON, BMCS 3, p.34, 35. 
29. D. COLLON, BMCS 3, p.32 et 33f. 
Comparer egalement les petits personnages a: 
B. BUCHANAN, Yale, p.275, n° 730b; 
E. PORADA, Corpus 1, pl.LXV, 467; pi.LXXV, 555. 
110: Hematite noire. 
Hauteur: 11,5 111111. 
Diametre: 7,5 mm. 
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Un roi portant l'animal d'offrande, le bras droit leve en signe d'adoration, et une deesse, les deux bras leves dans 
l'attitude de l'intercession, sont representes debout de profil a droite. Ils font face a Shamash en position 
ascendante, qui brandit une lame dentelce*. Un croissant contenant un disque etoile, un "peigne a manche111 et 
une "barre verticale a globule median"- sont representes dans le champ. Un espace libre a ete prevu pour une 
inscription. 
1. Voir: D. COLLON, BMCS 3, p. 49 a 51, pour les differentes interpretations donnees a cct objet. 
* Voir: p. 57, la note 11. 
111: Serpentine noire. 
Hauteur: 23 mm. 
Diametre: 12 mm. 
Un roi, portant l'animal d'offrande, et une figure en "attitude royale" * sont representes debout de profil a 
gauche, face a Shamash en position ascendante, qui tient devant lui une lame dentelee. Un petit 
personnage aux jambes arquees, un aigle de profil a gauche, et un croissant contenant un disque etoile sont 
representes dans le champ. Bordure lineaire discontinue. Sur Shamash debout a droite, voir: L. DELAPORTE, 
Louvre II, pi. 78, 15 (A.303) et pl. 83.26 (A.367). 
*voir: p. 61-62. 
112: Hematite noire. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 10 mm. 
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Un roi portant l'animal d'offrande, le bras droit leve en signe d'adoration, et une deesse Lama sont representes 
debout, de profil a droite. Ils font face a Adad en position ascendante. Le dien a le pied appuye sur le taureau, 
son animal attribut, clont il tient la laisse dans la meme main que le foudre. Un heros nu en conflit avec 
l'homme-taureau est represente a droite. Un quadrupede couche a droite est represente en haut dans le 
champ. 
113: Hematite noire. 
Hauteur: 19,5 mm. 
Le diametre de ce cylindre legerement concave, varie entre 8,5 mm et 9 mm. 
Un roi, le bras droit leve en signe d'adoration, et une divinite1 barbue, le bras gauche leve pare de bracelets, sont 
representes debout de profil a droite, face a Ishtar en position ascendante. Celle-ci tient une harpe au bout de son 
bras gauche qui tombe verticalement vers l'arriere, et brandit une masse a double tete de lion dans sa main 
droite. 
Motif rectangulaire indetermine dans le champ. Un espace libre a ete prevu pour une in~cription. 
1. Voir: p. 61. 
114: Hematite noire. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Scene principale: un roi, le bras droit leve en signe d'adoration, et un orant court vetu brandissant une sorte de 
tige, dans sa main droite levee, sont representes debout de profil a droite, face a un dien en position ascendante. 
Celui-ci tient l'embleme du cercle et du bäton. 
Sujets secondaires: le reste du champ est divise horizontalement en deux par un filet. Sur le registre 
superieur, deux lions dresses et croises se regardent. Sur le registre inferieur, deux lions dresses l'un contre 
l'autre detournent la tete. Un croissant est represente dans le champ. 
115: Hematite noire. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 10 mm. 
11 
Cylindre legerement ebreche sur les cötes. 
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Un orant court vetu, le bras droit leve en signe d'adoration est represente debout de profil a droite, face a un dieu 
en position ascendante. Celui-ci tient une tige verticale surmontee d'un croissant. Une deesse debout 
derriere lui, brandit un "bäton a extremite recourbee"*. A gauche, une deesse nue debout de face, se tient les 
deux bras replies a la taille. Une "barre verticale a globule median"** et ce qui semble etre un foudre sont 
representes dans le champ. 
* 
** 
Voir: p. 62. 
Voir: p. 57, la note 11. 
116: Lapis lazuli. 
Hauteur: 23 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Le cylindre est ebreche sur un cöte. 
Une figure "a la masse d'armes" se tient debout, tournee vers Ja droite en face de la deesse Lama. L'inscription 
sur deux lignes n'est pas claire: 
1) [ ]-LAM-dsin? 
2) [ ]xKi-dninxxx (A. R. MILLARD). 
117: Hematite noire. 
Hauteur: 13,5 mm. 
Diametre: 7,5 mm. 
Un "personnage a la masse d'armes" est represente debout, tourne vers la droite, en face d'un roi qui leve 
un bras en signe d'adoration. A gauche, une deesse nue debout de face, tient ses deux bras replies a la taille. Un 
espace libre a etc prevu pour une inscription. 
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118: Hematite noire. 
Hauteur: 19,5 mm. 
Le diametre de ce cylindre legerement concave, varie entre 7,5 mm et 8 mm. 
Un orant court vetui portant l'animal d'offrande, s'avance vers "une divinite qui tend le bras, la ~aume de la main 
tournee vers le bas" , au-dessus d'un poisson-chevre generalement l'embleme du dieu Ea/Enki . Croissant dans 
le champ. Un espace libre a ete prevu pour une inscription. 
l. Voir: p. 61. 
2. D. COLLON, BMCS 3, p. 43. 
119: Hematite noire. 
Hauteur: 27 mm. 
Le diametre de ce cylindre legerement concave, varie entre 9 mm et 10 mm. 
Une figure en attitude royale se tient debout tournee vers la droite en face d'Amurru vetu d'une longue robe. 
Le dieu, la main gauche repliee a la taille, brandit un "bäton courbe". Un embleme a tete de lion est represente 







120: Hematite noire. 
Hauteur: 21 mm. 





Deux pretres, l'un portant l'animal d'offrande, l'autre un cornet et un vase a anse, sont representes debout, 
tournes, vers la droite, en face d'une divinite debout, qui tient une harpe au bout de son bras gauche tombant 
vers l'arriere, et un bäton (tige?) dans sa main droite repliee a la taille. Un poisson nageant en haut tourne vers 
la droite, deux disques, un embleme a tete de lion et un chien assis face a gauche portant un bäton recourbe sur 
la tete, symbole de la deesse Gula1, sont representes dans le champ. Bordure lineaire. 
1. Ce motif n'apparait plus dans le repertoire des cylindres apres 1800, D. COLLON, BMCS 3, p. 42. 
121: Hematite noire. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 9 mm. 
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Un orant, vetu d'une longue rohe maintenue par une ceinture se tient debout, le bras droit replie a la taille, le 
bras gauche leve, face a une divinite qui semble tenir une tige dans sa main droite, la main gauche repliee a la 
taille. 
Un foudre fiche sur le dos d'un taureau couche de profil a gauche, un croissant et une mouche1 sont representes 
dans le champ. Un embleme a tete de lion occupant toute la hauteur du cylindre clot la scene. 
1. D. COLLON, BMCS 3, p. 42. 
122: Serpentine noire. 
Hauteur: 24,5 mm. 
Le diametre, legerement concave, varie entre 11 mm et 12 mm. 
Une femme nue, occupant toute la hauteur du cylindre, est representee debout de face, les deux bras replies 
a la taille. Le reste du decor est dispose en deux registres. Sur le registre inferieur, un orant, un genou en terre, 
leve une main en signe d'adoration. Un quadrupede est couche oriente vers la gauche, un autre (?) est represente 
bondissant vers la droite. Un lion dresse de profil a gauche, la gueule ouverte, attaque un capride couche qui 
retourne la tete vers lui. Sur le registre superieur, les personnages sont representes la tete en bas par 
rapport a la deesse nue. On distingue, de gauche a droite en renversant l'empreinte: deux petits 
personnages dansants et deux pretres portant respectivement un cornet et ce qui semble etre une tige 
recourbee. Une "barre verticale a globule median"*, un globule, et un bäton recourbe figurent dans le champ. 
La figure du lion attaquant un capride couche, qui apparait a cette epoque dans le repertoire babylonien, 
pourrait etre originaire du nord. Voir: D. COLLON, BMCS 3, p. 43. 
* Voir: p. 57, la note 11. 
123: Calcedoine brune. 
Hauteur: 17 mm. 
Diametre: 19 mm. 
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Un roi, Ie bras droit Ieve en signe d'adoration, se tient debout face a une divinite qui leve le bras droit. Bordure 
lineaire. Cylindre datant de la fin de l'epoque babylonienne ancienne. 
Inscription sur deux colonnes: 
1) sa er-ra 
2) mar a-pil-ku-bi 
124: Hematite noire. 
Hauteur: 18,5 mm. 
Diametre: 8 mm. 
d'Erra 
fils d'Apil Kubi 
Cylindre legerement casse sur un bord. 
(A. R. MILLARD). 
Un orant, vetu d'une longue rohe, la main droite repliee a la taille, leve la main gauche face a une divinite, le 
bras gauche replie a la taille, qui tient un embleme dans sa main droite. Une deesse nue, les deux bras replies a 
la taille, a ete rajoutee ulterieurement, a droite. Une etoile, une beche "marru"*, l'embleme de Marduk, une 
tige verticale et un motif en v renverse (peut-etre une mouche) sont representes dans le champ. Ce cylindre 
date de la finde l'epoque babylonienne ancienne. 
Inscription sur deux colonnes: 
dnin-subur 
Sukkal an-na 
(le dieu) Ninshubur 
messager du ciel 
(B.ANDRE) 
* la beche, cf D. COLLON, BMCS 3, p. 54, n'est pas representee avant le regne de Samsu Iluna 
(1749 - 1712). Voir egalement: H. FRANK.FORT, CS, p. 169. 
125: Calcedoine blanche ( quartz hyalin). 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Cylindre inacheve. 
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Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
A gauche: un dieu en position ascendante accueille un orant qui leve la main droite en signe d'adoration. 
Globules dans le champ. 
A droite: un orant vetu d'une longue rohe, les deux bras replies face a une divinite en rohe longue debout en 
position ascendante, le bras droit, demi-flechi vers l'avant, et tenant une harpe au bout de son bras gauche 
pendant vers l'arriere. L'inscription mentionne la deesse Aya: 
nda.a". (A.R. MILLARD) 
126: Hematite noire. 
Hauteur: 19,5 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Un roi, le bras droit leve en signe d'adoration, et un pretre portant un cornet et une situle se tiennent debout, a 
droite, face a un dieu en position ascendante, qui brandit dans sa main droite un embleme a globules. Un foudre 
fiche sur le dos d'un taureau couche de profil a gauche, un scorpion de profil a gauche au dessus de lui, une 
mouche et une etoile, sont representes dans le champ. Bordure lineaire discontinue. 
127: Hematite noire. 
Hauteur: 20,5 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Un roi, le bras droit leve en signe d'adoration, et un orant vetu d'une longue rohe, les deux bras replies a la taille, 
se tiennent debout tournes vers la droite, en face d'un dieu en position ascendante qui brandit dans sa main 
droite un embleme a globules. Un espace libre a ete prevu pour une inscription. Ce cylindre se distingue par 
l'utilisation massive de la bouterolle: alignement de globules sur la rohe de l'orant, quatre globules sur lesquels 
le dieu en position ascendante pose le pied, et globules enfin pour l'embleme que ce dieu brandit. 
II n'est pas impossible que ce cylindre puisse provenir de Syrie, plus precisement de la Syrie euphrateenne 
Terqa ou Emar (D. BEYER). 
128: Quartz hyalin brun. 
Hauteur: 31 mm. 
Diametre: 15 mm. 
Cylindre legerement ebreche sur les cötes. 
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Une deesse, les deux bras leves dans l'attitude de l'intercession et un dieu peut-etre, le bras droit leve, se 








fils de Beli-qarrad 
le servant de Si:n 
(A. R. MILLARD). 
Ce type de cylindre apparait des la deuxieme moitie du XIXeme siede, D. COLLON, Ff, p. 52. 
129: Jaspe vert. 
Hauteur: 32 mm. 
Diametre: 18 mm. 
Une deesse, les deux bras leves dans l'attitude de l'intercession, se tient debout, tournee vers la droite, a cöte d'un 








warad am-mi-p-du-qa sukallim 
Sin-nasir 
scribe • 
fils de Sin-musallim 
le servant d'Ammisaduqa le sukkallu. 
"La titulaire d'Ammisaduqa est sukkalum et non pas samim; ce cylindre doit clone etre date du regne du pere 
d'Ammisaduqa, Ammiditana,> (1683 - 1647)" (AR. MILLARD). 
D. COLLON, Ff, p. 127 souligne la rarete de ce type de sceau a l'epoque babylonienne ancienne. 
Voir: B. BUCHANAN,Ashmolean, pl. 37, 551b (E) p. 228 (fils d'Ilu-su - ibni, servant d'Ammisaduqa). 
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L'EPOOUE MEDIO-ASSYRIENNE (XIVeme-XIIIeme s.) 
L'emergence d'un nouveau style dans la glyptique du XIVeme siede coi:ncide avec la formation en 
Assyrie d'une nation militaire1. Cette phase de l'histoire assyrienne de la seconde moitie du Herne millenaire est 
appelee "medio-assyrienne", pour la distinguer, de la periode "assY,!ienne-ancienne" du debut du Herne millenaire 
et de la periode "neo-assyrienne" du premier tiers du Ier millenaire2. L'emancipation de la tutelle artistique des 
Mitanniens apparait des le XIVeme siede. A partir du XIIIeme siede se manifeste un retour au naturalisme, dans des 
scenes oit les animaux sont disposes avec elegance et naturel a cöte de motifs evoquant le paysage3. 
Ici, seul le cylindre n° 130, appartient a cette epoque. Le bouquetin bondissant a gauche, qui trouve 
de nombreaux paralleles dans les representations du XIIIeme siede4, figure deja a Assur au XIVeme siecle5. 
L'arbre, sur le meme cylindre, possede un feuillage "en boule" caracteristique du XIIIeme siede6. 
Les eing cylindres executes en serpentine (n° 131), en fai:ence (n° 132, 133, 135) et en steatite (n° 134), 
portent tous un decor de chevrons. Cette serie presente une grande affinite avec celle, en fai:ence, trouvee sur Je 
site de Tchoga Zanbil dans les chapelles III et IV, et qui est datee entre le XIIIeme et le XIIeme siede, peut-etre 
meme au Xleme siede 7. 
NOTES 
1. P. GARELLI, 1969, p.209 a 218,330 et suivantes. 
2. E. PORADA, Corpus I, p.67. 
B. TEISSIER, Marcopoli, p.30. 
3. H.J. KANTOR, 1958, p.75 a 77. 
A. MOORTGAT, 1942, p.70 a 73. 
B. BVCHANAN,Ashmolean, p.103. 
4. D. COLLON,FI, p.66. 
A. MOORTGAT, 1942, p.56-57 Abb 8, 9. 
E. PORADA, Corpus I, pi.XXXIV, 599. 
B. BVCHANAN,Ashmolean, pi.XXXVIII, 569 p.103. 
5. T. BERAN, 1957, Abb, 29 p.159-160 provenant d'Assur, epoque d'Assur Uballit I (1363-1328). Dans cet exem-
plaire, les cornes des bouquetins sont representees de face, de la meme maniere que sur notre cylindre n° 130. 
6. B. PARKER, 1977, pi.XXVII, 2A et 3; pi. XXIX, 30, 31; pi. XXX, 45. 
E. PORADA, Corpus I, pi.LXXXV, 602. 
7. E. PORADA, 1970, p.111 a 113; pi.XII, 126 a 156. 
130: Cornaline orangee. 
Hauteur: 29,5 mm. 
Diametre: 13 mm. 
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Un bouquetin figure les cornes de face, bondit vers la gauche, a proximite d'un arbre au feuillage "en boule". Un 
croissant et une etoile a huit branches sont representes dans le champ. 
131: Serpentine grise. 
Hauteur: 39 mm. 
Diametre: 23 mm. 
\,.~'''''~' ~ / ~ ~ tf'?:7~ t1 / 
~~,~~~"\~~~ ,, 
Trois rangees horizontales de chevrons emboites forment des zigzags verticaux. 
132: Fai:ence brune. 
Hauteur: 27 mm. 
Diametre: 13 mm. 
,Ä. 
><--..----iii;;;;;:-~;_.;::~~~~~--:::::;::?··.:~ 
Trois rangees horizontales de chevrons emboites forment des zigzags verticaux. Bordure lineaire. 
133: Fai:ence recouverte en partie de glai;ure verte. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Un bord est ebreche. 
Trois rangees horizontales de chevrons emboites forment des zigzags verticaux. Double bordure lineaires. 
134: Steatite noire. 
Prisme a section rectangulaire. 
Hauteur: 25 mm. 
Diametre: 9,5 mm x 12 mm. 
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Groupe de trois bandes verticales de chevrons et groupe de deux bandes de chevrons inverses. Bordures lineaires 
discontinues. 
135: Fai:ence blanche recouverte de traces de gla<;ure verte. 
Un bord est casse. 
Hauteur: 20 mm. 
Le diametre de ce cylindre legerement concave, varie entre 9 mm et 10 mm. 
Le champ est divise horizontalement par un filet: une bande horizontale de chevrons sur le registre 
superieur, des lignes obliques sur le registre inferieur. 
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L'EPOOUE NEO-ASSYRJENNE ET NEO-BABYLONIENNE 
0 La dassification des cylindres de cette e2oque a ete effectuee a partir de celle elaboree par E. PORADA et B. 
BUCHANAN, reprise et traduite par 0. TUNCA 1 dans le catalogue des sceaux-cylindres du musee regional d'Adana. Les 
styles repertories sont les suivants: 
- Le style lineaire neo-assyrien (n° 136 a 151)2, qui apparait au debut du IXeme siede et dont on trouve des 
paralleles jusqu'a la fin du VIIIeme siede3 et meme aux Vlleme et Vleme siedes4. Le decor etait grave profondement, 
a l'aide d'un outil pointu, sur des pierres tendres faciles a travailler telles que la serpentine, la steatite et la 
fai:ence5. Comme deja a l'epoque mitannienne, les cylindres en fai"ence ont connu a cette epoque une large diffusion6. 
Le style a forures neo-assyrien (n° 152 a 154), present des la fin du IXeme siede et jusqu'a la fin du 
Vllleme si~de, se distingue par l'usage du foret sur des pierres dures semi-precieuses, telles que la calcedoine et 
la cornaline . 
Le style a entailles neo-babylonien (n° 155 a 160), atteste des la fin du Vllleme siede et au Vlleme 
siede, se distingue par des incisions etroites obtenues a l'aide de la meule discoi:dale, activee par un mouvement 
de rotation. Le foret etait utilise occasionnellement pour souligner certains details iconographiques8. 
- Le style a modele neo-babylonien et neo-assyrien (n° 161 a 163), qui apparait en Assyrie au milieu du IXeme 
siede9. 
Selon D. COLLON10, le style a modele neo-babylonien se distingue du style neo-assyrien par : 
* Le "dynamisme" dans la representation des personnages (n° 161). 
* La presence d'animaux qui sont figures dans le champ du cylindre en position contractee (n° 161). 
* La presence de l'arbre en forme de "cactus" (n° 163), qui apparait rarement dans le repertoire 
neo-assyrien11. 
0 Ouatre themes sont illustres dans des styles differents: 
La chasse. Le chasseur est toujours un archer, qu'il soit a cheval (n° 136), debout sur une ligne marquant le 
sol (n° 137 a 139, et n° 153) ou dans un char (n° 152). Dans ce dernier cas il s'agit probablement d'une figure 
royale12. Sur le cylindre n° 156, le chasseur est un centaure, represente avec l'arriere-train d'un 
quadrupede aile13. L'animal attaque est generalement un taureau (n° 136) ou un animal fantastique (n° 137 a 139, 
et n° 153 et 158). Le theme de l'archer attaquant un serpent cornu (n° 141), qui date de la fin du Vllleme siede et 
du debut du Vlleme siede, et qui connait une large diffusion, a ete elabore en milieu neo-hittite14. 
Un seul cylindre represente un heros (n° 161) maitrisant un animal en le tenant par les pattes. 
Les frises d'animaux ou de genies "passants" (n° 140, 143 a 146, 157, 158) ou affrontes (n° 142, 147 a 149 et 
n° 159). 
Les personnages ou les genies ailes de part et d'autre d'un motif central 
* L'arbre sacre (n° 150, 155, et n° 163); 
* Le vase monte sur un support (n° 151); 
* L'autel (n° 162). 
Un figure debout faisant face a deux autels15 (n° 154) ou face a un embleme fiche sur un sode (n° 160). 
Sur le cylindre n° 154, une figure humaine, ou divine, est representee debout en face de deux autels sur 
lesquels sont suspendues des banderoles. L'un des autels represente la beche de Marduk, l'autre le stylet de Nabu. 
Des la fin du Vllleme siede, le cachet remplace le cylindre comme mode de scellement.16. Le theme du 
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personage debout, faisant face a un autel supportant les deux emblemes de Marduk et de Nabu, qui est 
caracteristique des cachets de l'epoque neo-babylonienne, et qui apparait au debut du regne de Nabuchodonosor II (604 
- 562), ne cessera d'etre employe qu'a partir du regne de Darius ler (521 - 486)17. Quelques variantes du theme 
classique sont representees ici: 
La plante ou "lotus1118 figuree a la place de l'autel sur l'exemplaire n° 167, est 
remplacee sur le cachet n° 169 par un quadrupede, peut-etre un dragon. 
On trouve egalement d'autres emblemes, tels que 1a lampe de Nusku (n° 173) ou le chien, embleme de la 
deesse Gula (n° 178). Face a une majorite de cachets caracterises par l'emploi de la bouterolle, un style plus 
lineaire apparait sur les exemplaires n° 180 et 181. 
A noter egalement la presence de motifs vegetaux (n° 184 a 186) et animaliers {n° 188, 189). 
NOTES 
1. 0. TUNCA, 1979, p.19. 
2. Dans le style lineaire neo-assyrien, les cylindres en "fai:ence" tiennent generalement une place a part (R.M. 
BOEHMER, 1975, p. 341). Cette distinction n'a pas ete retenue par 0. TUNCA, 1979, p. 19. 
3. D. COLLON, Ff, p.75. 
4. B. TEISSIER, Marcopoli, p.34. 
5. E. PORADA, Corpus f, p.71. 
6. D. COLLON, Ff, p.77. 
A. MOORGAT, VARS, pl.82 a 85. 
7. E. PORADA, Corpus f, p.71. 
8. E. PORADA, Corpus f, p.71. 
9. B. TEISSIER, Marcopoli, p.34. 
10. D. COLLON, Ff, p.83. 
11. E. PORADA, 1947 (b), p.147 a 165. 
D. COLLON, Ff, p.83. 
12. E. PORADA, Corpus f, pl.CXVIII, 778. 
D. COLLON,Ff, p.75. 
L. DELAPORTE, BN, pi.XXV, 369,370. 
13. L. DELAPORTE, Louvre II, pl.86, 20 (A. 653), p.164. 
14. D. COLLON, Ff, p.85. 
15. Le theme est caracteristique de l'epoque neo-babylonienne, 
E. PORADA, 1947 b, p.163. 
16. Voir: p.86. 
E. PORADA, Corpus f, p.96. 
D. COLLON, Ff, p.75. 
Durant le regne de Sargon II (721 - 705) voir: 
B. BUCHANAN, et P.R.S. MOOREY, 1988, p.53. 
17. R.L. ZETTLER, 1979, p.257 et 266. 
B. BUCHANAN et P.R.S. MOOREY, 1988, p. 56. Dans le sud, ce theme apparait anterieurement a 
N abuchodonosor. 
18. E. PORADA, Corpus f, p.99. 
136: Serpentine noire. 
Hauteur: 32,5 mm. 
Diametre: 13,5 mm. 
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Un archer, monte sur un cheval, se retourne pour tirer sur un taureau. La tete d'un deuxieme cheval apparait 
derriere celle de la monture du chasseur. Une etoile a six branches et un croissant sont representes dans Ie 
champ. Bordures lineaires. 
Voir: B. PARKER, 1955, p. 103, pi. XIV, 3- 2197 (8eme siede); 
E. PORADA, Corpus I, pi. XCVI, 660. 
Comparer la representation des chevaux a E. BOROWSKI, 1952, pi. XXII, 4. 
137: Serpentine marbree de trois couleurs (verte, rouge et blanche). 
Hauteur: 34.5 mm. 
Le diametre du cylindre, legerement concave, varie entre 13 mm et 14 mm. _ 
Un archer debout tourne vers la gauche, un couteau a la taille, attaque un taureau aile qui lui fait face. Arbre et 
globules dans le champ. Bordures lineaires. 
Voir: E. PORADA, Corpus I, pi. LXXXIX, 616. 
D. J. WISEMAN, CS, n°. 89. 
138: Steatite noire. 
Hauteur: 28 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Surface erodee. 
Un archer, debout tourne vers la droite (sur un piedestal?), attaque un quadrupede cornu. Bordure 
lineaire. 
139: Fai:ence blanche. 
Hauteur: 25 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Surface erodee. 
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Un archer, debout tourne vers la droite attaque un quadrupede aile. Un arbre* et un croissant sont 
representes dans le champ. 
* H. DANTHINE, 1937, p. 49, " ... type d'arbre ou la couronne de fruits encadre seule une stipe ... ". 
140: Steatite noire. 
Hauteur: 29,5 mm. 
Diametre: 12 mm. 
Un bord du cylindre est casse sur une profondeur de 12 mm. 
Un quadrupede aile et un oiseau aux ailes eployees, passent vers la droite. Un arbre, un croissant, une etoile et 
quatre motifs en forme de clous sont representes dans le champ. 
141: Fai:ence blanche recouverte de traces de gla~ure bleue. 
Hauteur: 24,5 mm. 
Diametre 8,5 mm. 
Un archer debout tourne vers la gauche attaque un serpent cornu. Bordures lineaires. 
142: Fai:ence recouverte partiellement de glac;ure verte. 
Hauteur: 25 mm. 
Diametre: 12 mm. 
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Un taureau, represente de profil, la tete de face, et un animal (indetermine), assis, s'affrontent une patte levee. 
Le taureau, communement represente dans l'art mesopotamien, D. COLLON, Alalakh cyl, p. 13, est 
rarement figure a l'epoque mitanienne. 
143: Fai:ence blanche, recouverte de traces de glac;ure bleue. 
Hauteur: 27 mm. 
Cylindre legerement concave, clont le diametre varie entre 8 mm et 10 mm. 
Deux oiseaux de profil a gauche, tournent la tete vers la droite. 
144: Fai:ence brune, recouverte de traces de glac;ure brune. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Deux oiseaux sont representes debout, de profil a gauche. 
Voir: A. MOORTGAT, VARS, pl. 84. 
D. COLLON, FI, p. 79, n° 354. 
145: Serpentine grise. 
Hauteur: 27 mm. 
Diametre: 12 mm. 
Surface erodee. 
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Deux genies ailes, dont l'un est affuble d'une queue de scorpion, sont representes debout tournes vers la droite. 
Double bordure lineaire en haut, et une bordure lineaire en bas. 
146: Serpentine noire. 
Hauteur: 29 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Deux genies ailes barbus, a queues de scorpions, sont representes debout, tournes vers la droite. Un croissant, 
une etoile et un motif en forme de losange figurent dans le champ. 
E. PORADA, Corpus I, pl. XCII, 633, p. 75, date, en se referant a A. MOORTGAT, un cylindre comparable, 
aux alentours de 800. 
147: Fai'ence blanche recouverte de traces de gla~ure bleue. 
Hauteur: 23 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Deux oiseaux debout s'affrontent. Un croissant et un globule sont representes dans le champ; deux autres 
croissants plus petits encadrent la scene. Bordures lineaires. 
148: Fai"ence blanche recouverte de traces de glac;ure verte. 
Hauteur: 24,5 mm. 
Diametre: 10 mm. 
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Un oiseau debout de profil a droite, faisant face a un ge'nie aile barbu, tourne la tete vers Ja gauche. Un croissant 
et un motif en forme de clou, sont representes dans le champ. Bordures lineaires. 
Voir: 0. TVNCA,Adana, pi. IX, 83, p. 21. 
E. PORADA, Corpus I, pi. XCII, 634. 
A. MOORTGAT, VARS, pi. 84,710 (ou deuxgenies s'affrontent). 
B. BVCHANAN,Ashmolean, pi. 41,619, (achete a.Alep), 621. 
0. E. RA VN, Danish National Museum, p. 117, n°. 152. 
149: Fai"ence brune. 
Hauteur: 26 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Surface erodee. 
Deux oiseaux debout sont representes, l'un le corps oriente vers la droite, la tete tournee vers la gauche, l'autre 
dispose vers la gauche. Bordures lineaires. 
150: Serpentine grise veinee de noir. 
Hauteur: 25,5 mm. 
Diametre: 12 mm. 
Deux personnages barbus, long vetus, debout un bras leve, se tiennent face a face de part et d'autre d'un 
arbre forme par "un quadrillage - encadre par une couronne de fruits tres stylisee"* - surmonte par un disque 
aile avec queue en eventail. Bordure lineaire. 
* Voir: H. DANTHINE, 1937, p. 49. 
151: Serpentine noire. 
Hauteur: 23,5 mm. 
Diametre: 11 mm. 
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Un serviteur qui tend une serviette et leve un eventail, et un personnage (royal), qui souleve une coupe et 
s'appuie sur un arc, se tiennent debout face a face de part et d'autre d'un vase sur son support. Un petit autel, 
deux: motifs en forme de clous et deux: etoiles a huit branches, sont representes dans le champ. Bordures 
lineaires. 
152: Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 26 mm. 
Le diametre, irregulier, varie entre 13 mm et 15 mm. 
Deux: personnages barbus se tiennent debout, tournes vers la gauche, dans un char tire par deux: chevaux. 
L'un, tient les renes, l'autre bande son arc et s'apprete a tirer sur un bovide qui tourne la tete vers la droite. Des 
globules, une etoile a huit branches et un croissant sont representes dans le champ. Deux: bandes de chevrons, 
bordees chacune par deux: filets, encadrent horizontalement la scene. 
Voir: L. DELAPORTE,BN, pl. XXV, 369,370. 
E. PORADA, Corpus I, pl. CXVIII, 778. 
153: Cornaline orangee. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Deux: genies ailes s'affrontent, la tete retournee vers l'arriere, au dessous d'un disque aile. Un personnage 
long vetu, debout tourne vers la gauche, brandit un couteau dans sa main droite tendue vers l'arriere et tient un 
arc dans sa main gauche (le bras apparai't ici bande). Des motifs en forme de croix, une etoile a six branches et 
un motif en forme de losange sont representes dans le champ. Bordure lineaire. 
Voir: E. PORADA, Corpus I, pl. CVII, 719. 
H.H. VON DER OSTEN,Aulock, n°. 327. 
L. DELAPORTE, Louvre II, pl. 86,10 (A. 644), pl. 86,11 (A.645). 
154: Serpentine blanche veinee de noir et de marron. 
Hauteur: 36 mm. 
Diametre: 16 mm. 
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Un personnage barbu, long vetu, se tient debout, tourne vers Ja droite, un bras tendu, l'autre leve, face a deux 
autels, fiches chacun dans un support a double traverse chacun et auxquels sont suspendues des banderoles. L'un 
des autels represente la beche de Marduk, l'autre, 1e stylet de Nabu. Un quadrupede est couche de profil a 
gauche sous un disque aile. 
Voir: O.E. RA VN, Danish National Museum, n°. 151, p. 117. Comparer 1e personnage a M. NOVECK, 
Gore_lick, n°. 44, p. 60. 
155: Agate rouge. 
Hauteur: 36 mm. 
Diametre: 15 mm. 
Deux orants, agenouilles, levent un bras de part et d'autre d'un arbre* surmonte par un disque aile. A cöte, 
une figure a l'apparence d'un animal aile, est tournee vers la gauche. Sept globules et une etoile a six branches 
sont representes dans le champ. 
* H. DANTHINE, 1937, p. 43. " ... Les palmes de l'arbre, dirigees vers le bas, ne tardent pas a rejoindre les 
drageons puis a les croiser ... a l'intersection des feuilles se presente un troisieme petit tr'ait qui se dirige vers le 
dehors ... " 
Voir: 0. TVNCA,Adana, pl. XI, 104, p. 23. 
E. PORADA, Corpus I, pl. CIX, 7253, p. 88, 89. 
A. MOORTGAT, VARS, pl. 75, 632. 
B. BVCHANAN,Ashmolean, pl. 42,649, p. 116. 
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156: Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 24 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Un quadrupede aile a tete d'oiseau et un centaure qui bande son arc bondissent vers la gauche. Un arbre est 
represente dans le champ. 
Le genie a tete d'oiseau apparait dans H.H. VON DER OSTEN, Newell, pi. XXIX, 434 et L. DELAPORTE, 
Louvre II, pi. 85,8 (A.622). 
157: Jaspe brune. 
158: 
Hauteur: 20,5 mm. 
Diametre: 9,5 mm. 
Dem: quadrupedes ailes sont dresses vers la gauche. Un croissant et une etoile a huit branches sont representes 
dans le champ. 
L. LEGRAIN, Cugnin, pi. VI, 68. 
L. SPELEERS, Bntxel!es, 1638, p. 120. 
L. DELAPORTE, Louvre II, pi. 86,2 (A.626). 
Cornaline orangee. 
Ce cylindre est muni d'un anneau en bronze1. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Un quadrupede aile, passe vers Ja droite. Un poisson, dispose vers Ja droite et une etoiJe a six branches sont 
representes dans Je champ. 
1. Pour des exempJaires comparables, trouves a Ugarit et a BybJos, et, dans un contexte plus tardif, a Carthage, 
voir: D. COLLON, FI, p. 109, 479, 12 vi, 12 vii et p. 110. 
159: Cornaline orangee. 
Hauteur: 20,5 mm. 
Diametre: 8,5 mm. 
Surface erodee. 
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Un genie a quatre ailes est represente debout, les bras tendus horizontalement tenant, un capride dresse, qui 
retourne la tete vers la droite. 
160: Hematite noire. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Un personnage long vetu se tient debout, de profil a gauche, un bras tendu et l'autre leve, devant un embleme 
fiche sur un socle surmonte d'un croissant. Une etoile a six branches et un poisson oriente vers la gauche sont 
representes dans le champ. Bordures lineaires. 
161: Serpentine noire (inclusion d'une bande en quartzite blanche sur la section laterale). 
Hauteur: 24 mm. 
Diametre: 9,5 mm. 
Deux personnages barbus, long vetus, sont representes face a face, de part et d'autre d'un griffon aile, debout, de 
profil a droite. Celui de gauche a le bras tendu, et leve un pied pose sur sa queue; celui de droite, qui empoigne 
le griffon par une patte, tient une harpe dans sa main gauche tombant vers l'arriere. Deux etoiles, un disque aile 
et un singe assis de profil a droite, la main levee sont representes dans le champ. Bordures lineaires. 
162: Lapis lazuli. 
Hauteur: 19,5 mm. 
Diametre: 11 mm. 
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Deux genies ailes barbus a la queue relevee, se tiennent debout face a face de part et d'autre d'un autel surmonte 
d'un croissant. Un globule est represente dans le champ. Cette representation apparait sur un cachet 
provenant de la collection Pierpont Morgan, E. PORADA, Corpus I, pi. CXXI, 801.. 
Voir egalement: L. DELAPORTE, BN, pi. XXVI, 388, et H.H. VON DER OSTEN, Newell, pi. XXX, 438. 
163: Agate orangee. 
Hauteur: 13 mm. 
Diametre: 8 mm. 
Deux genies ailes barbus oiseaux a queue de scorpions, se tiennent debout face a face de part et d'autre d'un 
arbre contenu dans un vase* qu'ils semblent soutenir. 
* E. DANTHINE, 1937, p. 68. " ... II semble que ce soit d'un vase a la panse arrondie, que surgit cette plante 
composee d'une tige centrale que flanquent... (d'autres) tiges disposees symetriquement et legerement 
recourbees". 
M.L. VOLLENWEIDER 1983, 16 m. 
Les cachets neo-babyloniens* 
164: Cachet ovale muni d'une beliere. 
Agate blanche. 
Hauteur: 22 mm. 
La surface gravee, convexe, mesure 21 mm x 10,5 mm. 
Un disque aile est surmonte d'une etoile a huit branches. 
Sur la forme du cachet, voir: B. BUCHANAN, P.R.S. MOOREY, 1988, p. 63, pi. XIV, 428, 429. 







Cachet en forme de canard. 
Agate gris hlanc. 
Hauteur: 13 mm. 
La surface gravee, convexe, mesure 16 mm x 10 mm. 
Un disque aile est surmonte d'une etoile a huit branches. 
Cachet en forme de canard. 
Calcedoine hlanche. 
Hauteur: 10,7 mm. 
La surface gravee, plate, mesure 17 mm x 10 mm. 
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Hauteur: 22 mm. 
La surface gravee, legerement convexe, mesure 19,5 mm x 13 mm. 
Un personnage harhu, vetu d'une longue rohe, se tient dehout tourne vers la droite, les hras leves devant un 
autel surmonte de deux lignes horizontales et d'un croissant. 
Cachet arrondi a huit pans. 
Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 34,7 mm. 
La surface gravee, plate, mesure 26 mm x 13 mm. 
Un personnage harhu, vetu d'une longue rohe, se tient dehout, de profil a droite, les hras leves, devant un a1itel 
supportant la beche de Marduk, le stylet de Nahu, et un troisieme symhole. Un croissant est represente dans le 
champ. 
Cachet arrondi a huit pans. 
Cornaline orangee. 
Hauteur: 21 mm. 
La surface gravee, plate, mesure 15 mm x 11,5 mm. 
Meme theme que le n° precedent (168), mais la disposition est inversee. L'autel revet ici l'aspect d'un dragon. 
Cachet arrondi a huit pans. 
Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 26 mm. 
La surface gravee, legerement convexe, mesure 17,5 mm x 10 mm. 







Hauteur: 17,3 mm. 
La surface gravee, legerement convexe, mesure 14 mm x 12 mm. 
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Un personnage barbu, vetu d'une longue robe, se tient debout de profil a gauche, les bras leves, devant un 
autel muni de banderoles et surmonte d'un croissant. Une plante, un motif en forme de losange et une etoile a 
huit branches, sont representes derriere lui, dans le champ. 
Cachet arrondi a huit pans. 
Agate blanche. 
Hauteur: 30 mm. 
La surface gravee, legerement convexe, mesure 23 mm x 25 mm. 
Meme theme que le n° 168. 
Cachet arrondi a huit pans. i 
Jaspe brun. 
Hauteur: 27 mm. 
La surface gravee, plate, mesure 17 mm x 13 mm. 
Meme theme que precedemment, mais avec une lampe sur l'autel, embleme du dieu du feu, Nusku. 
174: Cachet plat rectangulaire. 
175: 
J aspe orange. 
Hauteur: 10,9 mm. 
Diametre: 20 mm. 
Meme theme que le n° 168. 
Cachet arrondi a huit pans. 
Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 23 mm. 
La surface gravee, legerement convexe, mesure 19 mm x 13 mm. 
Meme theme que le n° 168 , mais une etoile a huit branches est representee dans le champ. 
176: Cachet ovale, legerement ebreche sur un cöte. 
Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 11,5 mm. 
La surface gravee, legerement convexe, mesure 16,5 mm x 14 mm. 
Meme theme que le n° 168, mais dispose a gauche. 
177: Cachet arrondi a huit pans. 
Calcedoine bleutee. 
Hauteur: 22,5 mm. 
La surface gravee, convexe, mesure 16 mm x 11 mm. 
Meme theme que le n° 168, mais dispose a gauche. 
178: Cachet arrondi a huit pans. 
Calcedoine blanche. 
Hauteur: 27 mm. 
La surface gravee, plate, mesure 22 mm x 15 mm. 
Deux personnages barbus se tiennent debout de part et d'autre d'un autel supportant un chien assis. Un croissant 








Cachet en forme de canard. 
Agate grise. 
Hauteur maximum: 10,8 mm. 
La surface gravee mesure 20,3 mm x 10,2 mm. 
Un personnage se tient debout de profil a gauche. 
Cachet conique. 
Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 20,5 mm. 
La surface gravee, plate, mesure 23,5 mm x 15,5 mm. 
Meme theme que le n° 179, mais tres schematise. Un motif en forme de croix est represente dans le champ. 
Cachet en forme de canard. 
Agate rubannee (brune et blanche). 
Hauteur maximum: 10,7 mm. 
La surface gravee mesure 20,2 mm x 8 a 10 mm. 
Meme theme que le n° 179, stylise comme sur le n° 180. 
Cachet ovale. 
Lapis lazuli. 
Hauteur: 22,5 mm. 
La surface gravee, plate, mesure 20,6 mm x 16,8 mm. 
Un autel supporte la beche de Marduk. Les motifs representes dans le champ n'ont pu etre identifies. 
Cachet en forme de canard. 
J aspe rouge. 
Hauteur maximum: 10,3 mm. 
La surface gravee mesure 10,6 mm x 10 mm. 
Un autel supporte trois emblemes. 
Cachet arrondi a trois pans. 
Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 19 mm. 
La surface gravee, plate, de forme legerement triangulaire, mesure 14 mm x 15,5 mm. 
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Un embleme vegetal d'ou pendent deux banderoles, est surmonte par un croissant. Deux motifs en croix sont 
representes dans le champ. 
Cachet en forme de canard. 
Calcedoine bleutee. 
Hauteur: 16 mm. 
La surface gravee mesure 20 mm x 10 mm. 
Meme theme que le n° 184 mais simplifie. 
Voir: L. DELAPORTE, BN, pl. XXXVI, 552. 
186: Cachet en forme de canard. 
187: 
188: 
J aspe orange. 
Hauteur: 10,7 mm. 
La surface gravee mesure 10,2 mm x 8 a 10 mm. 
Arbre stylise. 
Voir: B. BUCHANAN, P.R.S. MOOREY, 1988, pl. XIV, 418. 
Cachet en forme de canard. 
Calcedoine bleutee. 
Hauteur: 10,2 mm. 
La surface gravee mesure 10,5 mm x 9,8 mm. 
Trois lignes horizontales surmontees d'une etoile a six branches. 
Cachet en forme de canard. 
Calcedoine blanche. 
Hauteur maximum: 13 mm. 
La surface gravee mesure 10,6 mm x 8 a 10 mm. 
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Une forme ayant vaguement l'apparence d'un animal aile est representee debout, tournee vers 1a gauche. 
189: Cachet conique. 
Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 25,3 mm. 
La surface gravee, convexe, mesure 11,8 mm x 15 mm. 
Une chevre-poisson est couchee, tournee vers la droite, sur une ligne marquant le sol. Un croissant 
une etoile, est represente dans 1e champ, ainsi qu' un motif de clou et qu'une tige verticale. 
Voir: E. PORADA, Corpus I, pl. CXXI, 803E. 
190: Cachet arrondi non perce. 
Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 17 mm. 
Le diametre de la surface gravee mesure 21 mm. 
Une bande horizontale et quatre lignes verticales. 




Cette epoque est marquee par l'utilisation de deux formes de scellements: le cachet, employe par les 
particuliers, et le sceau-cylindre, reserve aux usages administratifs et officiels1. 
Les trois themes figurant ici sont typiquement mesopotamiens: 
Un personnage ( dieu ou roi), en vetement perse, coiffe d'une couronne, se tient debout, 
brandisant victorieusement de chague main des animaux gu'il souleve par une patte (n° 191, 192). Sur le cylindre n° 
193, il est represente encadre de genies ailes2. 
- Deux genies ailes, sont representes sur le cylindre n° 194, bondissant de part et d'autre d'un 
motif central (autel?). La fa~on de representer leurs ailes a "extremite retroussee" qui derive des motifs egyptiens, 
est caracteristique de cette periode3. 
- Le theme de la chasse est a nouveau illustre ici (n° 195). Sur le cylindre n° 196, c'est un archer4, un 
genou en terre qui fait face af cavalier: la chasse fait ici place a la guerre. Le theme de l'archer est atteste en 
Mesopotamie du nord et a Suse . 
NOTES 
1. E. PORADA, Corpus I, p.102. 
D. COLLON, FI, p. 90. 
2. Ce personnage a ete identifie comme etant soit le dieu Ahura Mazda, soit une representation du 
roi. II s'agit plus vraisemblablement selon D. COLLON, FI, p.92 d'un heros royal. 
3. D. COLLON, FI, p.92. Ces quadrupedes ailes a tete parfois humaine, different des genies representes a 
l'epoque neo- assyrienne et neo-babylonienne, dont l'apparence evoquait des oiseaux, souvent munis 
d'une queue de scorpions. 
4. Comparer l'archer a: B. TEISSIER, Marcopoli, pl.183, 288. 
5. D. COLLON, FI, p.93. 
191: Calotte spherique. 
Agate noire rubanee (noire et grise). 
Hauteur: 25 mm. 
Le diametre de la surface gravee, legerement convexe, varie entre 39,2 mm et 39,5 mm. 
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Un personnage debout de profil a droite, tient au bout de ses deux bras etendus horizontalement, deux caprides 
qu'il saisit par une patte posterieure. 
192: Agate orangee. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Un personnage debout de profil a gauche, tient deux lions par une de leurs pattes posterieures, au bout de ses 
bras etendus de part et d'autre. Un arbre et un coq - debout tourne vers la gauche - sont representes dans le 
champ. 
193: Jaspe jaune. 
Hauteur: 21,5 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Un personnage, de profil a gauche se tient debout entre deux quadrupedes ailes, dresses sur leurs pattes 
posterieures dont l'un a une tete humaine et l'autre une tete animale. Un arbre est represente dans le champ. 
194: Serpentine noire. 
Hauteur: 24 mm. 
Diametre: 11 mm. 
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Deux quadrupedes ailes a tetes humaines bondissent de part et d'autre d'un autel ou d'un embleme 
surmonte par un disque aile. 
195: Verre bleu. 
Hauteur: 19 mm. 
Le diametre varie entre 14 mm et 15 mm. 
Un archer, qui bande son arc, est represente debout tourne vers la droite. 
Les cachets en verre proviennent d'ateliers localises dans la region syro-phenicienne, voir: B. BUCHANAN, 
P.R.S. MOOREY, 1988, p. 75. Sur une autre serie de cachets en verre, datant de la fin du 4eme siede, voir: D. 
BARAG, 1985, pl. 12, 99 a 106. 
196: Agate blanche. 
Hauteur: 16,5 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Cylindre legerement convexe. 
Un cavalier est represente brandissant une lance en face d'un archer un genou en terre. Un motif en forme 
de V et une etoile a six branches sont representes dans le champ. 
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L'EPOOUE HELLENISTIOUE 
0 Trois cachets de styles differents appartiennent a cette periode: 
La representation, sur l'exemplaire n° 197, des musdes du dos du personnage, denote le souc1 
de realisme caracteristique de l'epoque hellenistique1. 
Sur le cachet n° 198, trois personnages sont representes, dont l'un sur la surface inferieure du 
cachet et les deux autres sur deux des pans lateraux. Leurs silhouettes modelees "en tranches successives" est 
caracteristique des IVeme et Illeme siedes av. J.-c2. 
Le motif de "l'homme-insecte", figurant sur le cachet n° 199, a "subi des variations au cours des 
siedes et a pris des significations differentes". Une tete d'homme dont la barbe consiste en elytres d'insectes 
rapproches a ete datee par M.L. VOLLENWEIDER3 du troisieme tiers du Ier siede av. J.-C. 
0 A la fin du Veme siede, les Grecs utiliserent le cylindre. Sur l'exemplaire n° 200, date par B.F. coo0 des 
alentours du Illeme siede av. J.-C. ou plus tard, l'inscription, est gravee sur des facettes en bandes juxtaposees5. 
NOTES 
1. J. BOARDMAN, 1980, p.104: "des le Veme siede, un souci de realisme apparait dans la representation du 
corps humain". 
2. B. BUCHANAN, Ashmolean, p.208: "the broken up modelling of the bodies". 
3. M.L. VOLLENWEIDER, 1979, p.340, 341, pl.107, 378 (7a). Voir egalement l'exemplaire represente dans A. 
FURTWÄNGLER, 1900, pl. XXVII, 83, qui differe du cachet n° 199, par la presence d'ailes de part et d'autres de 
la tete. 
4. Voir le catalogue. 
5. D. COLLON,F/, p.93. Voir egalement: B. BVCHANAN,Ashmolean, p. 208, pl. 63, 1046, 1047. 
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197: Cachet ovale plat. 
198: 
Serpentine verte. 
Longueur: 32 mm. 
Largeur: 22 mm. 
Hauteur: 5 mm. 
Un personnage barbu apparemment nu, assis sur un siege, de profil a gauche, leve le bras gauche et etend vers 
l'avant le bras droit, sur la main duquel est perche, un oiseau. De la main gauche tombe verticalement deux 
rangees de globules. Motif indetermine dans le champ, sous le bras droit. Rangee de globules entourant la scene. 
"Ce cachet pourrait s'inspirer des monnaies figurant Zeus trönant, l'aigle sur le poing. Les globules tout 
autour rappellent le grenetis de nombreuses monnaies", (J. LAGARCE). 
Cachet conique. 
Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 22 mm. A 
La surfacc inf6rieure mesure 10 mm x 15 mm. 
® 
B C 
A: Un personnage barbu (peut etre Zeus ou Apollon) coiffe d'un chapeau, se tient debout de profil a 
gauche sur unc ligne de sol. Une tige oblique, emerge de son epaule. Motifvegetal dans le champ. 
B: Un personnage (peut etre Hermes ou Apollon) coiffe d'un chapeau, le haut du corps vetu d'une 
clraperie, debout sur une ligne de sol, s'avance, vers la droite, le bras droit tendu vers l'avant. II tient une 
tige verticale dans sa main gauche rejetee vers l'arriere. 
C: Un personnage, (peut etre Poseidon), debout sur une ligne de sol, 1e bras tendu, tient un objet 
indetermine dans sa main droite tendue vers l'avant. Un trident est represente dans le champ. 
199: Cachet conique. 
Calcedoine laiteuse. 
Hauteur: 19,6 mm. 
La surface gravec mesure 14,5 mm x 15,5 mm. 
Tete d'homme, affublee de deux paires de trois pattes stylisees disposees symetriquement sur la partie superieure 
et inferieure de Ja tete. Deux etoiles encadrent la tete. Bordure circulaire. 
200: Cylindre a quatre faces. 
Bronze. 
Hauteur: 26 mm. 
Diametre: 5 mm. 
La Jecture de l'inscription de quatre lignes a ete effectuee par B.F. COOK ( conservateur en chef du 













"Ces mots, sans signification, n'apparaissent meme pas sur des amulettes magiques". 
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L'EPOOUE SASSANIDE 
La chronologie des sceaux de l'epoque sassanide, clont la majorite provient de collections privees et non de 
fouilles regulieres, demeure incertaine1. 
La ~lupart des cachets presentent un sujet unique, a l'exception des exemplaires n° 218 et 219, qui montrent 
deux figures . 
Les cachets n° 201 a 203, montrent des motifs humains, hommes portant des fleurs ou femme les bras 
tendus, debout. 
Le repertoire animalier, tres varie, comprend surtout des quadrupedes: boeufs a bosse (n° 204 a 
206), antilopes (n° 207 a 209 et n° 218), beliers (n° 219), ours (n° 210), loup (n° 211) et elephant (n° 212). Sur les 
cachets n° 213 et 214 l'identification des quadrupedes reste incertaine. On trouve egalement des oiseaux (n° 215 et n° 
218) et deux scorpions (n° 216 et 217). 
Des etres fantastiques figurent sur les cachets n° 220 a 223, ou un homme, deux quadrupedes et une 
tete de cerf sont dotes d'ailes. 
Trois cachets portent un motif vegetal: une tulipe, est representee sur le cachet n° 224, et 
des grenades sur les exemplaires n° 225 et 2263. 
1. A.D.H. BIVAR, 1969, p.13 a 15. 
P. GIGNOUX, R. GYSELEN, 1982, p.11. 
C.J. BRUNNER, 1978, p.7. 
2. P. GIGNOUX, R. GYSELEN, 1982, p.21 a 25. 






Hauteur: 10,3 mm. 
La surface gravee mesure 17 mm x 11 mm. 
Un homme debout tenant deux fleurs s'avance vers la gauche. 
Dömegrave. 
Cornaline. 
Hauteur: 17,5 mm. 
La surface gravee mesure 17 mm x 10 mm. 







Hauteur: 22,5 mm. 
La surface gravee mesure 21,5 mm x 14 mm. 
Une femme debout de profil a gauche leve les deux bras. 
Df,me. 
Agate grise. 
Hauteur: 20,2 mm. 
La surface gravee mesure 19 mm x 17 mm. 
Un boeuf a bosse se tient debout de profil a gauche, la queue relevee. Globule dans le champ. 
Döme. 
Agate rubanee (blanche et brune). ~ 
Hauteur: 12,5 mm. ~ 
La surface gravee mesure 13,5 mm x 9 mm. 
Un boeuf a bosse se tient debout de profil a droite. Une etoile a six branches est representee dans le champ. 
Döme. 
Agate brune. 
Hauteur: 16 mm. 
La surface gravee mesure 15,5 mm x 11 mm. 
Meme theme que precedemment (205). Voir: L. DELAPORTE, Louvre II, pi. 110, 7 (A. 1357). 
Conoi:de non perce. 
Calcedoine blanche. 
Hauteur: 19,2 mm. 
Le diametre de 1a surface gravee, presque circulaire, varie entre 19,2 mm et 19,5 mm. 
Un capride est represente couche, de profil a gauche. Motifvegetal dans le champ. 




Hauteur: 16,5 mm. 
La surface gravee mesure 16,5 mm x 12,5 mm. 




Hauteur: 16,7 mm. 
La surface gravee mesure 12,5 mm x 15,7 mm. 
Meme theme que precedemment, (n° 208). 
Dome. 
Agate rubanee noire et blanche. 
Hauteur: 11 mm. 
La surface gravee mesure 10 mm x 8 mm. 







Hauteur: 18 mm. 
La surface gravee mesure 20,3 mm x 20 mm. 
Un loup, est represente debout de profil a gauche. Etoile a six branches dans le champ. 
Voir: L. DELAPORTE,Louvre II, pl. 110, 51 (A.1402). 
Dome. 
Cornaline. 
Hauteur: 9 mm. 
La surface gravee mesure 12 mm x 12 mm. 
Un elephant est represente debout de profil a gauche. Globules dans le champ. 
Dome. 
Steatite noire. 
Hauteur: 9 mm. 
La surface gravee mesure 10 mm x 10 mm. 
Un quadrupede (lion, cynocephale?) est represente debout de profil a droite. 
Conoide a extremite arrondie. 
Steatite noire. 
Hauteur: 12 mm. 
La surface gravee mesure 14 mm x 14 mm. 
Un quadrupede est represente debout de profil a droite. 
Dome. 
Calcedoine blanche. 
Hauteur: 18,2 mm. 
La surface gravee mesure 9,3 mm x 8 mm. 






Hauteur: 21 mm. 
La surface gravee mesure 16,5 mm x 14 mm. 
Scorpion. 
Voir: L. DELAPORTE, Louvre II, pl. 108, 32 (A. 1276). 
Dömegrave. 
Cornaline. 
Hauteur: 16,6 mm. 




Hauteur: 19,6 mm. 
La surface gravee mesure 21,2 mm x 17,5 mm. 
Un oiseau, est agrippe au das d'une antilope couchee. Les deux animaux sont representes de profil a gauche. 
Pour des exemplaires comparables voir: 
M.L. VOLLENWEIDER, 1967, pl. XX, 102 (1). 
A.D.H. BIVAR, 1969, pl. XXIII, 4, 5, HI. 
L. DELAPORTE, Louvre II, pl. 110, 39, (A.1391). 
M. NOVECK, Gorelick-, n° 85, p. 87. 
219: Conoi:de a extremite arrondie. 
220: 
Agate rubanee noire et blanche. 
Hauteur: 9 mm. 
La surface gravee mesure 12 mm x 8 mm. 
Deux beliers couches se font face. Une branche entoure la scene. 
Döme. 
Jaspe jaune. 
Hauteur: 16,8 mm. 
La surface gravee mesure 14,5 mm x 9 mm. 
Un personnage aile se tient debout tourne vers la droite. 
221: Döme. 
Agate jaune. 
Hauteur: 21,6 mm. 
La surface gravee mesure 22,3 mm x 18 mm. 
Un quadrupede aile est represente debout de profil a gauche. 
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Hauteur: 12,5 mm. 
La stirface gravee mesure 12 mm x 12,3 mm. 
Un quadrupede est represente de profil a droite. 
Dome. 
Agate grise. 
Hauteur: 21,1 mm. 
La surface gravee mesure 16,5 mm x 14 mm. 
Tete d'un cervide aile tournee vers la droite. 
Voir: A.D.H. BIVAR, 1969, pi. XVIII, 1 a 6 FD. 
M. NOVECK, Gorelick, n° 74, 75, p. 83. 
Dome. 
Cornaline orangee. 
Hauteur: 10,4 mm. 





Hauteur: 11 mm. 
La surface grav6e mesure 11 mm x 10 mm. 
Fleur ou fruit (grenade). 
Conoi'de non perce. 
Sardoine. 
Hauteur: 10 mm. 
Diametre: 20 mm. 
Fleur ou fruit (grenade). 
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-B- LES SCEAUX ET CYLINDRES SYRIENS, 
ANATOLIENS ET CHYPRIOTES. 
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INTRODUCTION HISTORIOUE 
I1 est difficile de definir avec prec1s1on les limites geographiques et historiques de la Syrie 
antique, composee de petits etats autochtones. Du fait de sa situation geographique la Syrie - delimitee dans ses 
grandes lignes au nord et au nord-ouest par les contreforts des montagnes anatoliennes et par la grande boucle de 
l'Euphrate, au sud par la Palestine, a l'ouest par la mer Mediterrannee et a l'est par le desert syrien - a toujours 
ete une zone de rencontres et de passages, qui expliquent les diverses influences subies par son art1. 
0 Une fois le processus de "neolithisation" de la Syrie anive a son terme, differentes aires culturelles (a 
ceramique brune, ou a ceramique noire lustree )2 se sont developpees vers 5500, avant que ne se repande la culture 
halafienne, dont on suit la progression a travers de nouveaux types de ceramiques peintes3. 
A la fin du cinquieme millenaire, la Syrie entre dans la mouvance de la civilisation d'Obeid. Cette culture, 
qui represente une avancee decisive dans le processus de l'urbanisation des societes du Proche-Orient, est une 
"preparation directe de la civilisation urbaine de l'epoque d'Uruk114. 
La ville d'Uruk, joue un röle decisif tout au long du quatrieme millenaire: les createurs de cette 
civilisation se lancent dans une activite conquerante et etablissent des "colonies" marchandes sur les rives de 
l'Euphrate ou peuvent accoster directement les embarcations utilisees pour le trafic avec le pays de Sumer. 
* Habuba Kabira sud / Qannas5 est cree aux alentours de 3500 av. J.- C., ce qui correspond a la phase 
moyenne de l'epoque d'Uruk. La partie sud de la petite cite etait occupee par une acropole correspondant a l'actuel 
teil Kannas6 
* Dans le Djebel Aruda 7, situe a une dizaine de kilometres en amont de Habuba Kabira, ont ete 
decouverts deux temples semblables a ceux d'Uruk. Ces colonies, qui ont eu une existence d'environ un siede, ont ete 
incendiees puis abandonnees par leurs habitants8. 
0 Au milieu du troisieme millenaire, des peuples semitiques se sont installes non seulement dans les zones semi-
desertiques de la Syrie, mais egalement dans les regions cötieres et septentrionales. C'est a quelques-unes de ces 
peuplades que l'on doit la grande civilisation urbaine dont Ebla fut le centre le plus prestigieux9. 
Le territoire d'Ebla s'etendait au sud jusqu'a Hama et englobait au nord la plaine d'Antioche et la cite de 
Karkemish, qui se trouvait sur l'Euphrate a la hauteur de la frontiere syro-turque actuelle. La richesse · et le pouvoir 
d'Ebla etaient fondes d'une part, sur l'exploitation agricole du sol et d'autre part, sur des courants commerciaux, 
gräce a sa situation geographique au croisement des routes reliant, l'Egypte a la Mesopotamie et de celles qui venaient 
d'au-dela des montagnes d'Iran, en provenance des regions du Badakhshan et de l'Hindukush10. 
D'autres cites-etats, qui ne dependaient de l'hegemonie d'Ebla qu'economiquement, etaient gouvernees par des 
dynasties locales independantes11. 
Mari (tel1 Hariri) connut un developpement important des la premiere moitie du troisieme millenaire, en 
raison de sa situation geographique, a la charniere entre le monde syrien a l'ouest et la Babylonie a l'est, a mi-
chemin entre la Mediterranee et le golfe arabo persique12. Sur la cöte, Ras Shamra (Ugarit) etait la metropole de la 
plaine littorale13. 
Au:XXIVeme siede, Sargon d'Agade (2340 - 2284) penetre en Syrie par Mari, traverse la region de Yarmuti que 
l'on peut localiser au nord-ouest de Mari et arrive a Ebla. Ses objectifs sont la "foret des cedres" et les 
"montagnes d'argent", c'est-a-dire les monts Amanus et les chaines meridionales du Taurus et egalement la mer 
Mediterranee14. Quelques decennies plus tard, son petit-fils Naram Sin entreprend la reconquete des territoires 
syriens autrefois soumis par Sargon15. La route commerciale de l'Euphrate reste ouverte au temps de Gudea de 
Lagas (vers 2140) et des rois de la troisieme dynastie d'Ur16. 
La conquete du pouvoirfar les Amorites a la fin du troisieme millenaire, rapide en Babylonie, a 
demande plusieurs siedes en Syrie1 . 
0 A partir du XIXeme siede , les Amorites formerent une serie de royaumes prosperes, dont le plus important 
etait, en 1780, celui de Iamhad, qui traitait d'egal a egal avec les grandes puissances du temps. A la tete de ce 
royaume, setrouvait le roi d'Alep qui portait le titre de "Grand Roi1118. 
L'histoire de cette epoque est connue principalement a travers les fouilles d'Ebla, de Mari et de tel1 Atchana 
(Alalakh): 
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* Apres sa destruction a la fin du troisieme millenaire, Ebla redevient, autour de 1900, un centre 
d'une importance politique exceptionnelle. Mentionnee dans les textes paleoassyriens de Cappadoce, elle reste la plus 
grande puissance de Syrie du nordjusqu'aux environs de 1800 av. J.-c.19. 
* Mari, gouvernee par Zimri Lim (1775 - 1760), redevient la capitale d'un royaume independant pendant 
une quinzaine d'annees: elle sera detruite en 1760 par Hammurabi20. 
* L'histoire de tel1 Atchana dans les XIXeme - XVIIeme siedes est connue principalement a partir des 
archives provenant du niveau VII (1720 - 1650). La ville, qui faisait partie du royaume d'Iamhad, devint 
prospere a l'arrivee de Iarim Lim, frere d'Abban d'Iamhad, comme gouverneur de la cite21. 
- Au XYieme siede, l'etat du Mitanni unifie pour la premiere fois la Syrie du nordet la Mesopotamie du nord 
d'une maniere stable22. 
Du XVeme siede au Xllleme siede, la Syrie passe progressivement sous le contröle des grands empires 
voisins23. Presque entierement soumise a partir de 1380 par le roi hittite Suppiluliuma, la Syrie, est reorganisee par 
Mursili, qui lui succede. La bataille de Qadesh met un terme aux ambitions des pharaons de la XIXeme dynastie qui 
cherchaient a retablir leur souverainete sur la Syric24. 
. L'äge du Bronze, se termine par la desagregation des Etats et des structures sociales. Vers 1190, "les 
peuples de la mer" devastent la Syrie cötiere et ne s'arretent qu'aux frontieres de l'Egypte ou Ramses III parvient 
difficilement a les contenir. 
Profitant du demantelement des structures politiques25, en Palestine et dans une grande partie de la Syrie, 
ainsi que de l'epuisement des grands royaumes mesopotamiens, les Arameens, comme autrefois les Amorites, etendent 
leur domination sur tout le pourtour du grand desert Syrien26. 
NOTES 
1. M.S. DROWER, J. BOTTERO, 1971, p.315 a 320. 
D. HOMES-FREDERICQ, 1982, p.5-6. 
2. R.J. BRAIDWOOD, L.S. BRAIDWOOD, 1960, p. 47 a 55, phase A, (epoque neolithique). 
3. R.J. BRAIDWÖOD, L.S. BRAIDWOOD, 1960, p.138, phase C, (epoque de Halat). 
4. J. CAUVIN, 1983-1984, p.32 a 34. 
5. E. STROMMENGER, 1980, p.17, 18, 36. 
6. A. FINET, 1975, p.172 a 175. 
A. FINET, 1977b, p.79, 87-88. 
7. G. VAN DRIEL, 1977, p.75, 78, 79, 88. 
8. E. STROMMENGER, 1980, p.65. 
9. A. ARCHI, 1984(b), p. 32, apropos des archives du palais royal d'Ebla. 
Sur le commerce a Ebla, voir: F. PINNOCK, 1985, p.88 et 90. 
10. H. KLENGEL, 1984, p.39. 
Pour les grandes voies d'echanges en Syrie au Illeme millenaire voir: P. D'AMORE, 1984, p.60 a 63. 
11. A. AR CHI, 1984(b ), p.32. 
12. D. CHARPIN, 1984, p.20. 
A.ARCHI, 1984(a), p.32. 
F. PINNOCK, 1985, p.91 " ... Les deux cites d'Ebla et de Mari, etaient des "ports de commerce" sur 1a route qui 
relie la Mesopotamie a la cöte mediterraneenne ... " 
13. D. ARNAUD, 1983-1984, p.67, 68. 
G. SAADE, 1979, p.67, 68. 
14. D. CHARPIN, 1984, p.20. 
P. MATTHIAE, 1984, p.27, 28. 
H. KLENGEL, 1984, p.38. 
15. P. GARELLI, 1969, p.88. 
16. A. FINET, 1969, p.37 a 48. 
17. D. ARNAUD, 1983-1984, p.103. 
18. G. BUNNENS, 1982, p.118, 119, 124. 
19. P. MATTHIAE, 1984, p.29, 30. 
P. GARELLI, 1969, p.125, 126. 
20. D. CHARPIN, 1984, p.22. 
21. D. COLLON Alalakh Impressions, p.139, 143 a 145, 168 et 169. 
22. D. ARNAUD, 1983, p.133, 134. 
23. G. BUNNENS, 1982, p.118, 124 a 126. 
24: P. GARELLI, 1969, p.177 et 180 a 185. 
25. P. GARELLI, V. NIKIPROWETZKY, 1974, p.46. 
26. P. AMIET, 1983-1984, p.203. 
P. GARELLI, 1969, p.184, 185,220,221. 
D. ARNAUD, 1983-1984, p.201 a 203. 
LA SYRIE A VANT LE IIIEME MILLENAIRE 
1. LES CACHETS DES PREMIERES PERIODES 
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Les cachets, ont ete en usage au Proche-Orient bien avanc les sceaux-cylindres. Les plus anciens exemplaires 
connus, qui proviennent d'Anatolie centrale, <latent de la fin du VIIeme millenaire et du debut du Vleme, et des in-
stallations plus recentes (5500) de la plaine d'Antioche. Ces premiers cachets ne connaissent cependant aucun 
succes durable, puisqu'ils tombent en desuetude des la fin du IVeme millenaire1. Cette collection comprend diverses 
formes de cachets de cette phase ancienne, clont une majorite du type en "toit a double pente": 
Dans cette collection, sept exemplaires (n° 227 a 231, 232 et 233), clont l'un est zoomorphe (n° 231), sont 
rectangulaires. Un cachet est lenticulaire (n° 235). Une plaquette rectangulaire (n° 234) porte un decor grave qui est 
apparente a celui represente sur les cachets en forme de "toit a double pente". Les cachets n° 236 et 237, sont en 
forme de bouton circulaire. 
La majeure partie des cachets en forme de "toit a double pente" (gables) d'autres collections, qui sont 
caracteristiques des civilisations du nord de la Syrie et de l'Anatolie, ne proviennent pas de fouilles regulieres, ce qui pose 
un probleme quant a leur datation2. D. HOMES-FREDERICO3, les situe entre les epoques d'Obeid et d'Uruk. 
Presentant tout d'abord uniquement des motifs geometriques graves, ces cachets ne portent un decor animalier4 
qu'a partir des niveaux XIII <g: XII de Tepe Gaura. 
D.H. CALDWELL definit, a partir du decor grave sur un exemplaire conserve au musee royal ecossais 
d'Edimbourg, les caracteres propres a ce type de cachet, clont la composition revele: 
* l'horreur du vide, 
* une composition "ordonnee116 ou les ammaux sont alignes, superposes ou ranges par deux ou 
trois, 
* une desintegration de certaines figures, qui donne lieu a la creation d'animaux composites (n° 
228 a 230) 7. D.H. CALDWELL souligne en outre le caractere tres accentue de la gravure, sur des cachets presque 
tous executes dans une pierre tendre, de couleur vert noiratre, la "steatite". Le contour bien marque du corps 
des animaux leur confere un certain sens du volume. 
Les animaux representes sont, pour la plupart, des caprides (n° 227 a 232, et n° 235). S'agit-il de bouque-
tins, de mouflons, de cerfs ou d'antilopes? Les representations souvent frustes ne permettent pas une identifica-
tion precise. Presque toujours ces animaux sont representes en relation avec une tige chevronnee qui, evoque un 
motif vegetal (n° 2~0, 231 et 235), ou en presence d'une encoche en V ou W qui figure peut-etre un oiseau en vol (n° 
227 a 229 et n° 235) . 
Le sanglier, qui est represente sur l'exemplaire n° 233, apparait en Mesopotamie pour la premiere fois a 
Arpatchiyah, dans un niveau date de l'epoque de Halaf. On le retrouve tres communement a l'epoque de Djemdet 
Nasr9. D'autres animaux, plus difficilement identifiables, sont egalement representes sur le cachet n° 234. 11 
s'agit probablement d'un levrier et d'une chevre. Un autre animal reste a identifier. 
- Les cachets a belieres, en forme "de boutons circulaires" (n° 236 et 237), apparaissent des l'epoque de Halaf 
et sont attestes jusqu'a l'epoque de Djemdet Nasr10. Sur les exemplaires n° 236 et 237, nous retrouvons comme sur les 
cachets en forme de toit a double pente un decor qui remplit toute la surface d'impression en ne laissant aucun vide. 
Le cachet n° 236, figure un capride; l'exemplaire n° 237, represente deux personnages stylises, les bras 
leves, clont l'un tient dans sa main ce qui semble etre un oiseau11. 
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NOTES 
1. P. AMIET, 1973, p. 19. 
D. HOMES-FREDERICQ, 1982, p. 7. 
2. Pour la diffusion de ce type de cachet en Syrie, en Anatolie et en Mesopotamie du nord, voir: B. BUCHAN-
AN, 1984, p. 12, 13. Egalement: S. MAZZONI, 1980, p 53 a 80 qui a dresse un catalogue de 169 exemplaires 
clont 49 uniquement proviennent de fouilles regulieres. 
3. D. HOMES-FREDERICQ, 1970, p. 13-36; 
C.H. NYNS, 1984, p. 193 date ces cachets de la deuxieme moitie du IVeme millenaire et conteste la datation 
dans la premiere moitie du IVeme millenaire proposee par B. BUCHANAN. 
Voir egalement: D.H. CALDWELL, 1976, p. 230. 
4. B. BUCHANAN, Yale, p. 18. 
B. BUCHANAN, 1984, p.12-13. 
5. D.H. CALDWELL, 1975, p. 137. 
6. D. HOMES-FREDERICQ, 1970, p. 48. "La composition bien ordonnee est typique de l'epoque d'Uruk-~ Voir 
egalement: p. 14 et 20. 11A l'epoque d'Obeid les animaux sont souvent negligemment disposes". 
7. Cette deformation voulue apparait frequemment sur les sceauxdu nord de laSyrie, D. HOMES- FREDERICQ, 1970, 
p. 39; H. EL SAFADI, 1974, p. 342. 
8. C.H. NYNS, 1984, p. 191. 
9. E.D. VAN BUREN, 1939, p. 79. 
10. D. HOMES-FREDERICQ, 1970, p. 11. B. BUCHANAN, 1984, p. 1. 
11. Comparer cet exemplaire a B. BUCHANAN, 1984, pl. III, 51, ou le personnage accompagne d'un serpent n'est pas 
decrit comme tenant un oiseau, mais le bras leve, les trois doigts ecartes. Voir egalement: P. AMIET, 
GMA, pl. 115, 1538 (Suse) p. 195. 
227. Cachet rectangulaire en forme de toit arrondi a double pente. 
Steatite noire. 
Hauteur centrale: 9,6 mm. 
Hauteur aux extremites: 4 mm. 
Dimensions de la surface gravee: 46 mm x 26 mm. 
Un capride passant en direction de la droite. Dans le champ, motif en W et motif en croix. 
228: Cachet rectangulaire en forme de toit a double pente. 
Steatite noire. 
Hauteur centrale: 13 mm. 
Hauteur aux extremites: 5 mm. 
Dimensions de la surface gravee: 53,5 mm. x 55 mm. 
Trois caprides, la tete tournee a gauche, sont representes le corps soude. Encoche en V dans le champ. 
229: Cachet rectangulaire en forme de toit a double pente. 
Steatite verte. 
Hauteur centrale: 15 mm. 
Hauteur aux extremites: 4 mm. 
Dimensions de la surface gravee: 52,5 mm x 43,5 mm. 
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Un capride passant vers la gauche, dont la queue dressee se termine par une tete de capride tournee a 
gauclie. Dans le champ, motif en W et petites hachures. 
Comparer a: L. DELAPORTE,Louvre II, pl.106, 3a (A.1176), 3b (A.1176). 
230: Cachet rectangulaire, en forme de toit a double pente. 
Steatite brune. 
Hauteur centrale: 16 mm. 
Hauteur aux extremites: 4 mm. 
Dimensions de la surface gravee: 55 mm x 44,5 mm. 
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Quatre tetes de caprides sont disposees tete-beche, deux a deux, de maniere a reproduire deux triangles 
inverses. Deux tiges chevronnees sont representees horizontalement, de part et d'autre de ce motif. Trois 
globules sont disposees sous les cornes des caprides. 
Voir: D.G. HOGARTH, 1920, pl. III, 86. 
R.J. BRAIDWOOD, L.S. BRAIDWOOD, 1960, p. 254 n° 7 phase F (epoque d'Uruk) et B. 
BUCHANAN, 1984, pl. IX, 129, achete a Membij. 
231: Cachet zoomorphe de forme rectangulaire representant un bovide. 
Serpentine noire. 
Hauteur maximum: 18,5 mm. 
Dimensions de la surface gravee: 62 mm x 44,5 mm. 
Le cachet, perce lateralement, est relie a une perforation verticale se trouvant pres de la tete de l'animal. 
Un capride passant en direction de la droite. Tige vegetale oblique dans le champ. 
232: Cachet rectangulaire on forme de toit a double pente. 
Hauteur centrale: 13 mm. 
Hauteur aux extremites: 4 mm. 
Dimensions de la surface gravee: 48 mm x 51 mm. 
Un capride est represente de profil a gauche, les pattes repliees SOUS lui. Un capride plus petit est represente a 
droite, en haut dans le champ. 
233: Cachet rectangulaire en forme de toit a double pente. 
Steatite verte. 
Hauteur centrale: 16 mm. 
Hauteur aux extremites: 4 mm. 
Dimensions de la surface gravee: 43,5 mm x 63 mm. 
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Deux sangliers superposes sont couches a droite. Deux encoches en V et une tige chevronnee sont representees 
dans le champ. 
Comparer a: G.A. EISEN, Moore, p. 56, n°. 117. G. CONTENAU, 1922, pl. XLVII, p. 353. 
234: Cachet rectangulaire en forme de toit a double pente. 
Hauteur: 10 mm. 
Dimensions de la surface gravee: 45 mm x 38,5 mm. 
Des quadrupedes, une chevre et un levrier sont disposes verticalement et tete-beche sur Ie perimetre de la 
surface gravee. Globules dans le champ. 
235: Cachet lenticulaire. 
Steatite verte. 
Hauteur: 7 mm. 
Diametre variant entre 24,5 mm et 25,5 mm. 
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Un capride passant en direction de la gauche. Une tige chevronnee, un motif en W, un autre en forme de "clou" 
sont representes dans le champ. Selon P. AMIET, ce cachet pourrait etre d'origine iranienne. 
236: Cachet a beliere du type bouton. 
Serpentine noire. 
Hauteur: 15 mm. 
Diametre: 34 mm. 
Un capride debout, oriente vers la gauche. Trois cercles a point central dans le champ clont un est dentele. 
Voir: M.E.L. MALLOWAN, 1947, pl. XXIII, 9, provenant de tel1 Brak. 
237: Cachet a beliere du type bouton, casse sur un cote. 
Serpentine gris noir. 
Hauteur: 28,2 mm. 
Diametre ( casse): 22,5 mm. 
Diametre initial (restitue): 29 mm. 
Deux personnages stylises sont representes debout, de face, un bras leve. L'un tient ce qui semble etre un 
oiseau dans sa main gauche. Motifs indetermines dans le champ. 
Voir: GA. EISEN, Moore, pl. XII, n° 118, p. 56. 
2. LES CYLINDRES ET LA DEVELOPPEMENT DE LA GLYPTIOUE 
SYRO-ANATOLIENNE ET CHYPRIOTE 
L'EPOOUE D'URUK - DJEMDET NASR 
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A l'epoque d'Uruk, les Mesopotamiens du sud ont exporte les sceaux-cylindres dans leurs avant-postes 
commerciaux le long de l'Euphrate1. Ces cylindres-sceaux furent copies puis· modifies par l'adjonction d'une 
beliere qui permettait de les suspendre. Les themes, bien que fortement influences par la Mesopotamie, attestent 
cependant une originalite qui revele l'existence d'ateliers locaux. 
Le theme des "femmes accroupies", represente sur le cylindre n° 238, est associe ici a la representation de 
tetes isolees tres stylisees2 . La femme assise et non accroupie, ~n° 239) trouve son repondant sur des 
cylindres, conserves a la Bibliotheque Nationale3 et dans la collection Newell . 
- Le motif a quadruple volute, qui apparait deja sur des cachets5 (n° 240), caracteristiques de l'Anatolie et 
de la Syrie septentrionale6, est encore atteste au debut de l'epoque dynastique archai:que7. 
Le repertoire animalier largement utilise aux epoques d'Uruk et de Djemdet Nasr est illustre ici par les 
caprides, representes dans le champ verticalement tete-beche ou passant a droite (n° 241). Cette disposition des 
figures illustre le souci des Syriens de l'epoque archai:que de rompre "la monotonie de la frise continue08. 
NOTES 
1. D. COLLON,FI., p. 20. 
2. La representation des tetes isolees est specifiquement syrienne. Voir: p. 111 et la note 15 p.112. 
3. L. DELAPORTE, B.N., pl. XXVIII, 407 a 410, lere dynastie d'Egypte. 
4. H.H. VON DER OSTEN, Newell, pl. XXXVI, 636. Egalement: D. COLLON, Ff, p. 16. 
5. P. AMIET, 1972, p. 143. P. AMIET, GMA, p. 199. C. KEPINSKI, 1982, p. 55 et note 22. "On trouve des specimens 
en Asie occidentale des le Illeme millenaire, notamment a Ur, tel1 Brak, Mari, Byblos ... et aussi dans 
plusieurs sites iraniens et anatoliens ... ", note 22: " ... M.E.L. MALLOWAN propose de voir dans les pendants et 
les epingles a extremites en spirale d'Hissar II l'origine de cette forme ... ". 
6. R.J. BRAIDWOOD, L.S. BRAIDWOOD, 1960, p. 330, 7 phase G (epoque de Djemdet Nasr). 
7. D. COLLON,FI, p. 24. 
8. P. AMIET, 1963, p. 71. 
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238: Malachite. 
Cylindre legerement concave. 
Hauteur: 17,5 mm. 
Diametre au bord: 8,5 mm. 
Diametre central: 7,5 mm. 
Le champ est divise en deux registres par un filet. Sur le registre superieur, cinq femmes sont accroupies 
tournees vers la gauche. Sur le registre inferieur, des tetes isolees tres stylisees, sont gravees 
horizontalement apres rotation de 90 degres. 
239: Albätre blanc. 
Hauteur: 12 mm. 
Diametre: 10,5 mm. 
Deux femmes sont assises l'une en face de l'autre de part et d'autre de sept globules. 
~~~ 
~~ 
240: Serpentine grise. 
241: 
Cylindre concave. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre au bord: 15 mm. 
Diametre au centre: 13 mm. 
Deux quadruples volutes. 
Comparer a: B. BUCHANAN, Ashmo/ean, pl. 47, 725 a, b, p. 132, achete a Alep et provenant peut- etre de 
Deir-ez-Zor; L. DELAPORTE, Louvre II, pl. 61, 8b (A2). 
Serpentine noire. 
Hauteur: 15 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Trois caprides sont representes: l'un passe en direction de la droite, le second est dispose verticalement la tete 
vers le haut et le troisieme tourne vers la gauche est tete-beche par rapport au premier. Dans le champ, arbustes 
et scorpion dispose du cote gauche. Bordure lineaire. 
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LA SYRIE AU IIIeme MILLENAIRE (LE BRONZE ANCIEN) 
Pendant le IIIeme millenaire la Syrie connait une longue periode de gestation qui aboutit a la creation d'une 
culture autonome. Cette epoque est marquee par l'eclosion d'un art nouveau, caracterise par une diversite de styles 
qui parait refleter soit la division du pays en plusieurs "provinces", soit l'existence de nombreux "ateliers 
independants"1. 
La culture de la cöte est representee par Byblos et Ugarit; celle de la haute Syrie et du moyen Euphrate est 
dominee par le royaume d'Ebla. La ville de Mari joue le röle de charniere entre les mondes de Mesopotamie et du 
Levant. De son cöte, le site de tell Khuera est representatif de la culture de la plaine syrienne du nord2. 
0 Les scenes animalieres constituent, comme en Mesopotamie, la majeure partie ·des themes illustres ici. 
Caprides et cervides sont representes face a face et domines par l'aigle (n° 242), ou defilant accompagnes par 
un personnage (n° 243 a 245). 
Dans le repertoire animalier, l'aigle prend a partir de cette epoque une importance majeure; il apparait les 
ailes deployees, les serres tendues, dominant les animaux n° 242, et les hommes (n° 249). L'oiseau figure egalement 
les ailes depliees, debout a cöte d'un capride et d'un poisson (n° 245). 
Sur les cylindres provenant de Palestine et datant du IIIeme millenaire, on voit cöte a cöte l'animal 
sauvage (lion) et l'animal domestique, symbolisant en quelque sorte, la force et la faiblesse. Une troisieme figure 
apparait egalement: le poisson. La combinaison de ces trois animaux, qui est caracteristique de la glyptique 
syrienne et palestinienne, apparait aussi frequemment a Byblos3. 
Sur le cylindre n° 249, l'aigle, les ailes deployees et les serres tendues, domine un combat entre deux 
hommes. D'autres cylindres n'illustrent pas ce combat de deux hommes en presence de l'aigle, mais celui d'un homme 
attaquant l'oiseau aux ailes deployees4. 
Les cylindres n° 242 a 245, tous graves dans le meme style sont caracteristises par une schematisation 
extreme des figures qui se retrouve egalement plus tard sur les cylindres provenant du niveau II de Kultepe5; 
les sillouettes, representees parfois geometriquement (n° 243, 244), sont couvertes de hachures6, evitant a 
l'artiste la reproduction minutieuse des details. La bouterolle est utilisee en complement, parfois en guise 
de "remplissage" mais aussi pour souligner quelques details anatomiques (n° 244 et 245). La tete des personnages, 
absente sur le cylindre n° 243, est rendue par un petit point sur le cylindre n° 244. Les figures sont representees 
depourvues de bras ou de mains (n° 245), et certaines articulations sont comparables aux pattes d'un animal (n° 
244). Les quadrupedes sont depourvus de queues (n° 243), et ne possedent quelquefois que trois pattes (n° 245). 
Le theme du combat entre animaux (n° 246, 247) ou entre heros et animaux (n° 248 et n° 250) est le theme le 
plus repandu en Mesopotamie a l'epoque dynastique archai:que. 
Sur le cylindre n° 246, un fauve, la gueule ouverte, atta~ue a la gorge un ctrvide renverse. Ce theme dont 
l'existence est attestee en Palestine des le IIIeme millenaire , apparait a Byblos des l'epoque de la "Premiere 
Installation Urbaine". 
La stylisation particuliere du corps des animaux representes sur le cylindre n° 247, caracterisee par des 
"formes souples comme gonflees", est proprement syrienne. Elle s'apparente au style de tell Khuera9. 
L'homme, intervient comme dompteur, maitrisant les caprides renverses en les tenant par les pattes (n° 248 
) et comme chasseur (n° 250), les attaquant avec un epieu court. 
Dans le repertoire syrien, le type du heros domptant des animaux apparait vetu (n° 248). Ce fait 
denote, selon P. AMIET, la tendance a l'humanisation des personnages10. 
Sur le cylindre n° 250, deux genies11, places tete-beche un genau en terre tiennent un epieu. L'un d'entre eux 
attaque l'autre dans le dos, et le second a son tour attaque un groupe de caprides. II ne s'agit pas ici d'une scene 
de chasse a proprement parler, puis~e l'un des genies attaque son semblable et que les animaux representes 
sont des c3frides et non des fauves1 . Ces genies sont des officiants humains qui jouent le röle de "genies 
mythiques"1 . Cette scene evoque les danses de certaines peuplades africaines, iui actuellement encore mettent des 
masques d'aigles ou de gazelles lors de danses rituelles propitiatoires pour la chasse1 . 
- Les tetes de taureaux androcephales et de lions representees sur le cylindre n° 251 sont specifiquement 
syriennes15. 
0 La separation des registres par des frises plus elaborees qu'en Mesopotamie est un des caracteres de l'art 
syrien16. La bande chevronnee horizontale qui apparait a mi-cylindre sur l'exemplaire n° 247, trouve de nombreux 
paralleles a l'epoque dynastique archai:que17. La torsade a trois brins representee sur le cylindre n° 251, 
est caracteristique de la glyptique syrienne du Herne millenaire18. L'exemplaire n° 252, plus tardif, egalement 




1. P. AMIET, GMA, p. 206. 
2. D. COLLON, FI, p. 24. La presence de nombreux styles locaux a cette epoque, indique l'independance de 
la Syrie par rapport a la Mesopotamie. 
E. WILLIAMS-PORTE, 1981, p. 220-221. 
D. HOMES-FREDERICQ, 1982, p, 18. 
W. ORTHMANN, 1975, .p. 112-113. 
3. A. BEN-TOR, 1978, p. 56. 
4. D.J. WISEMAN, CS, n° 23 (epoque dynastique archaique III). 
5. H. EI SAFADI, 1974, p. 339 a 342. 
6. D. COLLON, FI, p. 24. "Les hachures sont caracteristiques de la Syrie ... " 
7. A. BEN-TOR, 1978, p. 55. 
8. M. DUNAND, 1945, p. 61-62. Sur le cylindre n° 246, la frise etroite est comparable a celle des cylindre 
de la lere classe de Byblos, mais les figures plus modelees s'apparentent a celle de la 2eme classe. 
La Premiere Installation Urbaine de Byblos est datee par M. DUNAND du BronzeAncien I.2 (3050-2800), voir: M. 
SAGHIEH, 1983, p. 66. 
D. COLLON, FI, p. 24. 11A Byblos particulierement, les animaux sont disposes tete-beche". 
9. P. AMIET, GMA, p. 206. 
10. P. AMIET, 1963, p. 75. Ce cylindre, ainsi, que les exemplaires n° 247 et 250, refletent selon D. COLLON, 
FI, p. 24, l'influence grandissante de la Mesopotamie du sud a l'epoque dynastique archaique B. 
11. Les personnages appeles "genies" plutöt que dieux ( cf P. AMIET, 1979, p. 340) sont deja representes 
dedoubles dans le röle du "maitre des animaux" sur un cachet provenant de Tepe Giyan P. AMIET, GMA, p. 
17, fig. 147, p. 72. 
12. P. AMIET, 1979, p. 339. 
13. P. AMIET, 1979, p. 247, 345. 
14. D. HOMES-FREDERICQ, 1970, p. 92. 
15. P. AMIET, 1963, p. 76. 
P. AMIET, GMA, p. 192. 
M. Th. BARRELET et al, 1984, p. 92 note 47 " ... P. AMIET, songeait a attribuer le goiit des "tetes" ou 
"masques" qui seront populaires chez les Hurrites au Ileme millenaire aux "ancetres" de ce peuple. Mais 
ces elements figuratifs apparaissent aussi a Ebla au IIIeme millenaire dans un milieu qui n'est pas 
hurrite. 
Voir egalement: D. COLLON, FI, p. 24 sur l'influence de la Mesopotamie du sud a l'epoque dynastique 
archaique B pour la representation stylisee de la tete des lions et p.109, n°238. 
16. o·. COLLON, FI, p. 24. 
17. B. TEISSIER, Marcopoli, p. 197 n° 337 (2900 - 2700) 
n° 338 (2700 - 2200) 
P. AMIET, 1963, fig. 16 p. 71 (sur un cylindre datant de l'epoque presargonique achete a Beyrouth dans le 
commerce). 
P. AMIET, 1964, p. 190 fig. 2, p. 191 fig. 3, sur un cylindre contemporain de l'epoque des tombes royales 
d'Ur et de la masse d'armes de Mesilim. 
18. P. AMIET, 1963, p. 73. 
Voir: p. 129. 
242: Albätre blanc. 
Hauteur: 24 mm. 
Diametre: 9,5 mm. 
Un bord est legerement casse. La scene est divisee en deux par un double filet. 
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Sur le registre superieur: un aigle aux ailes deployees vers le bas est represerite la tete de profil a droite. La tete 
d'un autre aigle de profil a gauche est representee dans le champ. 
Sur le registre inferieur: deux caprides se font face. 
Comparer la paire de caprides a: B. BUCHANAN, Yale n°. 332 p. 124. L. LEGRAIN, UE 10, pl. 8, 119, 
provenant d'Ur. 
243: Steatite grise. 
Hauteur: 28 mm. 
Diametre: 12 mm. 
Deux cervidei; passent tournes vers la gauche. L'un semble etre tenu en laisse par un personnage debout, un bras 
leve. Etoile dans le champ, un arbuste encadre la scene. 
Pour des cylindres comparables, voir: 
P. AMIET, GMA, pl. 85 bis, C. D. 
B. BUCHANAN, Yale, p. 136 n°. 362. 
244: Steatite noire. 
Hauteur: 22 mm. 
Diametre: 11,5 mm. 
Un cervide et un bovide se dirigent vers la gauche, suivis par un personnage debout, la tete tournee a gauche. Son 
bras droit est leve, avec les doigts de la main ecartes; son bras gauche replie a la taille, se termine par une patte. 
Un serpent formant une ligne brisee verticale clot la scene. Globules dans le champ. 
Le personnage aux doigts ecartes apparait dans: 
R.J. BRAIDWOOD - L.S. BRAIDWOOD, 1960, fig. 382, 4 p. 491. 
B. TEISSIER, Marcopoli p. 191, 319 (2900 - 2200). 
245: Marbre blanc. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 11 mm. 
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On distingue de gauche a droite: un capride de profil a droite qui tourne la tete vers la gauche, un 
personnage debout, la tete tournee a gauche, un poisson dispose vertkalement et un aigle debout, la tete 
tournee a gauche, les ailes depliees. 
246: Steatite vert fonce. 
Hauteur: 16 - 17 mm. 
Diametre: 15 mm. 
Un fauve la gueule ouverte, attaque a 1a gorge un cervide ·renverse. 
247: Marbre blanc. 
Hauteur: 25,5 mm. 
Diametre: 11,5 mm. 
Surface erodee. 
Le champ est divise horizontalement en deux par une bande chevronnee. Les registres superieurs et 
inferieurs, representent des animaux croises par groupes de deux. 
248: Steatite noire. 
Hauteur: 30 mm. 
Diametre: 14 mm. 
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Un personnage debout, de profil a gauche, vetu d'une "jupe pagne", maitrise un capride renverse la tete en bas. 
Un deuxieme capride dans la meme position lui fait face, tandis qu'un troisieme, dresse vers la droite, 
renverse la tete en arriere et leve la patte anterieure gauche. 
Comparer la position des deux caprides renverses a celle representee dans E. WILLIAMS-PORTE, 1982, p. 
220 n°. 180 (2600 - 2400). 
249: Fai:ence brune. 
Hauteur: 43 mm. 
Diametre: 25 mm. 
Bords erodes. 
Un aigle est represente de face, les ailes deployees, les pattes ecartees et la tete tournee a gauche. Une scene de 
lutte entre deux personnages tenant chacun un poignard lanceole est representee a cöte de l'aigle. Dans le 
champ, etoile, cercles et doubles cercles pointes*. 
* Ce motif connait une grande faveur en Syrie: P. AMIET, 1963, p. 64. H. EI SAFADI, 1974, p. 336-337. B. 
TEISSIER, Marcopoli, p. 52 ."les cercles pointes sont caracteristiques de la glyptique syrienne ... " 
250: Steatite noire. 
Hauteur: 32 mm. 
Diametre: 22 mm. 
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Dem: genies vetus d'une ceinture, un genou en terre, sont disposes tete-beche. Chacun tient a deux mains un 
epieu avec lequel le premier personnage attaque dans le dos, le second, qui a son tour attaque dem: caprides 
croises; un des caprides tourne vers la gauche n'esl represente que par son avant-train. L'autre est dresse 
sur ses pattes posterieures. La tete d'un troisieme capride, tournee vers le haut, un motif en W et une etoile 
sont figures dans le champ. 
Ce cylindre comprend la juxtaposition de dem: schemas: La disposition tete-beche (tres en faveur en 
Syrie, voir: H. El SAFADI, 1974, p. 340) et la disposition croisee. La figuration de l'epieu permet de 
sauvegarder l'esprit de la frise traditionnelle, voir: P. AMIET, 1963, p. 71. 
251: Faience blanche. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Cylindre casse sur un bord. 
Le decor est grave horizontalement apres rotation de 90 degres. Une torsade a trois brins divise le champ en 
dem:. Des motifs indetermines sont representes sur le registre superieur (pattes d'un animal ? fleur ?). Le 
registre inferieur figure une serie de tetes isolees de tauream: androcephales et de lions. 
Voir une empreinte provenant de tel1 Brak: M.E.L. MALLOWAN, 1947, pl. XXIII, 12 et P. AMIET, GMA, pl. 
74, 978 a 981. 
252: Serpentine noire. 
Hauteur: 14 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Dem: personnages vetus d'un pagne et d'un bolero couvrant une seule epaule, s'avancent vers la droite. Le 
premier leve le bras gauche, le second tient une tige verticale dans sa main droite. Deux animaux leur font face; 
un bovide debout de profil a gauche, et un scorpion tourne vers la droite. Un croissant contenant un disque est 
represente dans le champ. 
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LES COLONIES ASSYRIENNES EN ANATOLIE DU XXeme AU XVIIIeme SIECLE 
Au debut du deuxieme millenaire, l'Anatolie jouissait d'une certaine prosperite, due aux colonies de marchands 
assyriens appelees quais, "Karum"1, qui s'etaient formees dans la banlieue des cites anatoliennes. La plus connue, 
l'ancienne Kanesh a Kultepe, pres de Kayseri, a revele par les nombreuses tablettes trouvees dans les fouilles du 
niveau II (1920-1840), l'activite de ces marchands, les "Tamkaru", qui s'etaient installes en Anatolie centrale au XXeme 
siecle2. Le Karum de Kanesh fut reconstruit au XVIIIeme siede (niveau Ib, 1810-1740) apres sa destruction par un 
incendie. 
0 Les sceaux cylindres de la collection CHIHA revelent la presence de nombreux · styles: babylonien, assyrien et 
syrien3. 
-1- Le style babylonien ancien: sur le cylindre n° 253, trois personnages sont reunis dans la scene de 
presentation a une divinite assise, comme a l'epoque de la IIIeme dynastie d'Ur. L'orant, vetu de la robe a franges, est 
represente barbu, coiffe d'une calotte. 
-2- Le style assyrien ancien (n° 254 a 259)4 : est un style lineaire et schematique qui, derive du style 
lineaire que nous avons vu apparaitre au nord de la Syrie aux IVeme et IIIeme millenaires5. Le repertoire s'inspire de 
celui de la periode babylonienne ancienne tout en s'adaptant au gout local. 
a) Quatre cylindres (n° 254 a 257), representent egalement le theme caracteristique de 
l'epoque d'Ur III0 une divinite assise tenant une coupe et accueillant des personnages introduits aupres d'elle 
par une divinite mediatrice (n° 257). Certains elements sont cependant proprement assyriens, tels que la representation 
dans une scene de presentation a la divinite de combats d'animaux dresses sur leurs pattes posterieures (n° 255, 256), et 
la figuration d'une croix dans le disque solaire au lieu d'une etoile (n° 255)7. Sur le cylindre8 mal conserve, n° 254, les 
figures sont representees en presence d'une paire de taureaux androcephales tenant "une lance" . 
b) Le theme de la procession face a un animal ou face a la statue d'un animal, est inconnu en 
Mesopotamie9. Sur le cylindre n° 258, trois personnages, un bras flechi, vers l'avant ße tiennent debout face a un animal 
assis a l'apparence d'un rat, identifie par E. PORADA comme etant une mangouste1 . Un taureau portant un embleme 
sur son dos, monte sur une sorte de piedestal semble etre l'objet d'un rituel d'adoration de la part de trois personnages 
(n° 259). Selon E. DOUGLAS VAN BUREN11, ce taureau represente un autel ou un reliquaire, et le cöne qu'il porte 
sur son dos serait l'orifice par lequel on introduit un liquide sacre. Pour H. El SAFADI12 l'embleme porte sur le dos de 
l'animal est un conifere. Cette representation apparait en Syrie des 2900 - 2300 av. J.-C. 
-3- Le style syrien ancien: les cylindres de ce groupe appartiennent au "style syro-cappadocien", qui 
illustre les contacts des colonies avec la Syrie a l' epoque de l' eclosion de la glyptique syrienne; il se distingue par la 
presence de nombreux elements iconographiques caracteristiques de l'epoque syrienne classique13. 
0 Le repertoire presente des themes varies: 
Sur trois cylindres figure une deesse assise (n° 260 a 262), portant le "vase aux flots jaillissants" (n° 260) ou une 
coupe (n° 261, 262) et accueillant des fideles (n° 262). Un cylindre montre une scene de presentation a une divinite 
masculine assise (n° 263). Des defiles de personnages sont representes sur les cylindres n° 264, 265, et trois cylindres 
figurent des rangees d'animaux, de tetes humaines, de mains et de chevrons (n° 266 a 268). 
La representation d'une divinite feminine assise est une nouveaute dans le repertoire syrien14: 
sur le cylindre n° 260, la deesse de profil est assise le corps oriente vgrs la gauche, mais la tete et les epaules sont 
representees de face, comme l'est souvent le visage de l'Hathor egyptienne1 . La volonte de reproduire de face le visage 
de la deesse 16, correspond a un souci de mettre en valeur la divinite17. La deesse porte un carquois sur les epaules et 
tient le vase aux flots jaillissants, qui la caracterise comme figure de la Mere18. Une femme nue, accroupie dans l'attitude 
de la parturiente, et un genie a tete d'oiseau qui porte un croissant contenant un disNe, sont representes de part et 
d'autre de la deesse. Ce cylindre rassemble tous les caracteres de l'Ishtar des Semites qui "tend a absorber d'autres 
deesses telles que la deesse sumerienne Inanna1120 . La fertilite, est evoquee par le vase aux flots jaillissants et par la 
femme dans l'attitude de la parturiente, la guerre, par la presence du carquois sur les epaules. La deesse enfin representee 
par tous les elements qui personnifient 1a planete Delabad c'est-a-dire Venus, qui visible le soir, est maitresse a ce titre 
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des unions qui se deroulent la nuit, et, visible le matiD, preside aux batailles21. 
Sur le cylindre D0 261, la deesse assise, de profil a droite, tieDt UD vase. L'embleme du "poissoD- chevre", qui 
identifie en Mesopotamie le dieu Ea, est represeDte daDs le champ au-dessus d'elle. 
Le cyliDdre D0 262 figure deux deesses. L'uDe, de profil, assise et tournee vers la gauche, accueille des 
personDages, l'autre, plus petite, se tieDt debout a cöte de ce qui semble etre UD brasier22. Elle est eDtouree par deux 
emblemes: l'un anthropomorphe surmoDte d'uD oiseau et reposaDt sur UD lion23, l'autre zoomorphe termine par UDe tete 
de serpeDt24. 
UD groupe de cyliDdres, apparteDaDt au style syro-cappadocieD25, se distiDgue par l'utilisatioD de la bouterolle. 
Sur l'exemplaire D0 269, de Dombreuses boules a la bouterolle soDt represeDtees daDs le champ du cylindre, a cöte d'uD 
personnage, de quadrupedes et d'aigles graves dans UD style liDeaire. 
NOTES 
1. J. MELLAART, 1971, p. 694,695. 
P. GARELLI, 1963, p. 171 ... "Le terme desigDait primitivemeDt, le quai d'uD port et par exteDsioD le port lui-
meme, le quartier du port Oll se trouvaieDt conceDtres les bätimeDts commerciaux ... " Le mot Karum a pris UD 
seDs double dans les tablettes assyriennes de la Cappadoce. II s'agit a la fois d'un centre commercial et de 
l' organisme dirigeant ses activites ... 
2. P. GARELLI, 1977, p. 99 a 107. 
A. FINET, 1969, p. 39 et 46. 
3. N. ÖZGÜC, 1968b, p. 319. 
E. PORADA, 1980b, p. 383. 
4. T. ÖZGÜ(;-N. ÖZGÜC, 1953, p. 233. 
N. ÖZGÜC, 1968a, p. 47 et 53. 
E. PORADA, 1980b, p. 385. 
5. cf. ci-dessus p. 111. 
6. D. COLLON, Ff, p. 41. 
7. E. PORADA, Corpus f, p. 47. 
E. PORADA, 1980b, p. 384-385. 
8. D. COLLON, BMCS 3, p. 54.D.29, D.30, distingue entre "Spade" (marru) l'embleme de Marduk et "Spear" 
tenu par les deux taureaux androcephales. "Ils font figure ici de portiers de temples tenant une lance ... " 
Voir egalement: D. COLLON, Ff, p. 41, sur une representation a cette epoque de taureaux 
androcephales tres stylises. Ceux-ci sont encore attestes au niveau 1b de Kultepe; N. ÖZGÜC, 1968a, p. 
56, pi. XXII, IA. 
9. E. PORADA, 1980b, p. 385. 
10. E. PORADA, Corpus f, p. 110. 
11. E. DOUGLAS VAN BUREN, 1945, p. 32. 
12. H. EI SAFADI, 1974, p. 343. 
13. T. ÖZGÜ(;-N. ÖZGÜC, 1953, p. 234 a 236. 
14. P.AMIET,RS,p.19. 
15. P. AMIET, GMA, p. 164. 
16. Cette frontalite apparait egalement dans: 
B. BUCHANAN, Yale, p. 220, n°. 587 (epoque d'Ur III). 
E. PORADA, Corpus f, pi. CXXXVI, 907, sur un cylindre syro-cappadocien. 
E. PORADA, P. LAMPL, 1962, p. 128, XXXIII (fin du regne de Hammurabi aux leres annees de Samsu 
Iluna). 
D. COLLON,Alalakh fmpressions, niveau VII (1720 a la fin du XVIIeme siede) p. 56, n° 103, Oll la deesse 
est debout de face. 
N. ÖZGÜC, 1965, pl. XXIV, 73, empreinte anatolienne provenant de Kultepe. 
17. P. AMIET, 1976a, p. 53. 
M. Th. BARRELET, 1970, p. 248. 
D. COLLON, Ff, p. 165. 
18. P. AMIET, 1976a, p. 54. 
P. AMIET, 1960a, p. 220-221, "Le vase jaillissant etait en general porte par un dieu Ea dont le 
correspondant syrien est EI. Le dieu au vase jaillissant est rarement represente en Syrie ... " 
19. J. BOTTERO, 1958, p. 40 a 42 et p. 52-53. 
20. P. AMIET, 1976a, p. 53. 
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21. P. AMIET, 1976a, p. 53. Voir egalement: A. CAQUOT - M. SZNYCER, 1970, p. 371-372, pour Anat dans 
le pantheon ougaritique. 
22. Le brasier apparait sur une empreinte anatolienne provenant de Kultepe. Voir: N. ÖZGÜ<;, 1965, pl. IV, n° lla, 
p. 56. 
Sur les "autels a feu", voir egalement: D. BEYER, 1977, p. 280 note 61. 
23. Pour la description de cet embleme, voir: H. SEYRIG, 1960, p. 233- 234: "c'est une hampe verticale ... a laquelle 
sont fixes deux masques, toujours de profil, l'un au sommet de la hampe l'autre a mi- hauteur. Celui du haut 
porte une longue chevelure, qui forme en arriere un grand arc, comme une anse qui serait fixee au dos de la 
hampe ... Le masque inferieur a les cheveux courts ... " 
24. H. FRANKFORT, SCS, pl. 56, 592, p. 42. Le feu et le serpent apparaissent sur un cylindre datant de 
l'epoque d'agade. Le serpent, par son aspect chthonien est un dieu de la fertilite. Le hrasier semhle 
particulierement associe a un aspect chthonien du dieu. 
25. N. ÖZGÜ<;, 1968b, p. 319. 
Le style babylonien ancien 
253: Hematite noire. 
Hauteur: 15,5 mm. 
Diametre: 8 mm. 
Une divinite mediatrice, les cheveux debordant sur la nuque, coiffee d'une calotte, vetue d'une robe a 
volants superposes, la main gauche levee ouverte de face, introduit un orant en le tenant par le poignet. Ce 
dernier, coiffe d'une calotte, portant une courte harhe, est vetu d'une rohe a franges. Une divinite assise tournee 
vers la gauche, coiffee d'une calotte, portant une courte harhe, vetue d'une rohe a volants superposes, fait le 
geste d'accueil: hras droit demi-flechi vers l'avant, la main ouverte. Un emhleme surmonte d'une cercle traverse 
par une tige verticale a "double tete de lions" (1) clot la scene. Croissant dans le champ. Bordure lineaire. 
1. Voir: D. COLLON,BMCS 3, p. 53, D.19.h. 
Le style assyrien ancien 
254: Steatite noire. 
Hauteur: 26 mm. 
Diametre: 10 mm. 




Deux personnages debout de profil ii. droite et un petit personnage un genou en terre sont representes face ii. une 
divinite assise, vetue d'une rohe ii. volants superposes. A gauche est representee une paire de taureaux 
androcephales debout, tenant une lance. L'inscription dans le champ, mal conservee, est illisible, (B. ANDRE). 
255: Serpentine noire. 
Hauteur: 24 mm. 
Diametre: 12 mm. 
Deux orants imberbes, vetus d'une longue rohe, s'avancent vers une divinite barbue assise. Coiffee d'une tiare ii. 
une paire de cornes et vetue d'une longue rohe ii. volants superposes, elle tient une coupe dans sa main droite. 
Derriere elle, un lion dresse attaque une antilope qui tourne la tete vers la gauche. Entre la divinite et le 
premier orant, croissant enserrant un disque radie en croix*. Dans le champ: "barre verticale ii. globule 
median"**, vase place ii. hauteur de l'avant-bras de la divinite, et scorpion dispose verticalement la tete en 
bas entre les deux animaux dresses. 
* Pour le disque orne d'une croix, voir: p. 117, 
** Voir: p. 57, la note 11. 
256: Hematite grise. 
Hauteur: 12,5 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Trois ora,nts, vet~s. d'une longue ~obe, s'avancent vers une divinite assise vetue d'une longue rohe a volants 
superposes et qm _he~t le bras dro~t ii. demi flechi vers l'avant. Le premier orant leve son bras gauche, les deux 
autres, le bras dro1t. A gauche, un hon dresse attaque une antilope, qui tourne 1a tete vers lui. Croissant dans 
le champ. 
257: Hematite noire. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 11 mm. 
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Une divinite mediatrice, debout, coiffee d'une tiare a une paire de cornes, vetue d'une longue robe a volants, le 
bras gauche leve et un personnage le bras droit leve s'avancent face a une divinite assise qui tient une coupe dans 
sa main droite. A gauche, le dieu de l'orage coiffe d'un bonnet conique, monte sur le taureau, tient les renes et un 
foudre dans sa main gauche. Un croissant contenant un disque est represente dans le champ entre la divinite 
assise et la divinite mediatrice. 
Des cylindres comparables sont representes dans: 
E. PORADA, Corpus I, p.109, pl. CXXVII, 849-850. 
B. BUCHANAN, Yale, p. 388, n° 1103, p. 389. 
L. DELAPORTE, Guimet, pl. IV, 47. 
258: Hematite noire. 
Hauteur: 15,5 mm. 
Diametre: 9,5 mm. 
Trois personnages, un bras flechi vers l'avant, se tiennent debout face a un animal assis comparable a une 
"mangouste". 
Comparer ce cylindre a: 
E. PORADA, Corpus I, pl. CXXXIII, 886, et B. TEISSIER, Marcopoli, p. 215, n° 407 (1810 - 1740). 
259: Hematite noire. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Deux dieux coiffes d'une tiare a une paire de cornes, long vetus, le bras droit leve se tiennent debout de part et 
d'autre d'un orant qui leve le bras droit. Un taureau, un embleme sur le dos, est represente devant eux, debout 
de profil a gauche sur une ligne marquant 1e sol. 
Comparer ce cylindre a: E. PORADA, Corpus I, pl. CXXIX, 855 a 858. 
Le style syrien ancien 
260: Hematite noire. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Cylindre legerement concave. 
Diametre central: 9,5 mm. 
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Une deesse assise, le corps de profil a gauche, sur un tabouret a dossier, est representee la tete et les epaules 
de face, les cheveux tombant sur les epaules. 
Coiffee d'une tiare dont les cornes sont rabattues vers le centre et vetue d'une jupe etroite, elle porte deux: 
carquois sur les epaules et tient un vase aux flots jaillissants dans sa main droite. Son bras gauche est plie a la 
taille. En face d'elle, un genie a tete d'oiseau ·un genou eo terre ( dans l'attitude du "Knielauf'), les deux bras 
leves, porte un croissant contenant un disque orne d'une croix*. II est vetu d'une jupe plissee, ceinturee a la taille, 
qui ne couvre que la jambe agenouillee. A cote, dans le champ, un personnage coiffe d'un chapeau (a 
plume ?) se tient debout a droite, les deux mains repliees a la taille. Une torsade bordee de deux lignes divise 
le champ en deux: Sur le registre superieur: une femme accroupie, jambes ecartees dans l'attitude de la 
parturiente, supporte un demi-cercle dentele. Une antilope dressee de profil a gauche tourne la tete vers eile. Sur 
le registre inferieur: deux sphinx ailes debout, coiffes du "nemes"** sont affrontes. 
* Pour le disque orne d'une croix, voir: p. 117. 
** A. DESSENNE, 1957, p. 31. 
- Le genie a tete d'oiseau "aile" dans l'attitude de l'atlante apparait dans: E. PORADA, Corpus I, pi. CXLII, 941 
(2eme groupe syrien) et N. ÖZGÜ<;, 1968a, pi. XXII, la (niveau lb). A Alalakh, le genie a tete d'oiseau 
supporte le rebord du cylindre: D. COLLON, [Alalakh Impressions, p. 123, niveau IV (1500 - 1365) n° 222] 
le compare au demon a tete d'oiseau de Karatepe, meme si ce dernier est beaucoup plus recent. Voir egalement: 
H.J. KANTOR, 1958, p. 69 a 85 et pi. 69. Enfin, E. PORADA, 1947, p. 59, souligne que ce "type" demeure 
inchange, quelle que soit l'epoque Oll il est represente. 
- La femme dans l'attitude de la parturiente est representee sur un cachet des l'epoque prehistorique (B. 
BUCHANAN, 1984, pi. IV, 54). Elle apparait, portant une ligne courbe, au debut du XIXeme siede (style syro-
cappadocien) (B. BUCHANAN, Yale, p. 411, n° 1179). Sur un cylindre provenant du Louvre (L. 
DELAPORTE, Louvre II, 3 (A931) pi. 97, p. 195), eile est representee soutenant un demi-cercle, tandis 
que sur l'exemplaire de la Walters A,t Galle1y (1600 - 1300) (C.H. GORDON, 1939, p'l. VII, 60 p. 22), eile 
tient une fleur et un poignard. Voir egalement: M. NOVECK, Gorelick, 0° 22, p. 38 (1900 -1820). 
261: Hematite noire. 
Hauteur: 17,5 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Cylindre legerement concave. 
Diametre au centre: 9 mm. Deux: groupes de figures sont jux:taposes. 
Groupe principal: 
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une deesse coiffee d'un honnet a hord rahattu et vetue de la rohe a volants, est assise de profil a droite sur une 
chaise. Elle tient un vase dans sa main droite levee. Un personnage harhu, vetu d'une rohe fendue a hordure 
striee horizontalement, lui fait face. II porte un vase au hout de son hras droit qui pend verticalement, son hras 
gauche est tendu vers l'avant. Un deux:ieme personnage, coiffe d'un honnet a hord rahattu, vetu d'une longue 
rohe a hordure, striee horizontalement, est dehout de profil a droite derriere la deesse. Un "poisson-chevre", 
emhleme du dieu Ea, est place de profil A gauche au-dessus de la deesse. 
Sujets secondaires: 
le champ est divise horizontalement en cinq registres par des filets. On distingue de haut en has, deux: 
lievres couches de profil a gauche, trois tetes humaines tournees vers la gauche, une tige chevronnee, deux: tetes 
de caprides dirigees vers la droite et deux: tetes de lievres, l'une disposee vers la droite, l'autre vers la gauche. 
Bordures lineaires. 
262: Hematite grise. 
Hauteur: 12 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Cylindre tres legerement concave. Deux: groupes de figures sont jux:taposes. 
Agauche: 
une deesse assise tournee vers la gauche, sa chevelure tomhant a l'avant sur son hras gauche plie a la taille, vetue 
d'une longue rohe, tient une coupe dans sa main droite. Un capride dresse devant elle lui tourne le dos. 
Elle accueille deux: orants long vetus qui levent le hras droit. Une ''tahle d'offrande" est representee en haut 
dans le champ. 
A droite: 
une deesse dehout de profil a gauche, tient une coupe dans sa main droite. Un hrasero est represente devant elle 
et un motif triangulaire indetermine figui;e en haut dans le champ. Elle est entouree d'un cöte par un emhleme 
anthropomorphe surmonte d'un oiseau et reposant sur un lion et de l'autre cöte par un emhleme zoomorphe 
termine par une tete de_ Serpent. 
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263: Hematite noire. 
Hauteur: 20,5 mm. 
Le diametre du cylindre, legerement concave, varie entre 11 mm. et 12 mm. 
A gauche: 
une divinite assise de profil a gauche, coiffee d'une calotte spherique et vetue d'une longue robe, tient une 
coupe dans sa main droite flechie vers l'avant. Deux personnages s'avancent vers elle, l'un tient un embleme, 
l'autre leve le bras droit. Un motif rectangulaire (peut-etre une table) et un croissant contenant une etoile, sont 
representes dans le champ. 
Adroite: 
un personnage, debout de profil a droite, leve un bras face a deux emblemes, clont l'un est anthropomorphe. 
Bordure lineaire discontinue. 
Pour l'embleme anthropomorphe, voir: p.119,note 23. 
264: Hematite grise. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 8 mm. 
Cylindre tres legerement concave. 
Trois personnages, coiffes d'une calotte spherique et vetus d'une jupe fendue degageant une jambe, avancent 
vers la gauche. Le premier, tient un embleme termine par une tete de serpent et pose le pied sur l'arriere-train 
d'un lion couche. Les deux autres personnages levent l'un le bras droit, l'autre le bras gauche. Un lapin et 
deux tetes sont representes de profil a gauche, dans le champ. 
Le personnage tenant l'embleme termine par une tete de serpent apparait sur un cylindre syro-cappadocien 
conserve a la Bibliotheque Nationale, L. DELAPORTE, BN, pl. XVIII, 271. II figure egalement tenant a la 
main un bäton sinueux, en face de la deesse qui se devoile, L. DELAPORTE, BN, pl. XXX, 454, p. 255. 
Comparer egalement ces personnages a: E. PORADA, Corpus I, pl. CXXXVI, 908 (syro-cappadocien); B. 
BVCHANAN, Yale, p. 412, 1186 (syro-cappadocien); E. PORADA, 1947a, n° 659, p. 51 (provenant de Nuzi). 
265: Hematite noire. 
Hauteur: 13 mm. 
Diametre: 6,5 mm. 
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Trois personnages vetus d'une jupe fendue pour laisser passer une jambe avancent vers la droite. Le premier tient 
une harpe ~u bout de son bras droit qui pend verticalement vers l'arriere et un embleme termine par un triangle 
dans sa mam gauche tendue vers l'avant. Les deux autres, le bras droit tendu vers l'avant, la main ouverte, levent 
le bras gauche, l'index pointe. Dans le champ, avant-bras vertical avec index pointe, "barre verticale a 
globule median"* et un objet circulaire indetermine. 
* Voir: p. 57, la note 11 pour l'interpretation de cet objet. 
Comparer ce cylindre a: E. PORADA, Corpus I, pl. CXLI, 934 (cylindre appartenant au ler groupe syrien); 
B. BUCHANAN, Yale, 1936, p. 427 (cylindre ne datant pas plus tard que le XVIIIeme siede); N. ÖZGÜ<;, 1979, 
pl. llb et p. 291, 6 (cylindre provenant d'Acemhöyük datant de l'epoque syro-cappadocienne), et H. KÜHNE, 1980, 
n° 34 p. 78 (XIXeme siede - XYieme siede). 
L'avant-bras est un objet (un bras a libation) "rituel syrien et hurrite", voir: C. KEPINSKI, 1977, p. 106. 
266: Serpentine grise. 
Hauteur: 15,5 mm. 
Diametre: 9,5 mm. 
La surface est divisee en quatre registres verticaux, par d'etroites bandes hachurees horizontalement. On 
distingue de gauche a droite: trois oiseaux aux ailes dressees de profil a gauche, trois tetes humaines regardant 
egalement vers la gauche, dix chevrons, un poisson tourne vers la droite et deux lievres couches tournes vers la 
gauche. 
Pour des cylindres comparables voir: J. MENANT, L. de CLERQ, DE CLERQ, pl. XXVIII, 296; M.L. 
VOLLENWEIDER, 1967, pl. 57, 4 (139); A. MOORTGAT, VARS, pl. 63, 532; B. BUCHANAN, Yale, p. 411, 
n° 1176-1177 (syro-cappadocien, du debut du XVIIeme siede). 
267: Serpentine noire. 
Hauteur: 11,5 mm. 
Diametre: 6,5 mm. 
La surface est divisee en cinq registres verticaux par des lignes mal conservees. On distingue, de gauche a 
droite: trois tetes d'antilopes et trois tetes humaines de profil a gauche: un protome a double tete de lions avec 
appendices (ailes ?) surmonte d'un lion couche tourne vers la gauche; deux lapins couches, disposes verticalement 
l'avant vers le haut et deux oiseaux dont la tete est tournee a gauche. Bordurc lineaire. 
Comparer le protome a double tete de lions a: E. PORADA, Corpus I, pl. CXLI, 936, (ler groupe syrien); L. 
DELAPORTE, BN, pl. XXXII, 463, p. 261 ( cylindre syro-cappadocien). 
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268: Steatite noire. 
Hauteur: 19 mm . 
. Diametre: 9 mm. 
Des motifs sont disposes assez regulierement dans le champ, en colonnes et rangees approximatives: 
le registre superieur comporte deux mains disposees horizontalement, tendues vers la droite et deux 
lievres couches face a face. Les autres registres figurent, de part et d'autres de trois scorpions couches 
en direction de la droite, deux signes ankh superposes verticalement et deux paires d'oiseaux 
superposes de profil a droite. Bordures lineaires. 
D'autres cylindres presentent des motifs disposes en registres sans lignes de separation, par exemple: D. 
_COLLON, Alalakh Impressions, n° 154, p. 84 (niveau VII); B. BUCHANAN, Yale, n° 1176, p. 411 (syro-
cappadocien); B. TEISSIER,Marcppoli, n° 562, p. 279 (1850 -1720). 
Les "rangees de mains" appartiennent au style syro-cappadocien, E. PORADA, 1947a, n° 372, pl. XIX, p. 28. 
En Syrie, les mains apparaissent disposees individuellement dans le champ, comme motif de remplissage, E. 
PORADA, 1947a, p. 24, note 28, et p. 28, note 33. 
269: Calcaire silicifie beige rase. 
Hauteur: 39 mm. 
Le diametre, irregulier, varie entre 14 et 15 mm. 
Un personnage vetu d'un pagne et d'un corsage maintenus par une ceinture se tient debout, le bras gauche leve 
a cöte de deux caprides passant a droite au pas de course. Deux aigles sont representes au-dessus des caprides: 
l'un est en position heraldique, de face, ailes et pattes deployees, l'autre de profil tourne vers la droite, a les ailes 
dressees. Dans le champ: deux croissants contenant un disque, globules, etoiles, arbuste, motifs en forme de 
V, embleme surmonte par deux chevrons et une tige verticale. 
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L'EPOOUE SYRIENNE CLASSIOUE (LE BRONZE MOYEN) 
Les c~mposantes du style syrien dassique, auraient ete introduites a Mari1 des l'epoque de Yasmah Addu 
(1798 ou 1810) , par le gouverneur de Mari avant Zimri lim. 
Les sceaux-cylindres de cette epoque, ont ete classes, a partir de la seconde moitie du XIXeme siede jusqu'au 
XVII siede, en deux groupes, correspondant : 
I Au temps des dernieres colonies assyriennes en Cappadoce (Ia) (1920-1740) et a l'apogee du 
royaume de Maria l'epoque de Zimri Lim (1775-1760) (Ib) (n° 270 a 280). 
II Au temps de l'apogee du royaume d'Alep (IIa) (n° 281 a 289) jusqu'a sa destruction par les 
Hittites vers la fin duXVIIeme siede, et la formation autour de 1550 de l'empire mitannien (IIb) (n° 290 a 293). 
0 Les cylindres 270 a 274, denotent, par la presence de certains motifs, l'influence des colonies assyriennes de 
Cappadoce (Ia). 
- La disposition des motifs en registres, telle qu'elle apparait sur le cylindre n° 270, est attestee de fa~on certaine 
dans le corpus des sceaux-cylindres syro-cappadociens3. 
La representation des griffons a crete ondulee et boudee (n° 271) figure au niveau Ib de Kultepe4. 
Le genie a tete de cerf present sur le cylindre n° 272, inconnu dans le repertoire syrien, est emprunte au 
pantheon des colonies assyriennes. Ce genie est identifiable au dieu qui "protege les chasseurs dans les champs5. 
- Le heros nu (n° 273-274)6 est un heritage de l'epoque babylonienne. La difference fondamentale entre le type 
babylonien et le type syrien, reside dans les flots qui ~aillissent au-dessus des epaules, alors que dans les exemplaires 
babyloniens ils tombent, de fa~on plus realiste, du vase . La longue chevelure de la deesse representee debout sur une 
montagne face au heros nu (n° 273), se rencontre pour la premiere fois sur les cylindres syriens contemporains des 
tablettes cappadociennes8. 
Sur le cylindre n° 274, le heros est represente de face, affuble de grandes oreilles, comme sur un cylindre syro-
cappadocien provenant de la collection Pierpont-Morgan9. Le personnage masculin qui lui fait face, vetu d'une robe a 
volants laissant une epaule nue, apparait sur un cylindre provenant de la collection Marcopoli, date entre 1850 et 175010. 
- Certains cylindres presentent des motifs caracteristiques d'une assez haute epoque, tel l'animal a dos ondule (n° 
272), dont l'existence est attestee a Alalakh entre le XIXeme siede et le debut du XVIIIeme siecle11, ainsi que sur un 
cylindre de la collection Marcopoli date entre 1850 et 180012. Un autre motif, figurant un animal a arriere-train 
recroqueville (n° 275), est caracteristique de l'iconographie des cylindres appartenant exdusivement au premier groupe 
syrien1113• Autre detail significatif, le "crochet" pendu a la taille de la deesse representee sur le cylindre n° 276, qui 
est atteste au niveau Ib de Karum Kanesh14 et qui apparait egalement dans l'iconographie des premiers cylindres 
syriens. 
0 L'art a la cour de Maria l'epoque de Zimri Lim (Ib) est illustre principalement par des sceaux, dont la P.l~part ne 
nous sont connus que par leurs empreintes, ainsi que par des peintures murales decouvertes a l'interieur du palais1 . 
La deesse Lama. est representee sur le cylindre n° 277, dans l'attitude de l'intercession, les deux bras leves. Ceux-
ci sont pares de bracelets comme sur la peinture de l'Investiture de Mari 16. La robe a volants dont eile f~t vetue comporte 
des meches distinctes, caracteristiques d'une assez haute epoque, proche du temps de Zimri Lim . Le personnage 
masculin qui lui fait face est coiffe, comme sur la peinture de l'Investiture, d'un bannet royaI18. 
Un genie aile a tete de lion figure egalement sur ce meme cylindre Atteste des l'epoque babylonienne 
ancienne19, il apparait ici vetu a la maniere de la deesse syrienne qui se devoileiö, empoignant un cerf par le cou21. Ce 
genie, qui apparait souvent dans l'art du Ileme millenaire, evoque les demons et les monstres si repandus dans le monde 
hurrite et, plus tard chez les Assyriens22. Le caractere feminin de ces monstrfj ne trouve pas de paralleles dans les 
demons leontocephales mesopotamiens avant les representations de la Lamashtu 
0 Le dernier tiers du XVIIIeme siede et le debut du XVIIeme siede (IIa) sont marques par 1a presence de 
nombreux ateliers locaux: 
Un nouveau style apparait a Alalakh, caracterise par des figures a l'aspect massif, vetues de manteaux brodes 
d'un galon dont Ies bordures sont gonflees24. Ce style dit "baroque"; represente ici par Ie cylindre n° 281, disparait 
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sous les regnes de Iarim Lim III et Ammitaqumma. Un froupe de cylindres appartenant a l'epoque 
d'Ammitaqumma, caracterise principalement, selon H. EI SAFADI2 , par la representation de figures en relief plat et 
par la rarete des "motifs de remplissage", est illustre ici par les cylindres n° 287 a 289. 
Sur le cylindre n° 289, deux personnages sont coiffes d'une tiare ovoide a bord rabattu munie de deux 
protuberances26, qui correspond normalement en SYJ:ie, a la coiffure royale. Leur costume est un manteau mouchete27, 
brode d'un galon ~~t. Ils portent peut-etre un collie~. Ces memes personnages, identifies comme etant des dieux ou 
des figures royales , apparaissent egalement dedoubles sur le cylindre n° 276. Ce dedoublement, qui reflete, d'apres E. 
PORADA30, le gout des Syriens pour les compositions symetriques, pourrait evoquer, selon P. AMIET31, l'alliance de 
deux potentats. Sur l'exemplaire n° 289, les deux personnages ne semblent pas avoir les memes fonctions. L'un, 
debout a droite, accueille son "homologue", qui tient ce qui semble etre un encensoir dans sa main gauche et qui leve le 
bras droit en signe d'adoration. 
II s'af.t d'une "ceremonie" ou le personnage (royal), debout tourne vers la droite, a cöte d'un autel surmonte 
d'une palme3 , re~oit un g,ersonnage royal de rang inferieur. La relation entre ces deux personnages pourrait etre celle 
du roi et du prince heritiei'3. 
Les deux cylindres (n° 284, 285), qui figurent un homme ungenauen terre, la main ouverte levee par devant, 
face a un lion ou un cervide, sont caracteristique~ de 1a Syrie du nord au XVIIIeme et XVIIeme siecles. II ne s'agit 
pas,. selon P. AMIET, d'une scene de zoolätrie, mais plus vraisemblablement, d'un geste de defense ou de crainte 
devant un animal34. 
- Deux personnages a caractere cretois, representes sur les cylindres n° 281 et 286, figurent sur des exemplaires 
provenant de l'atelier d'Alep35. 
La representation de la deesse syrienne sous divers aspects, qui sont les manifestations d'une meme entite et qui 
font partie du cycle de la deesse Inanna-Ishtar36, est un theme frequemment utilise dans le repertoire syrien. 
* La deesse qui "se devoile", figure pour la premiere fois dans la glyptig_ue syro-cappadocienne et 
anatolienne et apparat"t:, dans le repertoire syrien principalement entre 1850 et 112a37. Sur le cylindre n° 271 et 
280, la deesse nue ne fait pas le geste de se devoiler, mais a les deux mains ramenees a la taille dans la 
tradition babylonienne. La chevelure de 1a deesse representee sur le cylindre n° 280, qui tombe sur ses epaules 
en deux lourdes meches a extremite bouclee, evoque la coiffure de l'Hathor egyptienne. La deesse porte autour 
du cou un collier rigide, dit "collier de chien1138, en usage depuis l'epoque d'Ur III et pendant toute l'epoque 
babylonienne attcienne. Sa silhouette est plus opulente que celle des deesses representees sur les 
exemplaires n° 270, 271, et 28839. · 
Debout SOUS une arcade, la deesse qui "se devoile" est associee, a l'element liquide40. Portee par un 
taureau (n° 270, 288)41, qui n'est pas son animal attribut, mais celui du dieu de l'orage, eile symbolise par le 
sacrifice de ce dernier le renouvellement annuel de la nature42. Quant au geste qui consiste a se devoiler, il 
evoque d'apres P. AMIET43, la personnification du principe feminin et modele des hierodules disponibles pour 
le mariage sacre. C'est un rite qui est destine a promouvoir la fecondite et la fertilite. 
Sur le cylindre n° 288, un dieu, coiffe d'un~ haute tiare qui "imite" la couronne Atef egyptienne 44, se 
tient debout devant la deesse une harpe a la main 4~ ... "La presence devant la deesse devoilee d'un personnage 
masculin dont le costume et les attributs permettent de supposer qu'il est royal, Jg-ppelle qu' Annubanini, roi des 
Lullubi, et Zimri Lim, roi de Mari, se tenaient debout devant l'Ishtar guerriere ... .' . 
* ~ deesse ailee apparait, sur l'exemplaire n° 279, dans le röle de la "maitresse des animaux'047, tenant 
un lapin par les pattes posterieures. Le geste qui consiste a soulever un animal par les pattes posterieures, 
existe en Mesopotamie des la haute epoque et connait une grande vogue entre le XVeme et le Xlleme siecle 49. 
Sur le cylindre n° 287, la deesse ailee, est vetue d'un pagne a raies horizontales muni d'un pan 
flottant qui lui couvre une jambe, a la maniere de la deesse guerriere. Au niveau VII d'Alalakh, le 
personnage aile est feminin, au niveau IV, masculin50. 
* La deesse syrienne, coiffee d'un "chapeau haut de forme" en forme de pain de sucre (n° 281), muni de 
cornes l11terales, un "verre conique" a la main, apparru"t a Alalakh pour la premiere fois sur l'empreinte 
d'Abban~1. 
0 Apres la domination de l'Egn,te par les Hyksös, de nombreuses figures syriennes apparaissent associees, bien plus 
qu'auparavant, a des personnages de types egyptiens (n° 290,291) (Ilb). 
- Le cylindre n° 290, est comparable a un ensemble dp, cylindres datant de l'epoque de Niqmepuh, qui se 
caracterise par l'absence de cou dans la representation des figureg-J2. 
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La fac;on de representer le visage des personnages au long nez et globule dans l'oeil, apparait frequemment a 
l'epoque mitannienne (n° 293)53. 
Composition: 
La torsade est un motif caracteristique des cylindres syriens54. Elle peut etre employee de diverses fac;ons: 
* Faisant horizontalement le tour complet du cylindre, elle delimite deux registres - comme sur les cylindres 
provenant de "l'atelier d'Alep1155 - qui sont graves de petites figures juxtaposees, ne formant pas de scenes proprement 
dites (n° 283)56. 
* Disposee horizontalement sur une portion seulement du tour du cylindre, la bande torsadee separe, dans la 
composition, un groupe principal et des sujets secondaires (n° 274, 275, 277 a 280, 282, 287, 289, 292, 293). Sur 
l'exemplaire n° 276, il s'agit de volutes disposees verticalement dans le champ. 
* Principal motif de "separation des registres", la torsade figure egalement verticalement, comme "element 
d'encadrement", delimitant des scenes qui presentent un groupe principal (n° 273,281,291). 
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42. " ... 11 existe clone un lien etroit entre le dieu de l'orage et la deesse, lien qui evoque, l'association de Baal et d'Anat 
dans les textes de Ras Shamra ... " P. AMIET, R.S., p. 19. 
43. P. AMIET, 1983-1984, p. 123. 
44. En Egypte 1a couronne Atef est generalement portee par le dieu Osiris ou les pharaons. Deux personnages coiffes 
d'une "imitation" de la couronne Atef sont representes au niveau VII d' Alalakh. D. COLLON, Alalakh 
Impressions, n° 136, p. 74, n° 141, p. 77. 
45. La harpe est un symbole royal. D. COLLON, Alalakh Impressions, p. 188, cite TOUFIC SOL YMAN. 
46. M. Th. BARRELET, 1955, p. 246-247. 
47. La "maitresse des animaux" apparait dans l'iconographie mycenienne et grecque, D. COLLON, Alalakh 
Impressions, p. 183. 
48. Les animaux souleves sont en general des caprides, mais le lapin est egalement represente sur un cylindre 
provenant de la collection Marcopoli, B. TEISSIER, Marcopoli, n° 492, p. 251 (1850 - 1720). 
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52. H. El SAFADI, 1975, p. 453. 
53. H. KANTOR, 1958, p. 78-79. 
54. Voir egalement: p. 111. 
55. D. COLLON, 1982, p. 34. 
56. P. AMIET, R.S,. p. 14, note 1. 
270: Hematite grise. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Une deesse qui se devoile, la tete et les pieds de profil tournes vers la gauche, se tient debout sur un lapin, sous 
une double arcade. Quatre filets delimitent quatre registres verticaux dans lesquels on distingue, de gauche a 
droite: six oiseaux de profil a gauche, trois mains de face, quatorze chevrons, cinq tetes imberbes 
representees la face dirigee vers le haut du cylindre, et sept oiseaux de profil a gauche. 
Comparer les registres a: A. MOORTGAT, VARS, pl. 63,532; C.F.A. SCHAEFFER-FORRER, R.S., 24.363 p. 
53 (debut du Ileme millenaire); B. TEISSIER, Marcopoli, p. 279. n° 564 (1850-1720). 
271: Serpentine rouge. 
Hauteur: 15 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
Groupe principal: une deesse nue se tient debout, la tete et les pieds de profil tournes vers la droite, les deux 
mains ramenees a la taille. Un personnage barbu, coiffe d'une calotte ronde et vetu d'une jupe fendue, s'avance 
vers elle le bras droit leve, le bras gauche replie a la taille. Un croissant contenant un disque et un singe 
accroupi, tourne vers la gauche, la queue relevee, le bras gauche leve, sont representes dans le champ entre les 
deux personnages. 
Sujets secondaires: sur le registre supeneur, deux griffons couches se faisant face, la queue relevee l'un, a 
longue crete ondulee, l'autre, a crete bouclee, levent une patte anterieure. Sur le registre inferieur, deux lions 
Couches s'affrontent, celui de droite, legerement dresse, leve une patte anterieure. Bordures lineaires. 
272: Hematite noire. 
Hauteur: 9 mm. 
Diametre: 7 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
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A gauche: un personnage barbu, coiffe d'un bonnet royal, vetu d'un chäle frange a 1a maniere babylonienne, se 
tient debout tourne vers la droite, dans l'attitude du "personnage a la masse d'armes"*: son bras droit pend 
verticalement vers l'arriere, son bras gauche est replie a la taille. Une deesse debout lui fait face. Elle est coiffee 
d'un bonnet a bord rabattu et vetue d'une rohe a bordure striee. 
Un croissant enfermant un disque orne d'une croix et un lion assis, de profil a gauche, la gueule ouverte, sont 
representes dans le champ_entre les deux personnages. Un personnage plus petit se tient debout tourne vers la 
droite derriere le personnage a 1a masse d'armes, dans l'attitude traditionnelle du dieu de l'orage. Coiffe d'une 
tiare ronde munie de deux petites protuberances, un ruban lui tombant dans le dos ** et vetu d'un pagne court, il 
leve le bras gauche vers l'arriere et tient une tige coudee dans la main droite. Un animal a dos ondule est 
represente de profil a gauche dans le champ. 
A droite: un genie a tete de cerf, debout de profil a gauche presente verticalement dans sa main droite un 
lievre tenu par les pattes posterieures et tient dans sa main gauche un bäton fourchu appuye sur son epaule. 
Un oiseau aux ailes repliees, est represente de profil a droite au-dessus du lievre. Un singe assis de profil 
a gauche dans le champ leve un bras. 
* Voir: p. 62. 
** Comparer la coiffe de ce personnage a celle que porte Reshef sur des empreintes datant du Fer I: 
tete d'un antilopide ( d'une gazelle) sur le front, avec le ruban tombant en arriere, comme sur un scarabee 
provenant de Byblos, voir: 0. KEEL, 1980, p. 267 et 268. 
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273: Hematite grise. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 12 mm. 
Cylindre legerement concave, diametre central: 11 mm. 
Un heros barbu, deux flots emergeant de ses epaules, se tient debout, les jambes de profil tournees vers la 
gauche, les deux bras replies a la taille. Deux genies debout l'entourent. Celui de gauche, feminin, emerge 
d'une montagne, celui de droite, masculin, est represente avec une queue et les patte d'un animal. Tous deux 
semblent porter un vetement brode obliquement. Ils tendent les bras, metamorphoses en ailes, vers le heros 
barbu dans un geste de protection. Deux "objets ovales a protuberances"* et deux oiseaux aux ailes repliees, de 
profil a gauche, sont representes dans le champ de part et d'autre du heros. Une deesse a longue chevelure 
tombant dans le dos, vetue d'une longue robe, se tient debout sur la montagne, derriere le genie aile, une main 
levee devant le visage. Deux torsades bordent verticalement la scene. Bordures lineaires. 
* 
En ce qui concerne les deux genies ailes, ils sont attestes dans la collection Pierpont-Morgan, E. 
PORADA, Corpus I, pl. CL, 991 (2eme groupe syrien), et sur un cylindre syro-cappadocien 
provenant de la Bibliotheque Nationale, L. DELAPORTE,BN, pl. XXXI, 467 p. 264. On les retrouve 
plus tard, au Bronze recent I (1550 - 1450), sur un cylindre provenant d'Enkomi-Alasia C.F .A. 
SCHAEFFER 1983, p. 56. J.M. WEBB, 1987, pl. 2,3. 
Sur le sceau de Kabi-Addu, datant de la premiere moitie du XVIIIeme siede, deux petits personnages 
m1s sont representes les bras remplaces par de longues ailes, .. Ils font partie, selon D. BEYER, 1984, p. 
256 du repertoire des etres hybrides qu'affectionne l'iconographie syrienne. Pour D. COLLON, 1985 p. 
57 et 59, les personnages nus representes sur le cylindre provenant d'Ajjul ont des ailes 
attachees aux bras, et participent a une sorte de rituel religieux ... 
La deesse assise sur une montagne apparait en Mesopotamie des l'epoque d'Agade, P. 
AMIET, 1977b, p. 558. 
Cet objet a ete identifie par D. COLLON, Alalakh Impressions, p. 53, comme etant un 
"recipient ou un vase". 
274: Serpentine noire. 
Hauteur: 24 mm. 
Diametre: 13,5 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
Graupe ~:in~ipal: u~ her?s barbu a gran~e~ ~reilles, nu, debout les jambes de profil tournees vers la gauche, les 
bras rephes a ~a tadl~, hent les flots Jadhssants dans ses deux mains. Deux antilopes aux longues cornes 
c?urbes, d~essees verhcalement de part et d'autre du heros nu, les pattes de devant en arc de cercle, tournent la 
tete en arner~-,u~ per~onnage_ barbu coiffe d'un bannet, vetu de la robe a volants qui laisse une epaule nue, les 
deux bras rephes a la tadle, se hent debout, la tete et les jambes de profil a gauche. 
Un "objet ovale a protuberance"* et un poisson dispose verticalement sont representes dans le champ. 
Sujets sec~ndaires: ;1~e torsad~ horizontale ornee de globules et entouree de deux filets divise le champ en deux. 
Sur le reg1stre supeneur, un hon la gueule ouverte et la queue dressee est assis tourne vers la droite. Sur le 
registre inferieur, un lievre est couche, lui aussi tourne vers la droite. Bordure lineaire. 
* Voir le cylindre n° 273 pour l'interpretation de cet objet. 
Comparer les antilopes dressees a: E. PORADA, C01pus I, pl. CXLIX, 983 (2eme groupe syrien). 
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275: Hematite noire. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 9 mm. Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
Groupe principal: deux personnages barbus, coiffes d'un bonnet a bord rabattu, vetus d'une jupe plissee 
maintenue par une ceinture et fendue par devant pour laisser passer une jambe, se font face. Celui de gauche, un 
bras replie a la taille, tient au bout de son bras droit une harpe appuyee au sol. Celui de droite, - qui tient 
egalement une harpe appuyee au sol au bout de son bras gauche, brandit un embleme a extremite recourbee 
dans sa main droite. 
Une torsade ornee de globules, divise horizontalement le champ qui separe les deux personnages: sur le registre 
· superieur, un lion couche, la queue dressee, leve une patte vers un animal assis, a l'arriere-train recroqueville. Sur 
le registre inferieur, un animal a l'arriere-train recroqueville, assis de profil a gauche, retourne 1a tete vers un 
oiseau aux ailes repliees. 
Sujets secondaires: une torsade ornee de globules divise le champ horizontalement. Sur le registre supeneur, 
deux sphinx debout sont affrontes. Sur le registre inferieur, un quadrupede couche de profil a gauche, retourne 
la tete vers la droite. 
Le personnage de droite avec l'embleme a extremite recourbee apparait dans: E. PORADA, Corpus I, pi. 
CXLI, 934E (ler groupe syrien), et B. TEISSIER, Marcopoli n° 506 p. 255 (1850 - 1720) . 
276: Hematite grise. 
Hauteur: 25 mm. 
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Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
Groupe principal: deux personnages, coiffes d'une tiare ovoide, (celle de gauche a l'extremite incurvee) vetus du 
manteau syrien a bordure striee, se tiennent debout face a face. Celui de droite tient un sceptre ( ou une tige 
vegetale ?) dans la main droite. Un croissant contenant un disque est represente entre eux dans le champ. Une 
deesse debout, de profil a gauche, coiffee d'une tiare a une paire de cornes, vetue d'une longue rohe terminee en 
bas par une bordure striee, porte un long crochet pendu a la taille. Elle tient une tige coudee dans sa main 
gauche, et son bras droit est replie a la taille. Un croissant et un "objet ovale a protuberances"*, sont 
representes a cöte d'elle dans le champ. 
Sujets secondaires: quatre volutes verticales en forme d'S reliees par deux traits horizontaux divisent le champ 
horizontalement en deux. Sur le registre superieur, deux quadrupedes (griffons ?) assis sont affrontes, celui de 
droite leve une patte anterieure, de part et d'autre d'un "objet ovale a protubtrances". Sur le registre inferieur, 
un lion a longue queue recourbee, assis de profil a gauche, attaque un capride qui retourne la tete vers lui. 
* Pour "l'objet ovale a protuberances" voir ci-dessus n° 273. 
- La tige coudee que tient la deesse pourrait etre un "chasse - mouche" selon D. COLLON, Alalakh Cyl., p. 55 ou 
bien une arme ou une fleur de papyrus, selon E. PORADA, Corpus I, p. 128 n° 962, pi. CXLV. 
277: Hematite grise. 
Hauteur: 22 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
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A gauche, un genie aile a tete de lion, represente de face, la tete de profil a droite, vetu d'un corsage raye et d'une 
longue jupe plissee qui lui couvre une jambe, empoigne par le cou un cerf dresse verticalement. Dans le champ, 
un lievre de profil a droite, debout sur ses pattes posterieures, les deux pattes anterieures ramenees a la taille, 
retourne la tete vers la gauche. 
A droite, un personnage imberbe, coiffe d'un bonnet a bord rabattu, vetu d'un manteau syrien mi-long 
ouvert par devant, a bordure striee, se tient debout tourne vers la gauche, la main gauche levee. Une deesse, les 
deux mains levees dans l'attitude de l'intercession, lui fait face. Elle est coiffee de la tiare multicornes et vetue 
de la robe a volants aux meches distinctes. Ses bras sont pares de bracelets. 
Entre les deux personnages, une torsade divise horizontalement le champ en deux. Sur le registre superieur, un 
sphinx et un griffon sont assis face a face. Sur le registre inferieur, deux lions assis face a face la gueule ouverte 
sont affrontes. Tete de lievre dans le champ. 
278: Hematite noire. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
Groupe principal: une divinite assise de profil a droite sur un tabouret, vetue d'une longue robe, le bras droit 
flechi vers l'avant, accueille un personnage debout, vetu d'une longue robe, qui leve la main droite. Une etoile et 
un autel figurent dans le champ entre eux. Derriere la divinite, un personnage est represente debout, tenant ce 
qui semble etre une tige courbe au bout de son bras droit pendant vers l'arriere. Une main disposee 
verticalement, et un objet "ovale a protuberances"* sont representes dans le champ. 
Sujets secondaires: une torsade divise horizontalement le champ en deux. Sur le registre superieur, un griffon est 
represente assis de profil a gauche. Le motif represente sur le registre inferieur est mal conserve. Bordure 
lineaire. 
* Voir le cylindre n° 273 pour l'interpretation de cet objet. 
279: Hematite noire. 
Hauteur: 22 mm. 
Diametre: 11,5 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
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Groupe principal: deux personnages Je hras gauche Ieve, se tiennent dehout, tournes vers Ja droite: Je premier 
est vetu d'un manteau court, Je second, coiffe de Ja tiare ovoi"de et vetu d'une Iongue rohe a franges est 
represente la tete et !es pieds tournes vers Ia droite. Une deesse ailee, vetue d'une jupe fendue pour Iaisser 
passer une jamhe, dehout de profil a gauche, Ieur fait face. Elle tient un lapin par les pattes posterieures, 
dans sa main gauche tendue vers l'avant. Un "ohjet ovale a protuherances"*, un poisson dispose verticalement et 
une etoile sont represetites dans le champ. 
Sujets secondaires: une torsade horizontale divise le champ en deux. Sur le registre superieur, un griffon dresse 
de profil a droite, leve une patte. Sur le registre inferieur, un capride est couche de profil a gauche. 
* Voir le cylindre n° 273 pour l'interpretation de cet ohjet. 
La gravure lineaire est caracteristique des cylindres qui figurent la "maitresse des animaux", M. Th. 
BARRELET. 1955, p. 248. 
La longue rohe a franges est comparahle a celle que porte l'orant sur un cylindre conserve au 
musee de Bruxelles, L. SPELEERS, Bmxelles n° 501; H. KÜHNE, 1980, n°. 37, p. 82 (XIXeme - XVIeme 
siede). Elle apparait egalement sur un cylindre appartenant a la collection Yale, B. BUCHANAN, Yale, n° 
1235, p. 427 (XVIIIeme siede). 
280: Hematite noire. 
Hauteur: 19,5 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
Graupe principal: une deesse nue les cheveux tomhant sur les epaules, un collier autour du cou se tient 
dehout sous une arcade, les deux mains jointes appuyees a la taille. Une deesse coiffee de 1a tiare a cornes et 
vetue de 1a rohe a volants, leve les deux mains dans l'attitude traditionnelle de l'intercession. 
Sujets secondaires: le champ est divise horizontalement par une torsade ornee de glohules et hordee par 
deux filets. Sur le registre superieur, cinq femmes dehout, de profil a droite, vetues de longues rohes, la 
main droite repliee a la taille, levent la main gauche vers leur visage. Sur le registre inferieur, un sphinx et un 
griffon tous deux assis la queue relevee, sont affrontes de part et d'autre d'un motifvegetal. 
Selon E. PORADA, 1947a, p. 29 et p. 118, les femmes representees generalement dehout de profil a 
droite, executent une danse circulaire. Les hommes, qui comme sur notre cylindre n° 288 avancent toujours 
vers la gauche effectuent une danse rituelle avant une hataille. 
Comparer les femmes a: E. PORADA, Corpus I, pi. CL, 988 (2eme groupe syrien); 0. TUNCA, Adana, p. 8, 
n° 21, pl. III (2eme groupe syrien); N. ÖZGÜ<;, 1968a, pl. XXVI, 3 (niveau Ih). Voir egalement le cylindre n° 
288. 
281: Cylindre hexagonal ( deux bords ebreches). 
Hematite noire. 
Hauteur: 28 mm. 
Diametre: 13 mm. 
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Le champ est divise horizontalement par un filet et chaque face, a l'exception d'une seule, qui represente une 
torsade disposee verticalement, comprend une ou deux figures (1). 
Sur le registre superieur: une de.esse, les deux mains levees dans l'attitude de l'intercession, et un orant le cräne 
rase, le bras droit leve, s'avancent vers une de.esse debout de profil a gauche, coiffee d'un chapeau haut de forme 
muni de cornes, et qui tient dans sa main droite un verre en forme de cone, appele "verre a champagne" (2). 
Derriere la de.esse, une femme tenant un objet indetermine au baut de son bras droit qui pend verticalement est 
representee debout, de profil a gauche. Taus les personnages sont vetus d'une rohe ou d'un manteau brode 
d'un galon, dont les bordures gonflees sont caracteristiques du style baroque. Un scorpion tete en bas, clot 
la scene a gauche. 
Sur le registre inferieur, 
a gauche, deux faces divisees par un filet horizontal comprennent chacune deux figures superposees: un lion assis 
s'affrontant d'une facette a l'autre la gueule ouverte, la queue relevee, surmonte un oiseau aux ailes repliees. 
A droite, un personnage nu, une meche de cheveux sur l'epaule et une autre sur la nuque, maitrise en 
l'empoignant par une corne une antilope dressee, qui tourne la tete vers son bras gauche tendu. Un scorpion 
tete en haut, clot la composition a gauche. 
(1) La composition sur deux registres apparait egalement sur un cylindre a six cotes provenant 
d'Amathonte, E. PORADA, 1987, p. 79-80 et pl. XXII; l'auteur souligne la rarete de cette composition 
en Syrie et evoque l'origine probablement chypriote de ce cylindre. Selon D. COLLON, ce type de 
cylindre est proprement syrien. 
(2) D. COLLON,Alalakh Impressions, p. 180-181. 
282: Hematite grise. 
Hauteur: 12,5 mm. 
Diametre: 9 mm. 
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La surface erodee, la gravure inachevee. 
Une torsade, ornee de globules et bordee par deux filets, divise horizontalement le champ en deui. 
Sur le registre superieur, deux sphinx sont couches face a face: celui de droite leve une patte anterieure. 
Le registre inferieur est inacheve. 
Bordures lineaires. 
283: Hematite noire. 
Hauteur: 23 mm. 
Diametre: 10,5 mm. 
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Dem: registres bordes par trois frises decorees de torsades delimitees par deux filets, comportent: sur le 
registre superieur, des scorpions disposes verticalement, et sur le registre inferieur, des paires de scorpions 
face a face la queue rabattue alternativement vers le haut ou vers le bas. 
Les scorpions dont les queues sont rabattues tantöt vers le haut, tantöt vers le bas, sont representes dans D. 
COLLON, Alalakh Impressions, n° 101, p. 55, niveau VII (1720 -1620). 
Comparer la composition du cylindre a celle representee dans C.FA. SCHAEFFER, R.S., p. 14, R.S. 3411 
(1900-1800). 
284: Serpentine gris fonce. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 8 mm. 
Un personnage nu, ungenauen terre, leve la main gauche ouverte paume en avant*, devant lui, et tauche son 
pied de sa main droite rejetee en arriere. Un lion assis, lui fait face: sa gueule est ouverte, sa criniere est formee 
de stries verticales et sa queue, tres longue, ondule, dressee, au-dessus de son dos. Dans le champ: motifs en 
forme de clou, de clou coude, de double U, disposes verticalement, une tige oblique et une main. Un oiseau, les 
alles dressees est egalement represente, de profil a droite. 
Comparer ce cylindre a celui de la collection Seyrig qui est reproduit dans C.F.A. SCHAEFFER, R.S., p. 
31, m; egalement: C.F.A. SCHAEFFER, 1974, pl. XXXVIII. 
* Voir egalement les cylindres n° 285, 286 et 293. 
285: Serpentine grise. 
Hauteur: 15 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
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A gauche, un personnage nu, un genou en terre, la main droite ouverte paume en avant a demi-levee devant lui*, 
touche son talon de sa main gauche rejetee vers l'arriere. Un cervide assis a gauche, une patte anterieure 
levee et la queue dressee, tourne la tete vers lui. 
A droite, un personnage debout de profil a droite, vetu d'une jupe plissee maintenue a la taille par une ceinture 
et fendue pour laisser passer une jambe legerement pliee, tient dans sa main droite, un bäton fourchu appuye 
sur son epaule et dans sa main gauche, un epieu barre de trois lignes horizontales. Un personnage vetu d'un 
manteau borde d'un galon, un bäton a la ceinture, lui fait face. Sa main droite est repliee a la taille et il tient un 
bäton coude dans sa main gauche rejetee en arriere. Bordure lineaire. 
Comparer le personnage nu, un genou en terre en face du cervide, a E. WILLIAMS-PORTE, Moore, n° 26 
(1800-1650). 
* Voir egalement les cylindres n° 284, 286 et 293. 
286: Serpentine noire. 
Hauteur: 12 mm. 
Diametre: 6,5 mm. 
Un personnage (aile ?) de profil a gauche, une meche de cheveux lui tombant sur l'epaule, la main droite 
levee devant lui, ouverte, paume en avant*, poursuit une antilope a longues cornes courbes qui fuit la gueule 
ouverte en tournant la tete vers lui. Dans le champ: signe de vie "ankh" place horizontalement motif vegetal et un 
oiseau aux ailes de profil a gauche. Bordures lineaires. 
* Voir egalement les cylindres n° 284,285 et 293. 
287: Hematite noire. 
Hauteur: 24 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Un bord est legerement ebreche. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
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Groupe principal: 
un personnage coiffe de la tiare ovoide, vetu du manteau syrien, un collier autour du cou, * se tient debout, de 
profil a droite, lcs deux bras replies a la taille. Une deesse ailee, coiffee d'une tiare conique, vetue d'un pagne a 
raies horizontales muni d'un pan flottant qui lui couvre une jambe, s'avance vers lui, un bäton dans la main droite. 
Elle est suivie par un personnage, le cräne rase, vetu du pagne et du manteau syrien, qui tient un bäton barre 
de deux traits horizontaux dans la main droite, et qui leve le bras gauche en signe d'adoration. 
Sujets secondaires: une torsade horizontale bordee de filets divise le champ en deux . Sur les 
registres superieurs et inferieurs, deux caprides sont couches de profil a gauche. Bordures lineaires. 
* Dans certains cas on ne sait s'il s'agit de l'extremite d'un vetement qui pend en arriere ou d'un collier, D. 
COLLON, Alalakh Impressions, p. 187; voir egalement le cylindre n° 289. 
288: Hematite noire. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
Groupe principal: un personnage coiffe d'une haute tiare a cornes laterales surmontee d'un globe, qui 
s'apparente a la couronne "atef' egyptienne, vetu d'une longue rohe a extremite plissee, se tient debout, la tete 
et les pieds de profil a droite. 11 tient une harpe verticalement dans sa main gauche flechie vers l'avant. En face de 
lui, une deesse qui se devoile se tient debout sur un taureau, la tete et les pieds tournes vers la gauche. Elle est 
entouree par trois croissants. Dans le champ, a cöte du personnage: croissant, etoile a huit branches 
d'Ishtar-Innana et tete de lievre. 
Sujets secondaires: un filet divise horizontalement le champ en deux. 
Sur le registre superieur, deux antilopes couches dos a dos retournent la tete vers une etoile a huit branches; 
sur le registre inferieur, quatre hommes vetus d'un pagne raye, se dirigent vers la gauche. Le premier leve le bras, 
l'index pointe. Bordures lineaires. 
Les personnages masculins qui avancent au pas effectuent une sorte de danse rituelle avant une bataille; 
E. PORADA, 1947a, p. 28, 116, 118. Ils sont representes aux niveaux VII (1720 - 1620) et IV (1500 - 1365) 
d'Alalakh; selon D. COLLON, Alalaklz Impressions, p. 140 - 141, il s'agit d'une representation de la "guerre 
(comme sur notre cylindre n° 288) et de la paix" (comme sur notre cylindre n° 280) telle qu'elle apparait sur 
l'etendard d'Ur ou sur les cylindres et plaques datant de l'epoque dynastique archai:que. Voir egalement le 
cylindre n° 280. Sur l'origine de ce motif et sa representation pour la premiere fois, au niveau III de tel1 Harmal, 
voir: L. Al GAILANI, 1977, p. 48 et p. 70. 
Les antilopes couchees das a dos, sont attestees au niveau IV d'Alalakh. D. COLLON, Alalakh 
Impressions, pl. XLI, 203, et p. 111, les compare a celles representees a Nuzi datant de l'epoque de Tehip-Tilla, 
le contemporain de Sausattar et Niqmepa. 
289: Hematite noire. 
Hauteur: 31 mm. 
Diametre: 16,5 mm. 
Cylindre legerement concave, diametre au centre: 15 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
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Groupe principal: un personnage, coiffe de la tiare ovoide munie de deux protuberances, vetu du pagne raye et 
du manteau syrien mouchete, un collier (1) autour du cou, se tient debout de profil a droite, une tige a 
extremite recourbee dans la main gauche. Deux personnages lui font face. L'un, vetu d'une longue jupe a 
volants (2) le bras droit replie a la taille, tient une tige legerement courbe appuyee verticalement sur son 
epaule. L'autre, coiffe de la haute tiare ovoide munie de deux protuberances, vetu d'une pagne raye et 
du manteau syrien mouchete, leve la main droite devant le visage en signe d'adoration et tient un 
encensoir dans la main gauche. Dans le champ: disque comprenant une etoile en croix a rayons 
intermediaires contenue dans un croissant, poisson, palme disposee verticalement, tete de lievre tournee vers la 
droite et deux autels (3). 
Sujets secondaires: une torsade horizontale, ornee de globules et bordee de filets, divise le champ en deux. 
Sur le registre superieur, une antilope a longues cornes courbes, est representee debout de profil a gauche face 
a un motif vegetal. Un quadrupede est represente debout, de profil a gauche, sur le registre inferieur. 
Bordures lineaires. 
(1) Voir n° 287. 
(2) La jupe, qui se distingue par des volants aux extremites empesees, est comparable a celle qui 
apparait sur un exemplaire provenant du niveau Ib de Kamm Kanesh, N. ÖZGÜ<,;, 1968a, pi. XIIIB. 
(3) L'autel surmonte d'une palme, qui n'apparait pas avant l'epoque de Zimri Lim, est le support d'un 
encensoir H. EI SAFADI, 1975, p. 439. 
290: Hematite noire 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
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A gauche, une divinite coiffee du ''pschent", vetue de la courte jupe "egyptisante" maintenue par une double 
ceinture, est representee debout la tete et les pieds de profil a gauche. Elle tient un sceptre a extremite 
recourbee dans sa main droite, et son bras gauche tombe le long du corps. Un orant debout, le cräne rase, vetu 
egalement de la courte jupe "egyptisante", maintenue par une triple ceinture, lui fait face. Sa main gauche est 
levee, sa main droite repliee a la taille. Un oiseau aux ailes repliees, est represente de profil a gauche dans le 
champ, au dessus du sceptre a extremite recourbee. 
A droite, un personnage vetu du manteau syrien brode d'un galon strie, se tient debout de profil a droite, dans 
l'attitude du "personnage a la masse d'armes": son bras droit pend verticalement vers l'arriere, son bras gauche 
est replie a la taille (1). Une deesse lui fait face, les deux mains levees dans l'attitude traditionnelle de 
l'intercession. Elle est coiffee de la tiare multicorne et vetue de la rohe a volants. Son collier est maintenu 
par un contrepoids qui tombe le long du dos (2). Un croissant contenant un disque, trois disques rayonnants, 
un oiseau aux ailes repliees de profil a gauche et un signe de vie ankh dispose verticalement sont representes dans 
le champ. 
(1) Voir: le cylindre n° 272 et p. 63. 
(2) Voir: p. 61 et la note 18 p. 63. 
291: Serpentine noire. 
Hauteur: 22 mm. 
Diametre: 11,5 mm. 
Cylindre legerement concave. 
Diametre central: 11 mm. 
Une divinite coiffee du "pschent", se tient debout tournee vers la droite, la main gauche levee devant elle, ouverte, 
paume en avant. Deux personnages s'avancent vers elle: le premier est un orant le cräne rase, vetu d'une rohe qui 
s'arrete aux genoux; le second, est une divinite coiffee de la couronne blanche, qui leve le bras droit. 
Un cartouche surmonte d'un oiseau (1) aux ailes dressees, de profil a gauche, deux signes de vie ankh (2) 
disposes verticalement, un singe debout tourne vers la gauche qui fait le geste d'adoration une main levee, et des 
signes hieroglyphiques, sont disposes dans le champ. La scene est delimitee par deux registres verticaux; le 




Ce petit oiseau peut etre un signe de renaissance. 
Pour la titulature ou pseudo-titulature, qui surmonte le cartouche il s'agit probablement d'une 
alteration d'un titre royal egyptien, "fils de Re". Le cartouche semble contenir un nom H> nim 
"Khanim". 
(3) Les oiseaux et la torsade disposes verticalement qui encadrent la scene, sont caracteristiques en 
Egypte, de la Deuxieme Periode Intermediaire (1786 - 1556), W. WARD, 1965, p. 41-42, note 1. 
Ce cylindre appartient a l'atelier de jaspe vert, "The Green Jasper Workshop", localise probablement a Byblos, 
voir D. COLLON, 1986b, p. 57 a 70. 
292: Hematite noire. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 10,5 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
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Groupe principal: deux deesses, coiffees de la tiare multicornes et vetues d'une rohe bordee d'un galon strie, se 
tiennent debout, un bras leve de part et d'autre d'un arbre. Le tronc mince, orne de eing paires de traits 
horizontaux et de deux paires de branches en forme de crochets termines par des chevrons, est surmonte par un 
disque a petits traits rayonnants. 
Sujets secondaires: une torsade horizontale ornee de globules et bordee de filets, divise le champ en deux. 
Sur le registre superieur, un personnage un genou en terre tourne vers la gauche leve le bras droit. Derriere 
lui, un sphinx debout, la queue relevee, leve une patte anterieure. Sur le registre inferieur une antilope a 
longues cornes courbes bondissant vers la gauche, retourne la tete vers un griffon debout, la queue relevee, 
qui leve une patte anterieure. Bordure lineaire. 
-" ... La scene ressemble beaucoup, a celle en faveur a l'epoque neo-assyrienne et qui montre l'image du roi, 
dedouble par convention, honorant un arbre sacre ... P. AMIET, RS, p. 39. Voir egalement: E. PORADA, 
1947a, p. 112-114; B. BUCHANAN, Yale, date un cylindre comparable, p. 434-435, n°. 1271 de la fin du 
XVIIeme siede au moment oit le style syrien et le style mitannien s'interpenetrent. Le theme du "disque solaire" 
garde par deux acolytes et porte au sommet d'un arbre, date generalement de l'epoque mitannienne, a ete 
elabore des le Illeme millenaire en milieu hurrite, P. AMIET, GMA, p. 207. 
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293: Hematite noire. 
Hauteur: 18 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Cylindre legerement concave. 
Diametre central: 8,5 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
Groupe principal: un personnage, vetu du pagne et du manteau syrien, se !ient debout de profil a droite. Sa 
main gauche, ouyerte paume en avant, * est levee, et il tient au bout de son bras droit qui tombe verticalement un 
objet indetermine. Il est suivi par une femme debout tournee vers la droite, la chevelure tombant sur les epaules 
a la maniere egyptienne, vetue d'une robe striee verticalement; elle porte un vase devant elle, dans sa main droite. 
Une "barre verticale a globule median"(l) est disposee dans le champ entre les deux personnages. Une femme 
debout, de profil a gauche, leur fait face. Sa chevelure tombe sur ses epaules a la maniere egyptienne et elle est 
vetue d'une robe unie, terminee par une bordure striee verticalement. Elle tient un rameau dans sa main droite"*, 
son bras gauche pare d'un bracelet, tombe le long du corps. 
Dans le champ, un oiseau aux ailes repliees de profil a droite est represente en haut, a proximite de la main du 
personnage masculin et un autel charge de victuailles, est figure en bas. 
Sujets secondaires: une torsade horizontale ornee de globules et bordee de filets divise le champ en deux. 
Sur le registre superieur, un griffon aile assis de profil a gauche leve une patte anterieure. Sur le registre 
inferieur, une antilope a longues cornes courbes est couchee de profil a gauche. Bordures lineaires. 
* Plusieurs incertitudes subsistent quant a la gravure de ce cylindre: 
Le personnage masculin dont la main gauche levee est ouverte par devant, semble egalement 
tenir un oiseau: 
0 la main gauche ouverte par devant apparait sur des cylindres syriens marques par des 
influences egyptiennes, B. BUCHANAN, Yale, 1203, 1204, p. 419, voir egalement les cylindres n° 284 
a 286, et le n° 291. Sur un orant debout tenant un oiseau et faisant face a une deesse, voir: B. 
TEISSIER, Marcopoli, p. 247, n° 487 (1850 - 1729); M. DUNAND, 1937-1939, p\. CXXIV (1862b), 
(XIIeme Dynastie egyptienne); D. J. WISEMAN, CS, n° 47, (XVIIIeme - XVIIeme siecles); E. 
PORADA, Corpus I, pl. CLV, 962, p.128 (Herne groupe syrien). 
La main droite du personnage feminin debout de profil a gauche, apparait simultanement 
tombant le long du corps et levee tenant un rameau (la deesse de la vegetation qui tient un rameau 
figure dans le repertoire akkadien, voir: R. M. BOEHMER, 1965, pl. XLV, p. 532 a 535). 
(1) Voir: p. 57, la note 11 pour l'interpretation de cet objet. 
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LES CYLINDRES MITANNIENS 
- Le style commun (n° 294 a 304). 
- Le style elabore (n° 305 a 314). 
Les circonstances qui ont permis la formation de l'Etat mitannien, demeurent obscures. L'origine de cet Etat, 
parait resulter du melange entre deux groupes ethniques: les Hurrites et les Indo-Aryens1. On ne sait si les Hurrites 
representaient un "substrat mesopotamien" au moins pour le nord, ou s'ils etaient des "montagnards" infiltres, 
progressivement ou par migrations brutales dans les plaines2. Les opinions divergent egalement en ce qui concerne · 
le röle des Indo-Aryens, qui se sont imposes aux populations Hurrites dans le courant du XYieme siede et qui ne 
semblent pas etre un groupe d'envahisseurs independants3. 
La documentation relative a l'Etat mitannien, qui, a son apogee (1500 - 1365), s'etendait des monts Zagros a 
la Mediterranee, provient de sites tels que Alalakh, a l'ouest (niveaux VI - V, datant d'une periode allant du XVIIeme 
siede a 1500 av. J.-C., et niveau IV, date de la periode allant de 1500 a 1365), et Nuzi, dans l'est assyrien 
(seconde moitie du XVeme siede). Aux deux extremites de ce territoire, la predominance de l'element hurrite est 
nette 4. 
L'art de cette epoque, connu yrincipalement par les sceaux-cylindres, derive de celui de l'empire babylonien 
et des royaumes amorites de Syrie . Si la majorite des chercheurs ne mettent pas en question la "pretendue" 
homogeneite de cette glyptique dans l'espace6, ils reconnaissent neanmoins des differences du point de vue de la 
technique et de la facture. 
Ces differences n'ont pas de signification chronologique, et procedent des techniques diverses de gravure liees a 
la nature de la roche. On divise les sceaux-cylindres de cette epoque, selon la terminologie courante, en "style commun" 
et "style elabore 7. Ces deux styles paraissent refleter, selon certains auteurs, l'opposition entre une tendance orientale, 
fortement influencee par la Mesopotamie, et une tendance occidentale marquee par les traditions egypto-syriennes. 
D'autres pensent8 a !'inverse, que le style commun a ete influence par l'occident, alors que la tradition du "beau style" n'a 
survecu qu'a l'est . 
Les cylindres appartenant au "style commun" executes en fai:ence9, depassent les limites de l'empire mitannien 
tant dans l'espace que dans le temps, puisqu'ils sont encore en usage au moins jusqu'a la fin du XIIIeme siede av. 
10 J.-C .. 
En contraste avec 1e "style commun", le "style elabore", qui se distingue par l'utilisation de la bouterolle 
sur des pierres dures telles que l'hematite, la cornaline et la calcedoine, presente des variantes caracteristiques 
des particularites locales ou regionales11. Les cylindres n° 311, 312, montrent des silhouettes dont les corps sont 
faits de globules juxtaposes. Un autre style, caracterise par des silhouettes plus modelees, se distingue par des 
figures aux "joues gonflees", dont le visage est indique uniquement par une ligne pour le nez12 (n° 309 et 313). 
L'origine du style a la bouterolle demeure obscure. I1 apparait en Syrie du nord avant la fin du XVIIIeme 
siede, a l'epoque de Shamshi Adad (1809-1776)13. Les cylindres n° 305, 306, 308, 311, 312 et 314, sont marques par 
l'utilisation croissante de la bouterolle et du foret. Une profusion de petites boules a la bouterolle sont utilisees 
pour representer certains details iconographiques et anatomiques. 
0 L'inspiration du repertoire des sceaux-cylindres mitanniens des "styles commun et elabore"14 fait appel au 
theme dassique de la representation d'animaux - caprides, lions - presents a toutes les periodes. Pour le "style 
commwi", les cylindres n° 294, 295, figurent des caprides debout - reunis par le cou et les pattes anterieures - ou 
Couches (n° 296, 297). Sur le cylindre n° 298, un capride assis est attaque a l'arriere par un lion dresse. Ces memes 
animaux, qui sont figures pour la plupart, dans le "style elabore", de part et d'autre d'un animal imaginaire, le 
genie aile (n° 305,306), sont egalement representes affrontes de part et d'autre du disque aile (n° 307)15. Sur 
l'exemplaire n° 308, deux caprides, un lion et un oiseau sont representes de part et d'autre d'un arbre "bouquet". 
D'autres sujets plus specifiquement mitanniens, sont caracterises par la presence de deux elements 
thematiques: les scenes centrees autour d'un arbre, et les personnages accomplissant des figures de danse. 
Des personnages sont representes debout, de part et d'autre d'un arbre bouquet (n° 299 et 300, style commun), 
ou d'un embleme surmonte d'un vase (n° 309, style elabore). 
D'autres marchent au pas ou dansent (n° 301 a 305, style commun), (n° 310 style elabore). 
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* "L'arbre bouquet1116 et l'embleme surmonte d'un vase qui contient de l'eau fertilisante (n° 309), derivent, 
selon E. PORADA17, de l'embleme "a tete de lion" qui apparait a l'epoque de la premiere dynastie de Babylone. Cet 
arbre, qui apparait des le XVeme siede et qui ne subit pas de veritable evolution 18 connait une tres grande 
diffusion, allant de l'Elam8squ'en Palestine. II est forme de cinq branches ornees de petites boules, emergeant d'un 
meme point (n° 299, 300) . Sur le cylindre n° 295, les dix branches orm~es de petites boules sont reparties de part 
et d'autre de la tige verticale. L'identite des figures qui se tiennent de part et d'autre de l'arbre (n° 299, 300) 
reste ambigue. II pourrait s'agir d'individus de "haut rang" ou de potentats20 . 
L'arbre "bouquet", caracterise par des "tiges verticales paralleles disposees au sommet du tronc" (n° 
308), appele par E. PORADA "arbre a volutes en ruban1121, qui apparait au niveau IV d'Alalakh, ne figure a Nuzi que 
parmi les documents les plus recents22. Cet arbre, qui est toujours flanque symetriquement de caprides couches, 
semble etre la marque d'un seul atelier23 . Les personnages representes sur les cylindres de cette serie sont 
caracterises par leur stylisation et leur silhouette allongee. 
* A travers l'iconographie des empreintes de Nuzi, E. PORADA 24 souligne l'importance de la "musique, de la danse 
et du masque" dans le monde mitannien. 
Trois sortes de danses illustrees dans l'iconographie de Nuzi, ont ete repertoriees ici. On distingue ainsi: 
-l- "la danse autcg-tr de l'arbre", que semblent executer les deux personnages representes 
sur le cylindre n° 2992 et qui pourrait etre en relation avec une ceremonie de la pluie. 
-2- "la danse qui precede la bataille", illustree par les defiles de personnages marchant 
au pas. Ce theme figure en Syrie du nord des les XIXeme et XVIIIeme siecles (n° 301 a 304)26. 
-3- "la danse masquee": tous les masques representes a Nuzi, sont des masques de 
griffons27. Sur le cylindre n° 310, qui appartient au style elabore. un personnage, les deux 
bras leves, coiffe d'un masque28 a petites protuberances29, danse en face d'un arbre. Un 
autre, debout, un bras leve, est coiffe d'un masn_ue a deux cornes. La musique est evoquee 
ici par un personnage assis, tenant un tambourin30 dans sa main levee. Cette ceremonie liee 
a l'eau (evoquee par la Spirale representee au bas du cylindre31), pourrait egalement etre 
mise en relation avec des scenes de cultes se rapportant a la fertilite. 
° Certains cylindres illustrent les nombreuses influences subies par l'art mitannien: influence babylonienne, 
revelee par ce qui semble evoquer le theme classique de l'introduction a une divinite (n° 311), et influence syrienne, 
marquee par la presence du dieu de l'orage sur les deux cylindres n° 313 et 314. 
Le dieu de l'orage, qui apparait dans l'iconographie syrienne au XVIIIeme siecle, est souvent atteste dans le 
repertoire des empreintes provenant des niveaux VII et IV d'Alalakh32. A Nuzi, sa representation, heritee de l'epoque 
d' Ag ade, le montre debout sur un lion-dragon crachant du feu33 . L'attitude de ce dieu derive de I' attitude 
egyptienne de la victoire, et la plus ancienne trace de son existence, a ete retrouvee au niveau II de Kultepe (1910 -
1840)34. En Snig, la personnalite de ce dieu s'impose en un millenaire jusqu'a ce qu'il devienne le seigneur 
par excellgnce3 : debout, il brandit la masse d'armes qui dechaine le tonnerre (geste egyptien symbole de la 
victoire )3 Ce dieu, foncierement bienfaisant puisqu'il apporte la ~luie indispensable a la vegetation37 est 
associe ici, comme sur un cylindre provenant de la Bibliotheque Nationale 8 au "dieu-montagne•39 
Sur une masse d'armes datant de l'epoque de Zimri Lim, trouvee a Mari, une deesse, tenant le vase 
jaillissant, et le "dieu- montagne", sont representes cöte a cöte. Cette association des deux figures 
representerait, selon R.L. ALEXANDER40, l'union feconde de la "terre et de l'eau" comme symbole de l'abondance 
agricole. 
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fertilite, voir: A. BEN TOR, 1977, p.96-98 et note 37, p.99; A. BEN TOR, 1978, p.60. 
30. Un personnage tenant un tambourin apparait a Alalakh sur un cylindre datant de la premiere moitie du 
15eme siede, voir: D. COLLON,Alalakh Cyl., p.74, n° 47. Je remercie D. COLLON, d'avoir attire mon attention 
sur cette comparaison. 
31. D. COLLON,Alalakh Impressions, p.193-194. 
32. D. COLLON,Alalakh Impressions, pl. XXV, XXVI, p.185. 
33. E. PORADA, 1947a, p. 57, 58, 103. 
E. PORADA, 1979, p.3. 
34. D. COLLON,Alalakh Impressions, p.184 a 186. 
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J. BOTTERO, 1952, p.39. 
36. D. COLLON,Alalakh Impressions, p.184 a 186. 
37. P. AMIET, 1983-1984, p.122. 
38. L. DELAPORTE, BN, pl. XXXI, 464, p.262. 
39. Le "dieu-montagne" est present des l'epoque akkadienne, R.M. BOEHMER, 1965, pl. LVII, 686. Sur les 
differentes representations du dieu-montagne voir: V. HAAS, 1982, p.1 a 214. 
40. R.L. ALEXANDER, 1970, p.37. 
a) Le style commun: 
294: Fai'ence jaunätre. 
Hauteur: 23 mm. 
Diametre: 12 mm. 
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Deux caprides debout, reunis par le cou et les pattes anterieures, detournent la tete. Deux bandes verticales 
hachurees obliquement, separees par trois lignes horizontales clont l'extremite se termine par un globule (peut-
etre des oiseaux), encadrent la scene. 
Comparer la position des caprides a: H. KÜHNE, 1980, n° 49, p. 101, Ugarit recent I (1550 a 1450) au debut de 
l'Ugarit recent II (1450 -1350); C.F.A. SCHAEFFER, 1983, R.S., 9.150, p. 102, (Ugarit recent I, (1550 - 1450) et 
R.S, 22.37 p. 126, (finde l'Ugarit recent I ou debut de l'Ugarit recent II, (1450 - 1350). 
295: Fai'ence blanche. 
Hauteur: 21,5 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Deux caprides debout, reunis par le cou et les pattes anterieures, detournent la tete vers un "arbre bouquet". 
Bordures lineaires. 
Comparer a: B. BUCHANAN,Aslunolean, pl. 58, 940 p. 184. 
296: Faience brune. 
Hauteur: 17,5 mm. 
Diametre: 9,5 mm. 
Le decor est grave horizontalement apres rotation de 90°. Trois caprides couches. Bordures lineaires. 
Pour des cylindres comparables, voir: B. BUCHANAN, Aslunolean pl. 58, 944 - 946; 0. TUNCA, Adana, pi. IV, 
35; A. MOORTGAT, VARS, pi. 68,572; B. PARKER, 1949, pi. XIV, 89; E. PORADA, 1947a, pi. V, 87 p. 16; D. 
COLLON,Alalakh Cyl, n° 44 p. 71-72, ce type de cylindre clont l'origine est palestinienne apparait 
communement des le XVeme siede; C.F.A. SCHAEFFER, 1983, R.S., 6.159, p. 87; R.S .. 24.140, p.131; R.S„ 
26.230, p. 157 (Ugarit recent I ou II) (1550 - 1450; 1450 - 1350); Y. YADIN et al., 1961, pi. CCCXXI, 7. 
297: Fai'ence recouverte de gla~ure brune. 
Hauteur: 17 mm. 
Diametre: 7 mm. 
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Un capride est couche, de profil a droite, face a ce qui semble etre une plante surmontee d'un globule. Une 
rosace a sept globules, un croissant, une etoile a six branches, un losange et deux poissons disposes 
horizontalement, l'un de profil a droite, l'autre de profil a gauche, sont representes dans le champ. Bordures 
lineaires. 
298: Fai'ence recouverte de gla~ure verte. 
Hauteur: 14 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
A gauche: deux quadrupedes assis, la queue relevee s'affrontent. 
A droite: ~n lion assis, la gueule ouverte, la queue dressee verticalement, attaque par derriere les deux 
pattes anteneures levees, un capride assis de profil a gauche, qui tourne la tete vers lui. 
299: Fai:ence brune. 
Hauteur: 26 mm. 
Diametre: 13 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
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Graupe principal: deux personnages masculins, coiffes d'un bannet a bord rabattu, debout face a face, tiennent 
entre eux, d'une main un "arbre bouquet". Une deesse debout de profil a droite, leve les deux bras dans 
l'attitude traditionnelle de l'intercession. 
Sujets secondaires: deux sphinx, superposes sont couches de profil a gauche. Disque et cerde pointe dans le 
champ. Bordure lineaire. 
Pour des cylindres comparables, voir: A. MOORTGAT, VARS, pl. 68,564; E. PORADA, Corpus I, pl. CLIII, 
1006; E. PORADA, 1947a, pl. XVI, 284, 287 et p.112. 
300: Faience blanche. 
Hauteur: 24,5 mm. 
Diametre: 13 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
A gauche: deux personnages, les cheveux releves en chignon, vetus de longues robes, se tiennent debout de 
part et d'autre d'un "arbre bouquet". 
A droite: deux cervides, dresses dos a dos sur leurs pattes posterieures se regardent. Bordures lineaires. 
Comparer l'attitude des personnages a: 0. TUNCA, Adana, pl. IV, 32; B. PARKER, 1949, pl. VI, 45; D. 
COLLON,Ala/akh Cyl., p. 84, n° 60, niveau V (fin du XVIIeme siede a 1500). 
Comparer la position des cervides a: H. KÜHNE, 1980, n° 41, p. 94-95, Ugarit recent I (1550 - 1450) ou debut 
de l'Ugarit recent II (1450 - i350); D. COLLON, Ala/akh Cyl., p. 80, n° 54, p. 77 - 80; C.F.A. 
SCHAEFFER, 1983, R.S., 11.172 p. 107 (Ugarit recent I ou debut de l'Ugarit recent II) R.S., 24.155 p. 139 
(Ugarit recent I (1550 - 1450); E. PORADA, 1947a, pl. XXII, 451 et 456, pl. XXIII, 458, groupe X, p. 32 et p. 103 
note 210; T. BERAN, 1957, Abb 100, p.197-198, provenant d'Assur (14eme siede). 
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301: Fai:ence blanche. 
Hauteur: 23 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Surface erodee. 
Le decor est grave horizontalement apres rotation de 90°. Sur le registre superieur, trois personnages se dirigent 
vers la droite. Deux personnages debout de face, sont representes sur le registre inferieur. Bordures lineaires. 
0 
0 
La simplification dans la representation des personnages, dont la tete n'est pas figuree, apparait 
egalement dans: B. BUCHANAN, Aslunolean, pl. LVIII, 936; H. KÜHNE, 1980, n° 45, p. 98, Ugarit 
recent I (1550 - 1450) ou debut de l'Ugarit recent II (1450 - 1350); C.F.A. SCHAEFFER, 1983, R.S., 
21.20, p. 124, Ugarit recent II, (1450 - 1350) R.S., 21.24, p. 125 (fin de l'Ugarit recent I, (1550 - 1450) 
ou debut du II), R.S., 26.36, p. 155 (fin de l'Ugarit recent I ou debut de l'Ugarit recent II); E. 
PORADA, 1947a, n° 407. 
La disposition a 90° n'est pas si commune, puisqu'elle ne constitue meme pas le sixieme des 
cylindres provenant de Nuzi figurant le theme "des personnages marchant au pas ou dansant" D. 
COLLON,Alalakh Cyl., p. 96. 
302: Fai:ence blanche. 
Hauteur: 20,5 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Un capride passe vers la gauche. Deux personnages debout, sont representes horizontalement apres rotation 
de 90°. Globule a appendices dans le champ. Bordures lineaires. 
303: Fai:ence recouverte d'une gla~ure verte. 
Hauteur: 29 mm. 
Diametre : 10 mm. 
Des personnages debout de profil a droite, se tiennent par les epaules. Bordures lineaires. 
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Comparer les personnages a: D. COLLON, Alalakh Cyl., niveau IV, p. 112, n° 205; C.F.A. SCHAEFFER, 
1983, R.S., 9.130 p. 100 - 101 Ugarit recent I (1550 - 1450); B. PARKER, 1949, pl. XV, 93; P.L.O. GUY, 1938, pl. 
152 (5) et fig. 181; 1, a 4 p. 183 (Bronze recent I); E. PORADA, 1947a, pl. XIX et XX. 
304: Fai:ence bleue. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Trois personnages clont deux se font face, alternent avec trois bucranes plus ou moins schematises. Comparer 
les personnages a ceux representes sur le cylindre n° 303. 
b) Le style elabore: 
305: Serpentine noire. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 7 mm. 
Un genie aile est represente debout la tete tournee a gauche. Un lion debout de profil a gauche; une rosace a 
sept globules, un losange et une etoile a six branches sont representes dans le champ. Bordures lineaires. 
306: Hematite brune. 
Hauteur: 17,5 mm. 
Diametre: 11,5 mm. 
Un genie aile, debout, est entoure, 
a gauche: par un capride debout de profil a gauche, un lion couche et un scorpion, tournes vers la droite; 
a droite: par deux poissons tournes vers la droite, deux cercles, une etoile et un disque aile. Bordures lineaires. 
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Les cylindres 305 et 306 sont comparables a: E. PORADA, Corpus I, pl. CLX, 1052, 1053, 1056, 1057; L. 
DELAPORTE, BN, pl. XXXIV, 509; H.H. VON DER OSTEN, Newell, pl. XXIV, 363. 
307: Cornaline. 
Hauteur: 13 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Le champ est divise en deux registres, mais sans motifs de separation. 
Sur le registre superieur, deux caprides couches en sens contraire, retournent la tete vers un disque aile et 
un bucrane place entre eux. 
Sur le registre inferieur, deux caprides couches s'affrontent. Un arbre occupant toute la hauteur du cylindre est 
represente dans le champ. 
308: Hematite noire. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 9,5 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
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A gauche: un personnage vetu d'une longue rohe, est assis de profil a droite sur un tahouret. Un autre, 
dehout a cote de la deesse, court vetu, tient un häton dans sa main gauche levee. Un capride de profil a gauche 
est place juste au-dessus de sa main, comme s'il le presentait a la divinite. 
A droite: deux groupes sont affrontes de part et d'autre d'un "arhre houquet". A gauche, un lion dresse, la 
queue enroulee, est assis sur le <los d'un capride couche et pose ses pattes anterieures sur la tete de celui-
ci. A droite, un griffon est superpose de fa9on analogue a un capride qui retourne la tete. 
La hande d'anneaux apparait a Alalakh D. COLLON, Alalakh Cyl., p. 109, n° 95 sur un cylindre date du 
premier quart du XIIIeme siede. 
309: Hematite noire. 
Hauteur: 15,5 mm. 
Diametre: 7 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
A gauche: deux personnages, coiffes d'une calotte ronde a hord mince et vetus de longues rohes plissees, 
tiennent un emhleme surmonte d'un vase, traverse de deux traits horizontaux. 
A droite: un cervide, dehout de profil a gauche, retourne la tete vers un oiseau aux ailes repliees perche, de profil 
a droite, sur son dos. Une etoile a huit hranches d'Ishtar - Inanna est representee dans le champ, entre les 
pattes du quadrupede. 
Comparer les personnages a L. SPELEERS; Bmxelles n° 680, p. 166. 
Les cornes du cervide sont comparahles a celles representees dans E. PORADA, 1947a, pl. III, 47. Les 
oiseaux perches sur la croupe d'un cervide, sont presents des l'epoque d'Uruk. Ce theme a signification 
religieuse, illustre une legende inconnue de la mythologie sumerienne, D. HOMES- FREDERICQ, 1970, p. 
73 et 96. 
Comparer ce cylindre aux empreintes du groupe I de Nuzi, E. PORADA, 1947a, p. 13-14. 
310: Steatite noire. 
Hauteur: 31,5 mm. 
Diametre: 12 mm. 
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Un personnage coiffe d'un masque a deux cornes, vetu d'un pagne court, se tient debout, les jambes de profil a 
gauche le bras droit leve. Un deuxieme personnage, coiffe d'un masque a petites protuberances, les deux bras 
leves, danse tourne vers la gauche, les deuxjambes a demi-flechies. Un musicien assis, de profil a gauche, tient un 
tambourin au bout de son bras droit leve. Un arbre clot la scene. Deux motifs en croix sont representes dans le 
champ. Une spirale ponctuee de globules, court horizontalement au bas du cylindre. Bordures lineaires. 
311: Hematite noire. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 8,5 mm. 
Un personnage debout de profil a droite, un bras replie a la taille, tient un embleme surmonte d'un croissant 
dans sa main gauche. En face de lui, une deesse, une main repliee sur la poitrine, introduit un orant en le 
tenant par le poignet. Un petit personnage est represente derriere l'orant, debout de face, les deux bras replies a 
la taille. Globules dans le champ. 
312: Hematite grise. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 9,5 mm. 
Un personnage, debout tourne vers la gauche leve le bras gauche. Trois personnages lui font face: le premier, 
coiffe d'un bannet plat, court vetu, leve un bras, le second, vetu d'une rohe longue qui ne lui couvre qu'une 
jambe, tient une tige coudee, le troisieme, court vetu brandit un embleme surmonte d'un croissant. Globule 
dans le champ. Bordure lineaire. 
313: Hematite grise. 
Hauteur: 17 mm. 
Diametre: 8 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
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A gauche: deux personnages debout, coiffes d'une calotte ronde a bord mince, vetus de longues rohes plissees, 
tiennent par le bras et la jambe, un personnage represente tete-beche, un couteau a la taille. 
A droite: un homme coiffe d'une calotte ronde a bord mince, vetu d'un pagne court, se tient debout, un couteau a 
la taille, dans l'attitude du "dieu de l'orage", brandissant une hache dans sa main droite levee. 
Globules dans le champ. Bordures lineaires. 
Comparer le style des personnages a ceux representes dans C.F.A. SCHAEFFER, 1983, R.S. 21.16, p. 123-124 
(Ugarit recent II, 1450 1350). 
314: Hematite gris clair. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 8 mm . 
. Une torsade horizontale ornee de globules encadree par deux filets, limite la scene en haut et en bas. La 
scene se lit en faisant pivoter l'empreinte de 90°. Deux personnages debout, imberbes, coiffes d'une tiare 
ronde a cornes surmontee par une pointe, se font face. Celui de gauche, identifiable au "dieu de l'orage", une 
longue meche de cheveux enroulee lui tombant dans le dos, est vetu d'un pagne strie horizontalement. Il brandit 
la masse d'armes, dans sa main droite levee vers l'arriere et tient une hache au bout de son bras gauche flechi 
vers l'avant. Un couteau pend a sa taille. Celui de droite, vetu d'un pagne strie horizontalement muni d'un pan 
flottant qui lui couvre une jambe, tient le bras gauche plie a la taille et le bras droit flechi vers l'avant. 
Entre eux, se trouve un troisieme personnage coiffe egalement de la tiare ronde a cornes surmontee par une 
pointe; il est identifiable au "dieu-montagne" en raison des globules qui constituent la partie inferieure de 
son corps. La tete tournee vers la gauche, il tient un boomerang au bout de son bras gauche leve, son bras droit 
est replie a la taille. Une rosace forme de globules apparait en haut dans le champ. Bordures lineaires 
verticales. 
La scene gravee a 90° par rapport a l'axe du cylindre apparait en Syrie dans la deuxieme moitie du 
XVIIIeme siede, D. COLLON, 1982, p. 33 a 43. 
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Chypre 
La civilisation chypriote connait, a partir du Bronze moyen, un bouleversement economique qui accelere son 
developpement culturel et sort l'ile de l'isolement dans lequel elle etait restee. L'exploitation des ressources du sol 
chypriote en minerai de cuivre ouvre l'ile a des possibilites entierement nouvelles dans le domaine du commerce 
exterieur. Pour le Chypriote moyen I (1850 - 1800), des objets minoens trouves sur l'ile attestent des contacts 
sporadiques avec la Crete. Des relations avec la Syrie, la Palestine et l'Egypte, sont observees des l'epoque du Chypriote 
moyen II (1800 - 1700)1. 
Les contacts avec l'exterieur se multiplient au Bronze recent (1550 - 1050). En raison de sa situation 
geograJ>hique, Chypre a servi de relais aux courants d'echanges a la fois commerciaux et culturels entre l'est et 
l'ouesr. 
Le sceau-cylindre, inconnu jusque la dans l'ile y est introduit vers la fin du XVeme siede, et y demeure en 
usage jusqu'au XIIIeme siede. Le remplacement de la glyptique sur cylindres par celle des cachets, qui caracterise 
la fin du Brone recent, illustre le changement culturel et politique de Chypre, qui passe de la sphere d'influence 
syrienne, a celles des regions egeennes et anatoliennes3. 
De nombreux styles apparaissent au XIVeme siede a Chypre, suggerant la presence de nombreux ateliers locaux 
qui, en l'absence de traditions dans l'art de la gravure des sceaux, se laissent influencer par les themes et les 
techniques en vogue sur le continent. 
A) Les cylindres 
B. BUCHANAif, divise la glyptique chypriote comme on l'a fait pour les cylindres mitanniens, en un style 
elabore (XVIeme - XIVeme siede) et un style commun (XIVeme - XIIIeme siede) et la collection CHIHA comporte un 
exemplaire de chaque style. Le cylindre du style elabore (n° 315) est execute en hematite, celui du style commun (n° 
316) en serpentine. 
Le style elabore se distingue par l'utilisation de la bouterolle sur des pierres dures telle que l'hematite. Cette 
technique, qui est celle utilisee pour les cylindres mitanniens, en differe cependant par un style en "piquetage" qui 
accompagne un travail "en larges volumes redondants"5. Le genie aile a tete de griffon6, vetu d'une longue robe 7 (n° 
315), gui tient deux bouquetins a la maniere du "maitre des animaux", apparait au XVeme siede et au debut du XIVeme 
siede . La tiare a cornes surmontee d'un globule portee par les deux personnages representes sur le cylindre n° 315 est 
syrienne9. Ce cylindre se rattache a une serie peu nombreuse apparentee a la glyptique mitanienne et dont "la dispersion 
est etonnante, puisqu'elle est representee a Fekheriya, au coeur du pays mitannien, a Ugarit, en Chypre et jusqu'a Thebes 
en Grece". Cette serie, se distingue par "un style aux larges epaules" avec en outre les joues gonflees, et la tiare en forme 
de casque10. 
Le style commun: deux arbres sont representes sur le cylindre n° 316; l'un possede des volutes en forme de V 
renverse dont les enroulements se dirigent vers le haut11 et l'autre des volutes incurvees vers le bas12. Les deux 
arbres possedent egalement des volutes qui "prennent naissance de part et d'autre du tronc et qui lui sont paralleles, 
avant de se recourber vers le bas". Bien que ce type de volutes apparaisse des le XVIIeme siede au niveau VII 
d'Alalakh, la grande majorite des exemplaires provient de Chypre et date des XIVeme et XIIIeme siedes13. 
B) Les cachets 
Les sceaux en forme de "tete humaine" (n° 317,318), apparaissent a Chypre a partir du XIIeme siede14. Deux 
tetes disposees a angle droit, l'une par rapport a l'autre, sont representees sur l'exemplaire n° 318. Celle de 
gauche est a peine esquissee; sur celle de droite, les cheveux sont marques par une protuberance, les yeux enormes 
sont creux, la silhouette du nez est oblique et les levres sont soulignees par une ligne horizontale. 
La gravure de la base represente sur le cachet n° 317, un capride aile, et sur le sceau n° 318, un scorpion. La 
plaquette grav§e sur une face (n° 320), atteste le röle des ateliers chypriotes dans la transmission de ce type de cachets 
vers la Grece1 . La facture chypriote des deux exemplaires en forme de pyramide (n° 321, 322), reste discutable. 
NOTES 
1. H. GEORGIOU, 1979, p. 85, 86 a 99. 
2. P . .ASTRÖM, 1969, p. 76 a 80. 
3. E. PORADA, 1948, p.178 a 180. 
E. PORADA, 1971, p. 810. 
V.E.G. KENNA, 1971, p. 98. 
4. B. BVCHANAN,Ashmolean, p. 186-187. 
5. P. AMIET, 1973, p.155. 
6. B. BVCHANAN,Ashmolean, p.186, souligne le goßt des chypriotes pour les creatures fantastiques. 
7. E. PORADA, 1948, p. 185 et 187, cette robe longue, n'apparait pas sur les exemplaires mitanniens. 
8. E. PORADA, 1948, p. 184-186. 
E. PORADA, 1971, p. 789-790. 
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D. COLLON, Ff, p. 73. Ces cylindres pourraient avoir appartenu a des marchands. Plusieurs 
exemplaires ont ete trouves a Ugarit. 
9. D. COLLON,Alalakh Impressions, niveau IV, p. 118-215. 
V.E.G. KENNA, 1971, pl. IX, 36, cette tiare est d'influence syro-hittite. 
P. AMIET, R.S., p. 19. Cette tiare ... " apparait sur les cylindres syriens aux affinites cretoises ... " 
10. P.AMIET,R.S., p.18-19. 
11. C. KEPINSKI, 1982, p. 54: "Les enroulements de volutes qui se dirigent vers le haut, sont crees en Elam". On 
les retrouve au XIIIeme siede a Dur Untash et dans un cas seulement a Suse". 
12. C. KEPINSKI, 1982, p. 54 ... "Les volutes incurvees vers le bas, apparaissent seules des le XVeme siede sur 
une stele de Suse et sur plusieurs empreintes d'Assur et Nuzi. Ces arbres, se repandent dans presque tout le 
Proche-Orientjusqu'a Chypre et en Grece". 
13. C. KEPINSKI, 1982, p. 54. Voir egalement: M. MEEKERS, 1987, p. 70 et 72. 
14. V.E.G. KENNA, 1971, pl. XXXI, 116 et 118, p. 34, l'un provient de Tyr, l'autre de Kameiros. 
E. PORADA, 1971, pl. 187, 19a, p. 803. 
M.L. VOLLENWEIDER, 1983, 156. 
B. BUCHANAN, P.R.S. MOOREY, 1988, pl. XVIII, 568. 
15. W. CULICAN, 1977, p.166. Pour d'autres plaquettes chypriotes, voir: M. L. VOLLENWEIDER, 1983, 175,176,177. 
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A) Les cylindres 
Le "style elabore" 
315. Hematite grise. 
Hauteur: 23 mm. 
Diametre: 8 mm. 
Un genie aile a tete de griffon, lang vetu, debout, la tete, et les jambes de profil tournees vers la droite, tient 
deux caprides par les pattes de devant. 
Deux personnages, coiffes de la tiare a cornes laterales surmontee d'un globule, se tiennent debout a cöte de lui. 
L'un, vetu d'une robe longue, tient un embleme termine par un globule dans sa main droite tendue vers 
l'arriere. L'autre, une meche de cheveux enroulee lui tombant dans le cou, vetu d'un pagne court, tient une 
masse d'armes dans sa main droite levee, sa main gauche tombe le long du corps. Disque aile et globule dans le 
champ. Bordures lineaires. 
Comparer le genie aile a tete de griffon a: L. DELAPORTE, B.N. pi. XXXII, 477; L. DELAPORTE, Louvre II, 
20 (A. 1193) pi. 106, p. 212; P. AMIET, m'a fait remarquer que ce cylindre a ete execute en deux temps. D'abord, 
la gravure du disque aile et du genie a tete de griffon qui tient les caprides par les pattes et ensuite les deux 
personnages coiffes de la tiare. 
Le "style commun" 
316: Serpentine verte. 
Hauteur: 9,5 mm. 
Diametre: 7 mm. 
Arbre a volutes et personnages tres stylises. L'un des arbres, possede des volutes en forme de V renverse dont 
les enroulements se dirigent vers le haut et l'autre des volutes incurvees vers le bas. Les deux arbres possedent 
des volutes, qui prennent naissance de part et d'autre du tronc et qui sont paralleles avant de se rencontrer vers la 
bas. Bordures lineaires. 
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B) Les cachets 
317: Cachet en forme de tete humaine. 
Steatite noire. 
Hauteur: 10,5 mm. 
La surface gravee mesure 25 mm x 20 mm. 
Un quadrupede aile est represente debout de profil a droite, la tete retournee vers l'arriere. 





Hauteur: 20 mm. 
Longueur: 30,2 mm. 
La largeur varie entre 6 mm et 10 mm. 
Scorpion tourne a droite. 
Cachet semi-circulaire a base rectangulaire. 
Steatite noire. 
Hauteur: 11,5 mm. 
La surface gravee mesure 23,2 mm x 18,3 mm. 
Un personnage debout de profil a gauche, leve les deux bras. 
Plaquette. 
Marbre rase. 
Hauteur: 7 mm. 
La surface gravee mesure 20 mm x 10,6 mm. 
Un personnage qui tient ce qui semble etre un fouet, le bras gauche tendu, s'avance vers la droite. Un motif 
vegetal et un motif indetermine sont representes dans le champ. 
Cachet en forme de pyramide. 
Steatite noire. 
Hauteur: 15 mm. 
La surface inferieure gravee mesure 11,5 mm x 8 mm. 
/J 
Deux caprides graves grossierement sont representes sur les deux pans. Sur la face inferieure un oiseau tourne la 
tete a gauche. 
322: Cachet en forme de pyramide. 
Steatite noire. 
Hauteur: 14 mm. 
La surface inferieure gravee mesure 11 mm x 8 mm. 
Un quadrupede, debout de profil a gauche, tourne la tete vers la droite. 
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UNE INTAILLE MINOENNE 
L'exemplaire n° 323, taille dans une pierre dure (l'agate) est de forme lenticulaire. Cette forme, qui trouve 
des paralleles des le Minoen moyen II et pendant toute l'epoque du Minoen moyen III (1700-1500), est encore bien 
attestee au Minoen recent1. Un oiseau est represente debout a cöte d'un objet identifie comm~ etant, soit un vase a 
libation du type canthare muni de cornes, soit un autel, soit encore une combinaison des deur'. Cet objet apparait 
surmonte d'un masque de lion3. II s'agit d'une composition symbolique, pour des pierres ayant une valeur 
talismanique 4. Les elements de decors lineaires qui encadrent la scene, sont attestes sur des exemplaires datant du 
Minoen recent II (1450 environ)5. 
NOTES 
1. P. YULE, 1980, p.63-64. 
2. V.E.G. KENNA, 1969b, pi. XIV, pi. XV. 
3. V.E.G. KENNA, 1960, p.44. 
4. Les cachets a valeur "talismanique" sont attestes a partir du Minoen moyen III, voir: P.YULE, 1980, p.176. 
5. M.L. VOLLENWEIDER, 1983, p.147. 
323: Agate rubannee. 
Intaille lentiforme. 
Longueur: 26,5 mm. 
Largeur: 21 mm. 
Hauteur: 8 mm. 
Un oiseau (1), se tient debout de profil a gauche, a cöte d'un vase ou d'un autel surmonte d'un masque de lion. 
Un decor lineaire encadre la scene. 
(1). Sur les types d'oiseaux representes, voir: P. YULE, 1980, p. 132-133. 11 pourrait s'agir ici d'un oiseau marin. 
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LES CYLINDRES LEVANTINS: LE BRONZE RE.CENT (1550 - 1150) 
La glyptique syrienne qui subit a partir de 1550 une profonde decadence, tant par ses themes que par sa 
technique, est difficilement dassifiable, en raison des nombreux styles levantins existant au Bronze recent1. Nous 
avons adopte ici, la division en trois groupes proposee par B. TEISSIER 2, pour la classification des cylindres 
levantins de la collection Marcopoli: 
le groupe I se definit par une iconographie de themes connus. 
Deux cylindres illustrent le theme traditionnel de la presentation a une divinite, caracteristique de l'epoque 
d'Ur III (n° 324, 325). Les scenes animalieres constituent en Mesopotamie et en Syrie, la majeure partie des themes 
illustres au IIIeme millenaire. Les cylindres n° 326 a 333, representent des animaux seuls, (n° 326) ou accompagnes 
par un personnage (n° 327 a 337) qui les chasse (n° 329), ou qui les tient en laisse (n° 330,331). 
Le theme des personnages, accompagnes de caprides disposes verticalement dans le champ (n° 332, 333), qui 
apparait a Alalakh, se retrouve au XIVeme siede et XIIIeme siede a Byblos, tel1 Beit Mirsim, Megiddo, Lachish, 
Meskene et Ala~a Hüyük en Anatolie3. 
Sur les cylindres n° 332 et 333, les personnages ont une tete d'oiseau. La presence de figures similaires est 
attestee en Syrie et en Palestine des l'epoque de Djemdet Nasr4. Les defiles de personnages (n° 334, 335•5 figurent 
au XIXeme siede et XVIIIeme siede en Syrie du nord6 et sont egalement representes dans le monde mitannien . 
Le groupe II se caracterise par l'apport d'influences plus diversifiees. 
Une creature hybride ailee, a tete d'oiseau8, est representee sur le cylindre n° 336, un disque aile pose sur 
la tete. Le theme du disque aile pose sur le cräne d'un personnage, n'apparait en Anatolie et surtout en Syrie du 
nord, qu'a l'epoque du Nouvel Empire Hittite9. 
Le style egyptien est illustre ici, par les deux cylindres n° 338, 339 clont un (n° 339) porte le prenom de 
Ramses10. 
Le groupe III caracterise Ies "traditions mineures locales". 
Nombre de cylindres grossierement graves, representent des figures humaines (n° 340 a 345) et/ou animales (n° 
340 a 344 et 34611, 347) et des lignes parfois accompagnees de globules (n° 348 et 349). 
Trois cylindres (n° 350 a 352) sont executes en bronze. D'autres provenant de la collection Marcopoli, presentant 
de fortes affinites hittites, sont egalement executes en meta112. 
NOTES 
1. B. BVCHANAN,Ashmolean, p.193, propose quatre styles (eclectique, derivatif, egyptisant et simplifie). 
2. B. TEISSIER, Marcopoli, p.100 a 104. 
3. D. COLLON,Alalakh Cyl, n° 97, p.110-111 "L'existence de ce theme est egalement demontree a Khafajeh et Suse a 
l'epoque dynastique archai:que". 
J. M. WEBB, 1987, p.67. 
4. A. BEN-TOR, 1976, p.13 a 15. 
D. HOMES-FREDERICQ, 1970, p.56-57 ... "Les personnages a tete d'oiseau ont un rapport avec le culte de la 
fecondite". 
5. B. PARKER, 1949, pl. V, 32; pl. XI, 74; pl. XXIII, 150; p.33. 
B. BVCHANAN,Ashmolean, pl.60, 980-982. 
6. D. COLLON,Alalakh Cyl, p.10. Voir egalement: les n° 280 et 288. 
7. Voir: les n° 301 a 304. 
8. Voir egalement: n° 327,332,333. 
9. D. PARA YRE, 1984a, p.177 a 180. " ... Ce theme se rarefie au ler millenaire ... ". 
10. Voir le lecture effectuee par G.T. MARTIN dans le catalogue. 
11. Sur la disposition des caprides verticalement dans le champ, voir: n° 332 et 333. 
D. COLLON, Ff, p.70. 
12. B. TEISSIER, Marcopoli, p.102-103. 
324: Marbre blanc. 
Hauteur: 36 mm. 
Diametre: 18 mm. 
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Un homme assis de profil a droite, le bras droit rejete vers l'arriere, le bras gauche leve, accueille un 
personnage debout, de profil a gauche qui leve le bras droit. Un autre personnage debout, brandit une tige 
verticale. 
325: Steatite noire. 
Hauteur: 28 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Surface erodee. 
Un personnage debout de profil a droite, le bras gauche leve, tient un objet indetermine au baut de son bras 
droit qui pend verticalement vers l'arriere. Un personnage assis en face de lui, leve les dem: bras. Des 
globules et une table surmontee de chevrons, sont representes dans le champ entre eux:. Bordure lineaire 
discontinue. 
326: Serpentine noire. 
Hauteur: 27,5 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Dem: quadrupedes passent en direction de la gauche et retournent le tete vers la droite. Motif indetermine dans 
le champ. Des guilloches ornees de trois globules encadrent horizontalement la scene. 
Pour les guilloches voir: B. TEISSIER, Marcopoli, 532 (1850 -1720) p. 267. 
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327: Faience blanche recouverte de glai;ure marron. 
328: 
329: 
Hauteur: 17 mm. 
Diametre: 7 mm. 
Un personnage barbu, coiffe d'un chapeau pointu, vetu d'une robe courte, debout de profil a gauche tient une 
tige dans sa main droite levee. 11 est entoure d'animaux curieux disposes sur deux registres. Le registre 
superieur comprend trois animaux de profil a gauche: un singe assis, un capride dresse sur ses pattes posterieures 
et une figure a tete d'oiseau debout. Sur le registre inferieur, un quadrupede et un griffon debout, la queue 
relevee, sont representes face a face de part et d'autre d'un serpent dispose verticalement. Dans le champ: tige 
surmontee d'une fleur de lys, globule et croissant contenant un disque. Bordures lineaires. 
Pour la figure a tete d'oiseau, voir: B. TEISSIER, Marcopoli, n° 664, p. 301 (1450 - 1100). Voir egalement, les 
cylindres n° 332 - 333. 
Marbre brun. 
Hauteur : 12 mm. 
Diametre: 7,5 mm. 
Un personnage debout, la tete tournee a droite, tend le bras gauche vers un quadrupede accroupi, attaque a 
l'arriere par un lion dresse sur ses pattes posterieures, la queue relevee. Une autruche debout de profil a droite, 
tourne la tete vers l'arriere. 
Steatite grise. 
Hauteur: 24 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Un personnage se tient debout de profil a gauche, un arc a la main. Deux quadrupedes debout de profil a gauche 
et un scorpion tourne vers la gauche, sont representes dans le champ. 
330: Jaspe vert pale. 
Hauteur: 14 mm. 
Diametre: 8 mm. 
Un personnage debout de profil a gauche, vetu d'une longue robe, tient en laisse un lievre qui tourne la tete v~rs 
lui. Dans le champ: lievre bondissant vers la gauche, oiseau aux ailes repliees de profil a droite et capnde 
assis, tourne vers la droite, attaque a l'arriere par un quadrupede dresse sur une patte posterieure. 
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331: Serpentine noire. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 9,5 mm. 
Un personnage coiffe d'une calotte ronde et vetu d'une longue robe, debout de profil a droite, tient une tige 
verticale et une laisse attachee a un quadrupede. Ce dernier est represente, les pattes anterieures reposant sur la 
criniere d'un lion, couche sur ses pattes avant, qui ouvre la gueule et releve la queue. Un oiseau de profil a 
gauche et des globules sont representes dans le champ. Bordures lineaires. 
332: Serpentine noire. 
Cylindre convexe. 
Hauteur: 15 mm. 
Diametre central: 8 mm. 
Diametre aux bords: 6,5 mm. 
Un personnage debout de profil a gauche, leve les deux bras. Un deuxieme personnage se tient debout entre 
deux caprides - disposes verticalement dans le champ tete en haut - et deux oiseaux. Bordures lineaires. 
333: Steatite noire. 
334: 
Hauteur: 18 mm. 
Diametre: 7,5 mm. 
Deux personnages sont representes debout la tete et les jambes de profil a gauche, a proximite de deux caprides 
disposes verticalement, * face a face la tete dirigee vers le haut. Globules dans le champ. Bordures lineaires. 
* Voir egalement le cylindre n° 346, 
Steatite noire. 
Hauteur: 14,5 mm. 
Diametre: 8,5 mm. 
Quatre personnages debout, les pieds de profil 
bras droit. 
tournes vers la gauche, vetus d'une jupe courte striee, levent le 
335: Serpentine noire. 
Hauteur: 22 mm. 
Diametre: 11 mm. 
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Quatre personnages debout, la tete et les jambes de profil tournes vers la gauche, vetus d'une jupe courte, se 
tiennent par 1a main. Le premier personnage plus grand que les autres, est entoure de part et d'autre, par deux 
branches stylisees, un serpent et un scorpion disposes verticalement dans le champ. Un motif en V, une ligne 
courbe et une branche disposee a hauteur des mains de deux personnages, sont representes dans le champ. 
Bordure ondulee discontinue et bordure lineaire. 
336: Steatite noire. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Deux personnages vetus de longue rohe se tiennent debout: celui de gauche leve le bras droit, celui de droite, un 
disque aile pose sur la tete a"un pseudo-bec". Un aileron en guise de bras gauche, il tient un bäton a extremite 
fourchue au bout de son. bras droit et semble frapper un captif agenouille. Un echassier dresse de profil a droite, 
une patte levee, retourne la tete a gauche vers une fleur. Ce qui semble etre un second "captif' et une ligne de 
chevrons verticale sont representes dans le champ. Bordures lineaires. * 
Comparer le personnage a tete d'oiseau a: H. KÜHNE, 1980, n° 68 p. 119-120. 
* Une regravure n'est pas a exclure.(P. AMIET). 
337: Marbre brun. 
Hauteur: 40 mm. 
Diametre irregulier: 17 - 19 mm. 
!-Jn perso_nnage assis de profil a droite, tient ce qui semble etre un fouet dans sa main gauche et porte un objet 
mdeter~me au bout de son bras droit tendu vers l'arriere. Dans le champ: capride debout. de profil a gauche, 
deux pet1ts serpents de profil a gauche et nombreux motifs indetermines. 
338: Albätre vert fonce. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 7,5 mm. 
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:>eux hommes de profil a _gauche, l'~n assis, l'autre debout, levent le bras droit. Un troisieme personnage, 





339: Faience grise. 
Hauteur: 25 mm. 
Diametre: 21 mm. 
Un capride est represente verticalement dans le champ. L'inscription: "Wsr - m 3T - r ~"Une partie du 
prenom de Ramses II mais les prenoms de Ramses III, V, VII et VIII renfermaient egalement cet element". 
0 
340: Albätre blanc teinte de rose. 
Hauteur: 23,5 mm. 
Diametre: 13 mm. 
0 
Deux personnages sont representes a gauche: l'un debout, brandit une tige verticale dans sa main droite, l'autre la 
tete munie de deux protuberances, etend les deux bras horizontalement. A droite, une deesse dans l'attitude de 
l'intercession se tient debout de profil a gauche a cöte d'un personnage qui leve le bras droit. Un capride debout 
qui tourne la tete a droite et des globules sont representes dans le champ. 
341: Serpentine grise. 
Hauteur: 18 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Deux groupe de figures sont juxtaposes. 
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Graupe principal: un personnage debout le bras gauche leve et une antilope dressee, la tete tournee vers la 
droite, sont representes de part et d'autre d'un motif indetermine. 
Sujets secondaires: un filet divise horizontalement le champ en deux. Un lapin renverse est represente sur le 
registre superieur. Sur le registre inferieur, deux griffons assis sont affrontes de part et d'autre d'un motif 
indetermine. Globules dans le champ. 
342: Prisme a section rectangulaire. 
Steatite verte. 
Hauteur: 14 mm. 
Largeur d'une section: 8,5 mm x 9,5 mm. 
Trois personnages tres stylises se tiennent debout de profil a droite, derriere ce qui semble etre un animal. 
343: Albätre blanc. 
Hauteur: 16,5 mm. 
Diametre irregulier variant entre 8 et 9 mm. 
Cylindre erode. 
Deux personnages sont representes debout. On distingue dans le champ, la silhouette de deux quadrupedes 
croises. Les autres motifs n'ont pu etre identifies. 
344: Steatite noire. 
Hauteur: 27 mm. 
Diametre: 13 mm. 
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Un filet divise le champ horizontalement en deux parties: sillouette rudimentaire d'un personnage, capride de 
profil a gauche et nombreux motifs indetermines. Bordures lineaires. 
= 
345: Fai:ence brune. 
Trace de gla~ure brune mal conservee. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Surface erodee. 
r-~-~----
,J f \~ 
f , l , J / i ~ ✓ 
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1 
Traits horizontaux, globules et silhouette d'un ou deux personnages. 
346: Fai:ence brune. 
Hauteur: 39 mm. 
Cylindre legerement convexe. 
Diametre aux bords: 15 mm. 
Diametre au centre: 17 mm. 
On ~istingue des motifs lineaires indetermines,(person~age)et ce qui semble etre un capride* represente 
verhcalement dans le champ. Double bordure lineaire. 
* Sur les caprides disposes verticalement dans le champ, voir les cylindres n° 332, 333. 
347: Steatite noire. 
Hauteur: 30 mm. 
Diametre: 10 mm. 
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Trois figures sont representees de gauche a droite: un motif a deux tetes cornues, une plante et un scorpion 
dispose verticalement la tete en bas. La bordure inferieure est formee par une rangee de poissons. 
348: Faience brune. 
Hauteur: 33 mm. 
Diametre variant entre 13 mm et 14 mm. 
On distingue dans Ie champ: deux lignes fourchues verticales, des lignes croisees et des globules. Bordures 
lineaires. 
349: Calcaire silicifie rose. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 9,5 mm. 
Deux lignes obliques coudees sont representees face a face. Motifs indetermines dans le champ, peut-etre un 
capride dispose verticalement. Bordures lineaires. 
350: Bronze. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 16 mm. 
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Le decor represente sur six registres comprend, des traits en zigzag et des globules alignes verticalement, 
separes par des traits horizontaux. 
351: Cylindre de forme ovoide. 
Bronze. 
Hauteur: 20 mm. 
Le diametre varie entre 11,5 mm x 16 mm. Le decor represente sur quatre registres comprend des globules 
alignes verticalement, separes par des traits horizontaux. 
352: Bronze. 
Hauteur: 13 mm. 
Diametre: 7 mm. 
Deux branches horizontales et cinq cercles, sont representes a l'interieur d'un quadrant rectangulaire. Bordure 
lineaire. 
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LE ler MILLENAIRE (L'A.GE DU FER) (900 a 400) 
Les eaehets et le searabee appartenant a eette epoque portent des sujets divers: 
le motif des dieux debout sur des animaux reels, apparait d'abord en Anatolie et devient a la fin du Herne 
millenaire eommun dans toute la Syrie1. Sur le eachet n° 353, le dieu est represente debout, dans l'attitude du dieu de 
l'orage, tenant les rennes de sa monture (un eapride?) un bras leve en arriere. Ce dieu, pourrait etre identifie a Ba'al, 
Seth ou ResheF qui etaient les dieux les plus veneres au temps du Bronze reeent et du Fer I. 
Le eaehet "ouest semitique egyptisant" n° 3543, figure deux singes aeeroupis, de part et d'autre d'une fleur de 
lotus. Ils levent un bras en signe d'adoration. De nombreux exemplaires palestiniens et ehypriotes representent des 
quadrupedes de part et d'autre d'un arbre4. 
La figure du lion rugissant, la queue dressee, earaeteristique de l'ieonographie des seeaux nord-ouest 
semitiques du Vllleme et Vlleme siecles5, derive d'une tradition post-assyrienne levantine6. Cette figure est 
aussi earaeteristique de la periode aehemenide 7, a l'epoque ou la Judee etait eneore rattaehee a la 
provinee de Samarie8. L'exemplaire n° 355 appartient a eette derniere epoque, en raison des aspects 
stylistiques et teehniques de la gravure qui se earaeterisent: 
1) par l'absenee du modele dans la representation du lion, dont le eorps se termine par une 
queue retournee en forme d'S. 
2) par la representation de petites protuberanees sur la tete de l'animal (eornes)9. 
Un seorpion est represente dans le champ en haut10 et un petit personnage renverse figure sous la gueule 
de l'animal11. II n'est pas aise de distinguer si son bras gauehe se termine par une patte12 ou s'il tient un motif 
floral. 
C'est au groupe "au eheval1113, earaeteristique de la Syrie a l'äge du Fer, que s'apparente le eaehet n° 356. Ce 
groupe, figure un eheval passant ou galopant, et meme parfois un autre animal, lion ou eapride. L'animal est 
generalement eneadre par de nombreux motifs de remplissage: oiseaux, seorpions ou motifs vegetaux. 
La forme du eaehet n° 357 a beliere du type bouton, est la forme la plus earaeteristique de l'äge du Fer14. 
Le deeor lineaire represente un homme, les deux bras leves, les doigts eeartes, aeeompagne par un eapride15. 
Les deux plaquettes gravees sur deux faees n° 358, 359 sont eomparables a un exemplaire provenant d' Alalakh16. 
Le searabee en "steatite" verte du "type de Tharros1117 (n° 360), montre une representation inspiree par 
l'Egypte et adaptee au monde phenicien; le dieu du eiel phenicien18 represente sous un disque aile un genou en 
terre sur le signe egyptien "nb", tient les deux emblemes d'Osiris, le seeptre eourbe et le fouet. 
Ce type de eaehet eonnait une !arge diffusion a l'ouest de la mediterranee. Au levant, les quelques exemplaires 
qui proviennent de fouilles regulieres, ont ete trouves dans des niveaux datant de l'epoque aehemenide. 
La "steatite" verte est utilisee prineipalement au Vlleme et Vleme siecle19. 
NOTES 
1. 0. KEEL, 1980, p.267. 
2. 0. KEEL, 1980, p. 269 " ... La gazelle est la monture du dieu Reshef, le lion, eelle du dieu Ba'al Seth". 
3. Voir: B. BUCHANAN, P.R.S. MOOREY, 1988, p.37-38, pour .eette appellation. 
4. R.S. LAMON, G.M. SHIPTON, 1939, pi. 69, n° 32 (Megiddo). 
B. BUCHANAN, P.R.S. MOOREY, 1988, pi. IV, 111, 112 (syro-palestinien). 
V.E.G. KENNA, 1971, pi. XVII, 70, p.28. Un homme et un eapride sont representes de part et d'autre d'un 
palmier (Hala Sultan Tekke). 
V.E.G. KENNA, 1972, p. 644, n° 43, 44, fig. 87. 
5. Seeau de Sehaeyabab N. AVIGAD, 1964, pi. 44A, p. 190. Seeau de sehema servant de Yarob'am, R.HESTRINE. M. 
DA YAGI-MENDELS, 1979, p. 18. Egalement: L. RAHMANI, 1964, pi. 41F; K. GALLING, 1941, pi. V, 17 a 22; 
A. LEMAIRE, 1979, pi. II, 1; A. LEMAIRE, 1990 p.13 a 21. 
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6. W. CULICAN, 1974, p.197-198. 
W. CULICAN, 1977, p.166. 
7. L. LEGRAIN, UE 10, pl.41, 793, pi. 43, 834, 836. 
P. BORDREUIL, A. LEMAIRE, 1974, p.25 a 27. 
8. E. STERN, 1971, p. 16. A l'epoque de Nehemiah ( 445-432), la Judee se libere de la Samarie et devient province 
independante. Le changement du type de cachet, indique des reformes dans l'administration perse de la Judee. 
9. Voir: le sceau "GNT", P. BORDREUIL, A. LEMAIRE, 1974, p.31. 
10. Voir: P.J. RIIS, 1948, fig. 240, p.196, niveau E (925/800 a 800/720). 
11. Un petit personnage (tenant dem: animaux?) est represente egalement dans K. GALLING, 1941, pi. V, 22. 
12. Dans ce cas, voir p.111. 
13. B. BUCHANAN, P.R.S. MOOREY, 1988, pi. V, 148 a 167, p.23 a 25. 
14. B. BUCHANAN, P.R.S. MOOREY, 1988, p. 29, pi. VI, 199 a 203. Egalement, le conoi:de a bouton p. 19, pl. 
III, 99. 
15. B. BUCHANAN, P.R.S. MOOREY, 1988, pi. VI, 197. 
16. B. BUCHANAN, P.R.S. MOOREY, 1988, pl.I, 2, p.1. Je remercie H. KEEL - LEU d'avoir attire mon attention 
sur cette comparaison. 
17. B. BUCHANAN, P.R.S. MOOREY, 1988, p.70 a 72. 
18. W. CULICAN, 1968, p.79-80 et p.98 a 100. 
19. M. L. VOLLENWEIDER, 1967, p.119. 
353: Cachet en forme de calotte. 
354: 
Marbre rose. 
Hauteur: 10,4 mm. 
Le diametre varie entre 20,4 mm x 20,7 mm. 
Un dieu, le bras droit leve, est represente debout sur un capride qu'il tient en laisse. 
Cachet ovale. 
Marbre beige clair. 
Hauteur: 21 mm. 1 
La surface gravee mesure 15 mm x 11 mm. 
Dem: singes accroupis sur une ligne de sol, de part et d'autre d'une fleur de lotus, levent un bras en signe 
d'adoration. Trois chevrons sont representes dans le champ, sous la ligne de sol. 
355: Cachet a beliere rectangulaire. 
Calcaire blanc. 
Hauteur: 16 mm. 
La surface gravee mesure 20 mm x 15 mm. 
U n lion rugissant est represente de profil a 
renverse sont figures dans le champ. 
[ä] 






Cachet circulaire en forme de toit a double pente. 
Serpentine noire. 
Hauteur: 8,8 mm. 
Diametre: 17,5 mm. 
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La surface gravee est convexe. 
Capride debout, de profil a droite. Deux tiges chevronnees, un motif triangulaire et un motif ovale sont 
representes dans le champ. 
Cachet a beliere du type bouton. 
Hauteur: 19,3 mm. 
Diametre: 20 mm. 
Un personnage se tient debout, les deux bras leves, les doigts ecartes. Il est accompagne par un quadrupede 
dresse sur ses pattes posterieures. 
Plaquette reversible. 
Steatite noire. 




La surface gravee mesure 10,4 mm x 10,2 mm. 
Un scorpion est represente sur la face A. Face B: un personnage assis de profil a gauche, coiffe d'un bannet 
pointu, le bras gauche leve, tient une sorte de sceptre ou un motif vegetal (1) dans sa main droite. 
(1) Le theme du personnage assis tenant une fleur, derive de l'orient W. CULICAN, 1977, p.165. 
Plaquette reversible, legerement ebrechee sur un cöte. 
Serpentine noire. 
Hauteur: 9,8 mm. 
La surface gravee mesure 22,2 mm x 20 mm. 
Face A: un capride passe en direction de 1a droite. Motif vegetal dans le champ. 
Face B: un aigle aux ailes deployees, tourne la tete a droite. 
A B 
L'oiseau aux ailes deployees apparait rarement dans la glyptique chypriote, E. PORADA, 1971, p. 805. 




Hauteur: 10,5 mm. 
Longueur: 16 mm. 
Largeur: 12 mm. 
Clypeus dentele encadre de plaques, tete sans yeux. Le prothorax est separe des elytres par un double trait. Pattes 
hautes, lisses, en saillie tres marquees (1). 
Un dieu du ciel (2) un genou en terre sur le signe egyptien nb, tient les deux emblemes d'Osiris: le spectre 
courbe dans sa main gauche rejetee vers l'arriere et le fouet dans sa main droite tendue vers l'avant. Un 
disque aile est represente au dessus de lui. La double bordure lineaire traversee de petits traits verticaux 
qui entoure la scene, est d'orgine egyptienne (3). 
1. G. CLERC, V. KARAGEORGHIS, E. LAGARCE et J. LECLANT, 1976, p. 21-22. 
2. W. CULICAN, 1986, p. 79 et 80 et p. 98 a 100. 
3. B. BUCHANAN, P.R.S. MOOREY, 1988, p. 70. 
-C-LESFAUX 
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L'interet grandissant du public pour les sceaux a encourage la production de faux. Ceux-ci sont executes a partir 
d'exemplaires conserves dans les collections privees, exposes dans des musees, ou publies dans les catalogues1. 
L'authentification repose principalement sur des criteres d'ordre stylistique: maladresses ou combinaison 
d'elements incoherents, qui trahissent une mauvaise comprehension, ou juxtaposition de certains elements d'une 
inscription au hasard, qui rendent un texte incomprehensible. 
Les sceaux-cylindres (38 exemplaires), le pendentif et la plaquette, ont ete classes ici selon les epoques 
auxquelles ils sont supposes appartenir. 
- Le temple aile, porte par un taureau (n° 361) est un theme caracteristique de l'epoq_ue akkadiemie2 le 
dragon aile leonien, monture du dieu de l'orage3, apparait egalement des cette epoque (n° 362). 
- Le cylindre n° 363 qui represente des scorpwns disposes verticalement de part et d'autre d'un animal 
indetermine, trouve des paralleles a l'epoquepost-akkadienne . 
Les scenes de presentation a une divinite assise (n° 364 a 366), ou debout (n° 367) sont repandues des l'epoque 
de la Illeme dynastie d'Ur. 
- Shamash represente eg position ascendante brandissant une lame dentelee (scie), est caracteristique de 
l'epo(ß,te babylonienne ancienne (n° 368, 369). Certains dieux representes a cette epoque, restent non identifies (n° 
370). Les cylindres de la fin de cette epoque se distinguent par la presence d'un ou deux personnages faisant 
face a une longue inscription (n° 371 et 372)6. 
L'epoque medio-assyrienne est illustree par le cylindre n° 373, qui represente un archer agenouille face a un 
sphinx. 
Les sceaux cylindres n° 374 a 376, sont des imitations du style a "entaille" neo-babylonien et neo-assyrien" des 
Vllleme et Vlleme siecles. L'exemplaire n° 377, est une imitation du "style a forures" neo-babylonien des Vleme et 
Veme siecles. 
L'epogy,e perse est illustree par les cylindres n° 378 et 379. 
- La representation d'animaux dresses sur leurs pattes posterieures sim',.ltanement a des scenes de presentation a 
une divinite, est caracteristique de l'epoque des colonies assyriennes d'Anatolie (n° 380,381). 
Les cylindres n° 382, 383 evoquent ceux de l'epogy,e syrienne classirD,te. 
Les exemplaires n° 384 et 385 sont des imitations de cylindres de l'epoq_ue mitannienne. 
Les cylindres n° 386 a 398, ne correspondent pas a un style particulier; certains d'entre eux pourraient etre une 
imitation du style levantin. Le "pendentif' (n° 399) et la plaquette (n° 400) sont des imitations du style emtien. 
NOTES 
1. E. PORADA, 1968, p.134 a 149. 
2. P.AMIET, 1960a, p.l a 10. 
3. R.M. BOEHMER, 1965, pl. XXX, 362 a 366. "Dans la glyptique anatolienne ancienne, le dragon leonien 
se transforme en lion dont les restes d'ailes subsistent. .. " 0. KEEL, 1980, p.269. 
4. Voir: n°99i 
5. Voir: n° 110. 
6. E. PORADA, Corpus I, p.62, pl. LXXVI, LXXVII. 
D. COLLON, Ff., p.52. 
7. E. PORADA, Corpus I., p.47. 
361: Marbre blanc. 
Bordure lineaire. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
A gauche, un homme debout de profil a droitc, tend les bras vers un deuxieme personnage debout. 
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A droite, deux hommes levent le bras gauche en signe d'adoration, face a un taureau qui porte un temple aile sur 
son das. 
362: Marbre verdätre. 
Hauteur: 22 mm. 
Diametre: 13 mm. 
Cylindre legerement fissure. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
A gauche, un personnage debout de profil a gauche sur un quadrupede, tient une tige coudee dans sa main 
droite levee. 
A droite, un animal aile est represente debout de profil a gauche a l'interieur d'un motif circulaire borde de 
stries. Inscription dans le champ. Bordures lineaires. 
363: Calcite blanche. 
Hauteur: 19,5 mm. 
Le diametre irregulier varie entre 9 et 10 mm. 
Un scorpion est dispose verticalement a cöte d'un animal indetermine (araignee ?). 
364: Serpentine noire tachetee de vert. 
Hauteur: 34 mm. 
Diametre: 20 mm. 
Cylindre legerement concave, diametre au centre: 19 mm. 
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Quatre personnages se tiennent debout de profil a droite, face a une divinite assise qui leve le bras droit. Le 
premier personnage tient le bras gauche demi-flechi vers l'avant, les trois autres gardent le bras gauche tombant 
le long du corps. 
365: Agate gris-blanc. 
Hauteur: 26,5 mm. 
Diametre: 13,5 mm. 
Deux hommes se tiennent debout de profil a droite, face a un personnage assis, qm tlent dans sa main 
droite un embleme feuillu. Un oiseau de profil a gauche, est represente dans le champ. L'inscription sur deux 
colonnes est bordee de filets. 
366: Verre. 
Hauteur: 28 mm. 
Diametre: 15 mm. 
Un personnage se tient debout de profil a droite, tenant un objet forme de quatre globules dans la main droite. 
Face a lui, un personnage assis, fait le geste d'accueil bras droit demi-flechi vers l'avant. Un personnage couche, 
les deux bras leves et une etoile sont representes dans le champ. Inscription sur deux colonnes placees, 
l'une au centre entre les deux personnages, l'autre a droite. 
367: Calcaire silicifie blanc. 
Hauteur: 27 mm. 
Diametre: 13,5 mm. 
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A gauche: un personnage, debout face a un capride represente verticalement dans le champ la tete en haut, 
tient ce qui semble etre une fleur. 
A droite: un personnage vetu d'une rohe longue laissant une jambe libre qui tient un orant par la main, est 
represente debout, tourne vers la droite le bras gauche tendu. Une deesse, les deux bras leves dans l'attitude de 
l'intercession, se tient debout de profil a gauche. 
Trois etoiles, un chien assis de profil a gauche, un poisson, la tete dirigee vers le haut et un motif indetermine, 
sont representes dans le champ. Bordure lineaire. L'inscription sur trois colonnes est bordee de filets. 
368: Hematite noire. 
Hauteur: 21,5 mm. 
Le diametre legerement concave varie entre 10 et 11 mm. 
Un roi, le bras droit leve en signe de priere, le bras gauche replie a la taille, et une deesse les deux bras 
leves dans l'attitude de l'intercession se tiennent debout tournes vers la droite. Ils font face a Shamash en 
position ascendante qui brandit une lame dentelee. Un croissant contenant un disque, traverse par une 
croix et une etoile a huit branches, sont representes dans le champ. Un espace libre a ete prevu pour une 
inscription. Bordure lineaire. 
369: Hematite noire. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 9 m. 
f 
Une figure "a la masse d'armes"* et un dieu qui leve le bras verticalement (1) debout, la tete de profil a droite 
sur une ligne qui marque le sol, sont representes face a Shamash, en position ascendante, qui brandit une lame 
dentelee. A gauche, une deesse nue est representee debout, les deux bras replies a la taille. Un croissant 
et un bäton recourbe sont representes dans le champ. 
* Voir: p. 62. 
1. Ce personnage apparait dans D. COLLON, BMCS 3, p. 27-28. A. 9 "God in ladder pattemed robe with one 
hand raised", ce dieu n'est plus represente dans la deuxieme moitie du XVIIleme siede. 
370: Hematite noire. 
Hauteur: 18 mm. 
Diametre: 9 mm. 
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Un orant le bras leve en signe d'adoration est represente debout de profil a droite, face a un personnage debout, 
le bras droit replie a la taille, qui tient une harpe au bout de son bras gauche qui pend verticalement vers 
l'arriere. Un pretre, portant un vase a anse, est represente derriere le personnage. Etoile dans le champ. Un 
espace libre a ete prevu pour une inscription. 
371: Serpentine rouge. 
Hauteur: 30 mm. 
Diametre: 17 mm. 
Un homme debout de profil a droite, le bras gauche plie a la taille, tient une harpe au bout de son bras 
droit qui pend verticalement vers l'arriere. Un personnage, le bras gauche plie a la taille lui fait face. Dans 
le champ, barre verticale a globule median et globules. 
L'inscription sur quatre colonnes est bordee de filets. Les colonnes 1 a 3 sont gravees en positif 
sur la pierre, l'imfression donne une lecture a l'envers. La ligne 4 est gravee pour donner une 
impression positive: en.gis. sar, (AR. MILLARD). 
372: Quartz hyalin. 
Hauteur: 26 mm. 
Diametre: 11 mm. 
0 
Un personnage debout de profil a droite, tient un objet indetermine dans ses deux mains. Ovale dans le 
champ. Inscription sur une colonne. 
373: Serpentine grise. 
Hauteur: 39 mm. 
Diametre: 23 mm. 
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Un archer, vetu d'un pagne raye horizontalement maintenu par une triple ceinture est represente un genou en 
terre, face a un sphinx qui leve une patte anterieure. Un petit arbre, en forme de raquette*, les separe. Un motif 
rectangulaire surmonte de lignes verticales, evoque la porte d'un temple. Deux etoiles a six branches, une etoile a 
huit branches, un motif en X, un croissant et un losange sont representes dans le champ. 
* H. DANTHINE, 1937, p. 68. 
374: Hematite noire. 
Hauteur: 23,5 mm. 
Diametre: 10,5 mm. 
Un genie aile est represente debout. Des bucranes ailes, des motifs en croix, une etoile et cinq lignes 
juxtaposees formant une bande continue de chevrons, sont representes dans le champ. 
375: Agate tachetee de blanc, rose, brun et rouge fonce. 
Hauteur: 26 mm. 
Diametre: 11,5 mm. 
Deux ~ersonnages, l'un debout de profil a droite court vetu, l'autre debout de profil a gauche, aile et 
long vetu, sont representes de part et d'autre d'un arbre, surmonte d'un disque aile. Motif indetermine dans le 
champ. 
376: Agate (marron et blanc). 
Hauteur: 27,5 mm. 
Diametre: 14 mm. 
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Un genie aile, debout de profil a droite tenant une harpe dans sa main droite tendue vers l'arriere, maitrise 
un animal fantastique en le tenant par une patte . Un poisson nageant a droite et un croissant sont representes 
dans le champ. Une etoile a sept branches et un motif en forme de clou, representent probablement 
l'ebauche d'une fausse inscription, avec le signe AN. 
377: Calcedoine grise tachetee de noir. 
(Cylindre casse sur un bord). 
Hauteur: 21,5 mm. 
Diametre: 11,5 mm. 
* 
Un personnage se tient debout de profil a droite, les bras leves face a un autel supportant la beche de Marduk 
(represente ici, par un cercle) et le stylet de Nabu. Un quadrupede est couche de profil a gauche. Un motif 
vegetal, une etoile a six branches et une bande horizontale traversee de six lignes verticales sont representes dans 
le champ. 
378: Calcedoine orangee. 
Hauteur: 21 mm. 
Diametre: 9 mm. 
Deux: genies ailes, barbus, se tiennent debout de part et d'autre d'un arbre. Ils tiennent un objet qui semble etre 
une coupe dans une main et un objet indetermine dans l'autre main. Bordures lineaires. 
379: Albätre blanc. 
Hauteur: 23,5 mm. 
Diametre: 8 mm. 
-
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Trois personnages stylises, sont representes assis de profil a droite, dans un bateau. Ce qui semble etre un 
"hippocampe" nage vers la droite dans le champ. 
380: Calcaire silicifie jaune brun. 
Hauteur: 27 mm. 
Diametre: 11,5 mm. 
Un bord est legerement casse. 
Un personnage assis de profil a droite, le bras gauche tendu, la main ouverte, accueille un homme qui tient 
l'animal d'offrande. Derriere lui, un lion dresse, la gueule ouverte, tourne 1a tete a droite vers un capride, qui est 
attaque a l'arriere par un deu:xieme lion dresse la gueule ouverte. 
381: Steatite noire. 
Hauteur: 22 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
Groupe principal: deux hommes clont l'un tient une tige a extremite recourbee, se tiennent debout de profil a 
droite, face a une divinite assise, qui faite le geste d'accueil, bras droit demi-flechi vers l'avant. Un capride, 
dresse sur ses pattes posterieures, est represente derriere eux. 
Sujets secondaires: des groupes de trois traits disposes en zigzag bordes par deux filets, divisent le champ 
horizontalement en deux. Sur les registres superieur et inferieur un capride debout de profil a gauche tourne la 
tete vers la droite. 
382: Serpentine grise. 
Hauteur: 29 mm. 
Diametre: 14,5 mm. 
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Un personnage coiffe d'une tiare ovoi'de surmontee d'un appendice globuleux, vetu d'un pantalon strie 
verticalement, se tient debout de profil a droite, le pied gauche leve, appuye sur l'arriere-train d'un lion assis de 
profil a droite, les deux pattes tendues. Il tient une lance au bout de son bras gauche leve, sa main droite est 
flechie vers l'avant. Un oiseau est represente a droite, a cöte du pied du personnage. En face de lui, une deesse 
coiffee d'une tiare cylindrique a cornes laterales, se tient debout, le bras droit flechi vers l'avant. 
Derriere lui, une deesse, coiffee d'une tiare ovoi'de, leve les deux mains dans l'attitude de l'intercession. 
Deux animaux accroupis, superposes, closent la scene: celui du haut, represente de profil a gauche, tourne 
la tete vers la droite. Dans le champ, deux "motifs ovales a protuberances*", motif indetermine et croissant 
contenant un disque entoure par trois etoiles. 
* Voir le cylindre n° 273 pour l'identification de cet objet. 
383: Hematite grise. 
Hauteur: 12 mm. 
Diametre: 6,5 mm. 
Cylindre tres legerement concave. 
Deux deesses coiffees d'une tiare multicornes, vetues de la robe a volants, leur collier maintenu par un contre-
poids tombant le long du dos, levent les deux mains dans l'attitude traditionnelle de l'intercession. Entre elles, 
deux personnages le cräne rase, vetus de longues robes, sont representes debout, un bras tombant le long du 
corps. Un croissant est represente dans le champ. Deux torsades verticales ornees de grosses globules 
bordees par deux filets encadrent la scene. Bordures lineaires. 
384: Serpentine noire. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 8,5. 
Six quadrupedes, passant vers la gauche, sont disposes sur deux registres superposes. 
385: Serpentine noire. 
Hauteur: 19 mm. 
Diametre: 11,5 mm. 
Cylindre legerement concave. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
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A gauche: deux personnages se tiennent debout, sur un podium, de part et d'autre d'un autel surmonte de 
victuailles. Celui de gauche, barbu, vetu d'une courte jupe maintenue par une double ceinture, leve un bras 
orne de bracelets. Celui de droite, feminin, vetu d'une courte jupe maintenue par une triple ceinture, leve 
egalement un bras orne de bracelets. Deux tiges horizontales de part et d'autre de l'autel, une cruche, un disque 
aile, une tete de lievre, deux mains et un "motif ovale a protuberances"* sont representes dans le champ. Une 
fleur de lys et une feuille encadrent 1a scene. 
A droite: deux personnages sont representes debout face a face. Celui de gauche, barbu, vetu d'une longue robe a 
extremite brodee, un crochet a la taille, tient un bäton coude dans sa main droite tombante. Celui de droite, 
feminin, vetu d'une jupe a extremite brodee maintenue par une double ceinture, tient ce qui semble etre un 
oiseau dans sa main droite levee. Un oiseau aux ailes repliees dispose de profil a gauche et une tete d"'Hathor" 
sont representes dans le champ, entre les deux personnages. Bordure lineaire. 
* Voir le cylindre n° 273. 
386: Marbre jaune. 
Hauteur: 23 mm. 
Diametre: 13 mm. 
Deux personn~ges sont re~resentes debout, les bras tendus, de part et d'autre d'une silhouette plus petite. Dans 
le champ: motif rectangulaire surmonte par un globule, lignes horizontales et en zigzags. 
387: Serpentine grise. 
Hauteur: 29 mm. 




Deux caprides et deux oiseaux aux ailes repliees, sont representes face a face. Un arbre encadre la scene. 
Bordures lineaires. 
388: Marbre gris. 
Hauteur: 28 mm. 
Diametre: 16 mm. 
Un personnage est represente debout le bras droit leve, a cöte d'un quadrupede assis de profil a droite. Deux 
losanges horizontaux et une etoile a huit branches sont representes dans le champ. Bordures lineaires. 
389: Steatite grise. 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 10 mm. 
Deux groupes de figures sont juxtaposes. 
A gauche: deux personnages debout face a face tiennent un objet indetermine. 
A droite: un capride dispose verticalement, tourne la tete a droite, vers un personnage qui tient ce qui 
semble etre un recipient. Un capride dispose verticalement la tete en bas, un arbre et un animal indetermine 
dispose verticalement la tete en haut, sont representes dans le champ. Un arbre encadre la scene. 
Comparer cet exemplaire a un autre faux cylindre conserve au musee d'Alep H. HAMMADE, 1987, p. 
59, n° 106. 
390: Bronze. 
Hauteur: 16 mm. 
Diametre: 12 mm. 
Deux personnages se tiennent debout de profil a droite a cöte de mötifs indetermines. 
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391: Lapis lazuli. 
392: 
393: 
Hauteur: 20 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Trois personnages sont representes debout de profil a droite. Le premier tend le bras, le second, une tige 
verticale dans la main droite, leve le bras gauche; le troisieme tient un embleme en forme de croix. 
Hematite noire. 
Hauteur: 20,5 mm. 
Diametre: 8,5 mm. 
Cylindre octogonal. 
Representation sur sept faces de personnages tournes vers 1a droite, debout sur une ligne de sol, coiffes d'un 
bannet a bord rabattu, un bras leve. Le corps des personnages stylise a !'extreme n'est rendu que par une longue 
ligne verticale. La huitieme face comporte peut-etre une inscription : dE.x. 
Cristal de roche. 
Hauteur: 30 mm. 
Diametre: 13 mm. 
Deux hommes tenant une harpe au bout de leur bras droit qui pend verticalement vers l'arriere, s'avancent vers 
une divinite assise de profil a gauche. Un homme les deux bras transformes en ailes, se tient debout derriere la 
divinite. Il tend les bras vers elle dans un geste de protection. Bordures lineaires. 
394: Steatite noire. 
Hauteur: 26 mm. 
Diametre: 11 mm. 
Deux lignes ondulees terminees par des globules s'emboitent. Bordures lineaires. 
395: Serpentine noire. 
Hauteur: 35 mm. 
Diametre: 15 mm. 
Un filet divise horizontalement le champ en dem:. 
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Sur le registre superieur: une paire de motifs triangulaires surmontees d'un globule a appendices est 
representee a cöte de la silhouette rudimentaire d'un personnage les bras tendus de part et d'autre. Lignes 
horizontales dans le champ. 
Sur le registre inferieur: un personnage se tient debout, a cöte de motifs rectangulaires surmontes de globules. 
396: Marbre blanc. 
Hauteur: 25 mm. 
Diametre: 12 mm. 
Le cylindre est divise par des filets en trois registres verticam:: on distingue de gauche a droite, un 
personnage aile represente de face et dem: caprides de profil a gauche: l'un est assis sur un escabeau, l'autre 
est dresse sur ses pattes posterieures. 
397: Serpentine noire. 
Hauteur: 38 mm. 
Diametre: 12 mm. 
-
----
Un personnage debout, qui porte sur la tete une coiffe a traits rayonnants, brandit un fouet dans sa main droite 
levee et tient un quadrupede aile en laisse. A droite, un autre personnage debout, une coiffe a traits rayonnants 
sur la tete, une branche en guise de bras droit, brandit une lance dans sa main gauche tendue vers l'avant. Un 




Hauteur: 16 mm. 
Le diametre varie entre 11 mm et 12 mm. 
Inscriptions et globules dans le champ. 
399: Pendentif. 
Terre cuite, recouverte en partie de gla~ure verte. 
La hauteur varie entre 4 mm et 7 mm. 
La surface gravee mesure 57 mm x 38,6 mm. 
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Un personnage royal, portant un uraeus, assis tourne vers la droite, tient un sceptre was dans sa main droite. Au 
dessus de lui se trouvent les yeux wadjet. Inscription dans le cartouche: 
Seigneur des deux pays; Wsr-m' c t- r c - stp - n - r c (prenom de Ramses II). L'inscription 
gravee sur la partie inferieure du pendentif n'est pas lisible. 
400: Plaquette. 
Terre cuite, recouverte en partie de gla~ure verte cassee sur un cöte. 
Longueur: 43,8 mm. 
Largeur: 30,4 mm. 
Hauteur: 5 mm. 
Un quadrupede passe en direction de la droite. Quatre motifs vegetaux sont representes dans le champ. 
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